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La política del Directorio militar. 
£1 T e s o r o g a r a n t i z a a l a M a n c o m u n i d a d 
c a t a l a n a u n c r é d i t o d e d i e z m i l l o n e s . 
L a e n s e ñ a n z a t é c n i c a . 
). ¿ n . — K n la P r e s i d e n c i a se 
, ^c i J i t ado una ex tensa n o t a , que 
m auG en p r i m o i ' o do a b r i l se re -
% ó . ol p l ' 1 " " l:l , ; i l |" i s ¡ " i ' K : " , i -
'.'i¡irl de I " i'iiscñ;! Ti'Cii'ca, Oü 
d'ministPi'io t lcl T n i l . i . j n , p a r a es tu-
' É] nuevo E s t a t u t o . 
i^S bases y j-cfnniias que en i 'l J-.s-
• AllKÜ 
(i 'i ;i, 
V d e s p u é s a l a j u r a de l a ban-
d i c i é n d o : 
lamiMiialih' que en lomo a este b r e s á í j a i i e c e s M á d d« 
se h a y a n l a n z a d o l a s / i n é s 1 a i ) - ,,,.m.i;<'i g e n e r a r a ' p ^ r si t n i s m o . 
Y o t e n g o que d e c i r que 
L a l a b o r del S u p r e m o . 
K i ^ o í i s e j ó Suprenab de t í ü é r r á "na 
f i j a d o <'ii l a s i g n i c n t i 1 f o r m a su Jaho;-
p a r a la p i i i x i m a s e m a n a : 
L i ipes .—Gpj i i ae jo do g u e r r a c o n l i ; -
el g i i a r d i a v'wW A la .nas io Avilé1- , 
acu-sa'do de b ó m i c á d i o p o r i m p r u d e i i -
eia t e n i t e r á r i a , 
.Alai !••>. —(/¡ i isejo da g u e r r a contr;;-
el so ldado- M a m u d Cej -nuda , p o r 
( leser i ' i ( ' ¡n . 
• .MuTni les .—Hni i i inn de l j ) leno . 
íü-eves' .—CoiK-vjo de g u e r r a contr?»: 
el s o l d a d o R a f a H H a r i ' e d a y o t rob , 
e l hecbo p o r b u r l o . 
m a i n f e s -
to y a cx-
rte se re-
c i ó él a ñ o 1917; en toncef 
t ó que el n i a . l c s t a í ' : 
— I'.S 
actQ. 
su . i i las especies 
N a i l i c ignoi-a flile en la ' m a d r u ü ' a d a , 
v . u . ñ a n a d e l d o m i n g o u l t i m o V a v o h i s t é r i c o se ha r . -g i - t n u l o - p o r l a v o - A a M n . - . - H • . . . . „ . : , . de l a s a l a de 
sobre M a d r i d u n a l l i i v m t o r r e n e i a l i i i n i i a d de Indos los jefes y o f ic ia les . M a j - i n a . 
E n e s á s condi-ciones e ra i m p o s i b l e N i n g u n o e n a r b o l ó b a n d e r a eii con- S á b a d o . -
b a n d e r a e r a u n a y U n pase a l a r e s e r v a . 
, _ \ n • i , , i,,;., _ .d ) ia r i o ( d i e i a l d e l m i n i s t e r i o (i "i 
' V r n d o s i ' - n i í i c a i n c o r p o r a c i . ' . n ' I '" ' 1111 Pn,,,'x,,> para, snspen- • N o h a y d i s g r e g a c i o n e s , n i c o m p l l - la G u o r r a n p u b l i c a u n a d i s p o s i c i ó n 
"" ' iw referidos "e - lud ios p í c n i c o s de , l ' ' r J;l j " 1 " 1 - c a c t ó n e s , n i b a n d e r í a s n i i l i f a i e - . eonced iendo el- pa^C a la r e se rva en 
a ' i i n á - n i m e s de l p ro fe - Estp ^ 1111 ; i r l " p a t r i ó t i c o , que c o n B r i n d ó p o r K s p a f i a , p o r e l R o y y ¡ a s c í i n d i c i o n e s - . s e ñ a l a d a s p o r e l C o » -
-R'eüMióai del p leno. 
ig l to ^ p r m ' n I a n de q u e d a r ^ n - ü - r ac,o algún., de asi .ten. ia p | h a. p.rque la .l 
entero a la lev de 15 de m a r - ! " ¡ ^ l ' " > " ' ^ ^ ^ g a d o a de- única pan. l odos . _ 
jgs aspiraciones 
gnrado espafi.d, r ecog idas con o c a s i ó n 
' i .i nrinier Congreso de I n g e n i e r í a , 
. I h r u l o el a ñ o 1922, en B a r c e l o n a , l l l l " s a ñ o s ^ po r m o t i v o s que i 
f p W cine se f o r m u l a r o n las bases c a n . e x a m i n a r y que Sólo J 
, , c o l a b o r a c i ó n del p r o f e s o r a d o é n a p n r i a r l o s los G o b i e í n ó s que i 
S e s b i d i o s t é c n i c o s . - . ¡ ^ - a o „ , b o j lo, pestablece o l 
l L t a icuest ión r e q u i e r e la a t e n c i ó n ^ r : . . . P"" c s lnna i - l o c o n v e n i e n t e 
¿¿íerentc del D i r e c t o r i o . ' P o r l a u t o , a m e n o s que el t e m p o r a l 
Había la nala de la i n f l u e n c i a que t a n i n c l e m e n t e , m a ñ a n a se ce- 11 
g r a n a c i e r t o a c o r d ó i n s t i t u i r é l gene- p o r el E j é r c i t o , 
" ¿ r ' p n n í e r Congreso de I n g e n i e r í a , 1-inares, q u e S u s p e n d i d o d u r a n t e 
i i -iíír> ICIO-) on Rnrr,f>lnníi 
d e l caso e x a i n a r , y que s ó l o p o d r í a n 
nos a n -
el D i r e c -
sejo S'Upremo de ( i i i e n a y M a r i n a a l 
OS] sdbsee re t a r io de í a ' G u e r r a con c o r o n e l señor l . a c a n a l , que f u é c o n -
t e s t ó a l d i s c u í s O de l p r e s i d e n t e c o n d e n a d o a - se i s meses de p r i s i ó n c o n ' 
preferente del D i r e c t o r i o 
l i i la t  e la i . . . 
cn la e n s e ñ a n z a h a n d e t e n e r las as- I H o a r a e l ac to de l a j u r a c o n 
breves p a l a b r a s , b a c i é a i d o s o i n t é r -
n r e i e del SIMÓ i r de t odos los c o r o n a 
les. 
EJ acto t e r m i n ó a l a s once d e • & 
t o d o 
m o l i v o del c o n v o y de T i z z a . 
C r é d i t o p a r a l a í V l a n c o m u n i c J a d . 
I , a ( ( ( ¡ a c e t a » p u b l i c a r á i n ; i ñ ¡ i n ; i , en-
t r e o í r o s , u n R e a l decre to au to r izan-
do a l ( i o b i e r n o p a r a o t o r g a r con l a 
^ ; i i a n l í a del Teso ro u n c r é d i t o en e l 
B a n c o d é Espaf ia a la M a n r o m u n i -
se r e n n i e r o n d;ui c á t a t ó i i a , po r el i m p o r t e de diez 
nlraciones de las a g r u p a c i o n e s o b r e - e s p l e n d í . 
.Óc ,• !•! i n b ' r v p ñ c i ó n d é las escue- Do3 banque te s m i l i t a r e s . , 1 ,Min '1 
g ^ n t á í e i dtd I r a b a j c . Ks l a noche se ha ce l eb rado en el r i ' ^ ' ' ^ . . ^ i í ' " . . ! . 0 ^ ^ . n n Ü Q n e s ; de pesetas. 
De este modo se h a r á u n a o b r a so- res lanran- t T o i i r n i e r el b a n q u e t e con ' ' ' i n i ^ \ 
U1 nnnf/Mino ;>I mismo I ÍOI IOH ) con oi.i' id Diieeloiio obsenoinhíi n los 
a m i a de C a b a l l e r í a , p a r a o f recer u n 
d i r o c t o i 
de 
cial, conforme a l m i s m o t i e m p o con que el D i i e r t o r i o o b s e q u i a b a a los , " , , , ; i ' ' ' , b , i a1 - i e i a l A n d i n o 
la ane se rea l iza en p a í s e s vec inos v cor: les jefes de C n e i p o que h a n to- V A(.'a(|,\M1'a ü c y a l i a ^ a i M l . 
con las ansias del p r o l e t a r i a d o . ' í n a d o p a r t e en T o l e d o en el c u r s o de _ . , rec io el b a n q u e e el conde 
Se ci lan como e j e m p l o las r e f o r m a s i n f o i mac ió i i i o r g a n i z a d o p o r l a Cs- l ' i o b r e g a t , conte^ tanc lo ie e l a g a s a j a 
•escolares de F r a n c i a y l a s r ec i en te s h, o n i m i M i i i h i r do G i m n a s i a . tU' \ , , . 
«a l iza i las en I t a l i a , y se d ice que el i . a j . , |;, d i r e c c i ó n del g e n e r a l l / . s a d a . A 1?s }I0f1r.os 80 P r e s e n t a r o n e l d u -
aueva Estatuto a b s o r b e r á t a m b i é n el O c u p ó la p r é s i d e a x c i a él •••en - ra l ' í ' " " de I o , , , a n v ' '! - , l l ' r a l Cabane-
értudio de lias e spec ia l idades , s e g ú n p ^ , , , , , (|0 l ü v r a que v e s t í a n l e eti ,,£U5' W í a e r o n o v a c i o n a d o s , 
laya establecido p a r a l a Escue la Su- m ,mWm í o s w m í & S a que 
m o r de I n g e n i e r í a , . - e n m a t e r i a de ? ' - n i i w f m . i ( , 1 
í f topator ios y de i n v e s t i g a c i o n e s i n - . l | ' . \ ., . : . v . -
<iu?tria!es. " , " , * , > ~." Í J , L a , 0 , ] 
•Se-habla t a i u b i ó » n e pens iones y roue ies je tes ne i . n , , r p n n o m e n a j e a -
Bolsas en el e \1 . nn jer. . . p a r a i n u e n i e - « ' " ^ p| c a p i t á n g e n e r a l de la r e g i ó n , 
ros y obreros d i s t i n g u i d o s , t o d o ello ''I s u l . s e c n - i a n o de ( h i e r r a , el s egun-
ÚMro i.o un a m p l i o s en t i d o de p r o - do jefe del Ks tado M a y o r ^ e n t r o l , 
givso nacional . los gene ra l e s jefes de s e c c i ó n d e l m f -
La Comis ión de C o d i f i c a c i ó n . n i s l e r i o y u n r e p r e s e n t a n t e de l a M a -
KÍ-IÍI tarde, en id d o m i c i l i o del se- r i ñ a . 
D i c h a c a n t i d m l se l i q u i d a r á en u n 
p lazo de c u a t r o a ñ o s 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Es ta noche se ha f a c i l i t a d o la l i s t a 
de los nuevos conceja les , ' del A y m i -
t a m i e ' d o de M a d r i d . 
Se r -peta en su c a r g o a l a l c a l j i c 
s e ñ o r A l c ó r c c r . 
L a catástrofe de Áiiiaiíi. • K l JfaP 
El Rey Victor Manuel, 
en 
K l lJapa' ha e n v i a d o 25.000 l i r a s 
p o r él a r zob i spo de S a l o m o , m o n s e , 
ñ o r G r a s s i , que se e n c o n t r a b a . e f ^ B o -
m;i p a r a a s i s t i r a l C o n s i s t o r i o , pe-
r o que en c u a n t o t u v o n o t i c i a de l a 
e a f á s t r o f e , r e n u n c i a i i d o a t o m a r ípa-r-
MCII perniaiienie de C o d i f i c a c i ó n , p a - i.>-|,-.||a. d i c i e n d o : 
ra iuforniar acerca de cues t iones de ,p;| D i r e c t o r i o t e n í a el 
t é en l a c e r e m o n i a , s a l ó p a r a l a re -
ü n c e n t e n a r de m u e r t o s en V e t t i c o . d e v a s t a d a . 
í'-r Maura, se h a r e m u d o l a C o m í - A los pos t res b r i n d ó el m a r q u é s " do H ^ í i t i ^ p f Z H n ^ X ^ h ? I " " " V ^ f ™ * " s e r i a m e n t e l a s v i -
Ka. o.. / - . . , ! : « • . . . . , . , o l a i n v a s i ó n del mai en A m a i l i s. i.a de l S o b e r a n o v de sus a c o m p a -
a n h o l o ÁP a g r e g a d o u n l e r r e m o t o que h a p r o - . ¡ . . ^ ,,,„,.,, i n s t a n t e s d e s p u é s de 
• d i i c i d o d a ñ o s en toda la cos ta . I.as &] a u t o m ó v i l ' r e a l p o r 
a c u s a n u n c e n t e n a r . r , . r | , a e a r i l e t e r á , n n e n o r m e 
que h a que- . , ! , , , ! ^ d e s p r e n d i ó , d e s t r n -
d e s t r u í d o . w n d o e ó í coaUp íe to el c a m i n o p o " 
, . ? i d o é l - g n s t o de rofreceros e l p r e sen te ^ p ^ ^ i r i ü l i l ^ ^ L S " ¡ i , , " , i " b a ^ e l R e y - . 
La inspección de ias pr i s iones . agasa jo , que es t a m b i é n fiesta de ca- ' V wwwww»«^VIAW'WVUVVMAAAAAA^AA^VVVIA^ 
Por el mspeclor g e n e r a l de P r i s i o - i n a r a d e r í a . 
nímbelo 0r(!e!'i"1" a ,ÜS in^\or^ S e r v i o s l l e v a r n u e s t r o s a l u d o a t o . 
^ . n a r n i e i o n o . 
- de i n s p e c c i ó n a los e s U e c i m i e n - e ^ d a l í T m a í r t l t 
h o r a d é h a c e r j u i c i o s c r í t i c o s sobre 
e l pasado , s i n o de e x p r e s a r c o n f i a n . 
de e l los de-tóS penitenciarios que 
j - i i i i a i i . 
Despacho del pres idente . 
El general P r i m o u e R i v e r a d e s p a - 7 ,1 
1o u n a p H i f u n d a s i m a en-
t r e A i n a l f i y V e t t i c o , i m p i d i e n d o que 
las s o c o r r o s l l e g u e n p o r t i e r r a . Es te 
h u n d i m i e n t o es el que h a p r o d u c i d o 
n i a y o r n ú m e r o de v i c t i m a s . 
Tíasfa i a h o r a h a n s ido e n v i a d o s a 
A m a l ñ u n o a z a t o r p e d a r o y n n r c n i o l -
caidor c o n s o c o r r o s . L o s t r a b a j a s 
en t i e r r a son d i r i g i d o s p o r el gene-
Los de legados m i l i t a r e s l l e v a r o n a r a l A l b r i c c i . 
Del Gobierno civil. 
No se sabe quien será 
alcalde. 
tó^oii el Rev a l a h o r a de c o s t u m - . " - ' ' " " ^ ^ 
bu: l o s - p u e b l o s b r i s a s d e - m o r a l i d a d y V í c t o r M a n n . d , a c o m p a ñ a d o p o r l a tes : 
V i s i t a s . 
E l i e l G o b i e r n o c i v i l e s t u v i e r o n 
a v e r de v i s i t a los s e ñ o r e s s i g u i e n -
fcuago estuvo en e l M i n i s t e r i o de l a s a l u d p ú b l i c a , y n u e s t r a a c t u a c i ó n d u q u e s a ' d e A a o s t a , h a l l e g a d o en an- S e c r e i a r i o del A y u n t a m i e n t o > de 
Guerra, despachando c o n l o s d i rec to< e s . e x c l u s i v a m e n t e " e s p a ñ o l a y f u é i n i t o m ó v i l a A m a l l i : desde a l l í , en n n v a B á r e c u a de P ie de C o n c h a ; de legado 
res generales de A d m i n i s t r a c i ó n l o - r i ; l ( l ; l C011 0' a p o y o del E j é r c i t o cn p o r c i t o , h a m a r c h a d o a l l u g a r de l a de H a c i e n d a : d o n F e r n a n d o ü o h i g a s ; 
píení>- ¿ c a t á s t r o f e . E l t r e n r e a l no p u d o p a - <-omis ionados d e l A y u n t a m i e n t o de 
H e m o s v e n i d o p o r q u e se h a m a n - su r de T e a n o a causa de u n e n o r m e C a s t a ñ e d a ; d o n P e d r o B u s t a m a n t e ; 
t e n i d o a h o r a e l . a m b i e n t e que se i n i - d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s . d e n E m i l i o A r r í , d o n F e r n a n d o A p a -
641 y Seguridad, 
Almorzó en el M i n i s t e r i o , con e l ge~ 
W Jordana y el conde de V o l p i . 
L a reunión del Director io . 
J- general P r i m o de R i v e r a l l e g ó a 
1 Presidcncio a la h o r a de c o s ú u n -
re ' a los Pe r iod i s t a s que de las 
Provnieras i n i n u i a d a s se r e e m í a n n o -
1.n;is ina i i i f es iando q u e l a s g r a n d e s 
aWáS empiezan a decrecer. 
JiUilbiMi d i j o (pie b i c a t á s t r o f e es 
g jyo r de lo que se c r e í a , pues SÍ- ha -
Ul1. Perdido las cosechas en r\ l l a n o . 
f 111 periodisla le p r e g u n i o si p o r 
! pa f jana se e e l i d . r a r l a la j u n i de 
•* .nandera, r o n l e s i o o . i o d "-eoeral 
. l ' r i , „ con te s t anao e l . genera i l RO de R i v e r a : 
Bi'i^r^60 que sí- 01 •"-'''•V l i e m p o ' s i -
m ' " a n t e n i i é n d o s e u n poco. 
1 '•'Miinún del D i r e c t o r i o t e r m i n ó 
falleció en la Habana (Cuba), el día 16 
iodo fecMo los Santos Sacramenlos y 
marzo de 1921 
lii 
Ivfós ocho (>i , , - Y med ia , a s i s t i endo a e l l a 
^ « W s c c r c t a r i I n s t r u c c i ó n p ó b l i -
V '•"••uta de- v a r i o s expe-
' ' ' ' t r ó m i i e . 





a la s a l i da , d i c i e n d o q u e a 
"" haberse a p r o b a d o en d í a s 
lili , , , . : - 1 •! |" OO.IOO ni m.i. 
r . res todos los p r e s u p u e s t o s p r o 
¡ f t ^ V ' - l C o n s e j o h a b i a t e ñ i d . SWe . i i , . , , , , : ' - " " ^ . i " » h a b i a t e n i d o 
femenfi ( l l « ! ' " ^ i e i o n e s que i m n e d i a -
Cnciimi. : i l ' ; ' n ' , | ' n ; i i l ' 'H , ; l " ' '-n^eta.). 
¿ S i " a d a S ;I h' p e d i c i ó n de las 
p i o n e s de c a r á c t e r a d m i n i s t r a - - i 
i ^ j y t o rmu l i s , ; , , con a r r e g l o a los 
Í0 ip, , , : , l ' l;i '".v de r o i i t a b i l i d a d de 
T ¡ p n b ü c a . 
01 genenl ' T i ' , ' l ,")S ' > ' n i p a d o - d i , i o 
« t a d ~ p resupues to g e n e r a l 
.Su e poso don Julián Alonso (Gí rente de la Empresa Naviera de Cuba), hijos Del-
lina y Rosa; hijo político don Indalecio Garay; nietos hermanos don Lázaro y 
doña Elicia Hondal; sobrinos María Rosa, Elicia, Sint'oriano y Joaquín Serna 
llondal Luisa Hondal y don Ensebio Coterillo Alonso; hermanos políticos do-
ha Serafio a;;-. Jusf in a y don Arsenio Alonso dona Teresa Saez y Josó de la Hoz; 
soI)rinbs políticos, primos y demás parientes: 
P A R T I C I P A N a sus a m i s t a d o s t a n s e n s i b l e p é r d i d a y l e s r u e g a n l a e n c o m i e n d e n a 
, D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n sus o r a c i o n e s . ' -
S a n t a n d e r .".D de m a r z o de 1924 
S u c a d á v e r l l e g a r á a este p u e r t o e n e l v a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n , y los f u n e r a l e s y c o n d u c c i ó n q u e se 
c e l e b r a r á a c o n t i n u a c i ó n , se a v i í a r ó n o p o r l u n a i n e n t e . 
-rtnl 
lior 
, Ole e m p e z a r á a r e g i r en 
iipnt i j n ' i o ' Pues a ' i n q u e apa-
la fe.dia e s t á l a r - a . l a !a-
í 1 F x c o l e n t í s i i n o o I l n s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e es ta ( l i ó c e s i s se h a d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s ei] 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
N e n i a d ' " " l ' l i n c es p rec i so aco-
l iemos de d e d i c a r v a -
l''ii III.M a i ia d G. SAL^J !. A l a m e i l a ? í? .—T. i - 8 Í . — S A N T A N D E R 
r i e i o , d o n M a n u e l A h a s c a l ; rnéd i . co 
m i l i l a r : d o n l í o b e r t o A l v a r e z ; d o n 
L u : s 1 l e r i u i n d i ' z ; doal P a b l o V a l l a d o -
l i d ; d o n M a x i m i l i a n o P e d i a ; c o m i -
s i ó n de d e t a l l i s t a s y m a y o r i s t a s - d e l a 
Ü n i ó l l C á n t a b r a C o m e r c i a l ; d o n Es -
t a n i s l a o ' G r a n d a ; d o n P e d r o de l a 
P í l e n l e ; d o n F é l i x A r a m b i i r u , cape-
l l á n de l S a n a t o r i o "de P e d r e s a ; d o n 
E n r i q u e G o r o s l e g u i y d o n P e d r o R e -
q u c í j o . 
E l nuevo A y u n t a m i e n t o . 
Kl g e n e r a l S a l i q u c t no s a b í a ano -
che con q u é pe r sonas b a h í a de cons-
' n n i r - e el i n i e \ o M u n i e i p i o que se 
f o r m a r á m a ñ a n a con a r r e g l o a lo o r -
d e n a d o por id r é g i m e n l o c a l . 
La l i s t a d é los edi les no s e r á . f a c i -
i í l a d a ha-da m a r i a n a , l i m e s . 
ReSípéc to a l a l c a i d e , a u n q u e u n co-
lega l anzaba a y e r , e l n o m b r e del s^-
ñ o r Vega L a m e r á , l a a p r e c i a c i ó n n o 
de jaba de ser u n a f a n t a s í a . L a v a r a 
SOfá o t o r g a d a por la C o r p o r a c i ó n pQt 
m a y o r í a de s u f r a g i o s y es m u y d i f í -
c i l , a estas l l o r a s , p r e d e c i r e l r e s u l -
t a d o de l a v o t a c i ó n . 
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La jura de la bandera. 
Su celebración depen-
de del tiempo. 
P o r d i s p o s i c i ó n del g o b e r n a d o r c i -
\ i l g e n e r a l S a l i q n e t , l a j u r a de l a 
b a n d e r a se c e l e b r a r á h o y , a ¡ a s o n -
Gfl de la m a ñ a n a , en l a A v e n i d a de 
AifünSO X I 1 1 , SJ el t i e m p o esta b u e n o 
a tes n u e v e . 
Si el d í a , a esa b o r a a m e n a z a l l u -
v i a o e s t á l l u v i o s o , l a j u r a q u e d a r á 
a p l a z a d a ha s t a e l d o m i n g o p r ó x i m o , 
i n que se v e r i f i c a r á s i e l t i e m p o no 
io i m p i d e . 
L o ¡SU d í a p u b l i c ó K L P U E B L O 
C A N T A B R O IOS d e t a l l e s ' d e l a f o r m a -
c i ó n , c o l o c a c i ó n de element.xs y de?-
í d e pa ra el s o l e m n e acto de l a j u r a 
de bande ras . 
I'oco nos resta , pues, que e s c r i b i r 
p a r a r e - e ñ a r del t o d o l a m a r c i a l ce-
r e m o n i a . 
Kl b a t a l l ó n d é V a l e n c i a , f o r m a d o 
p o r l i e s c o m p a ñ í a s , i r á m a n d a d o 
p o r (d t e n i e n t e c o r o n e l G a r b a j o y l a s 
c o m p a ñ í a s p o r sus r e spec t ivos c a p i -
tanes . 
• Ivos pe lo tones de r e c l u t a s , p o r dos 
¡ n - l r u e t o r e s y c a p i t á n K s q u i r o z . 
L o s de c u o t a , que e s t á n dados de 
a l i a en l a i n s t r u c c i ó n , i r á n c o n co-
r r e a j e y a r m a m e n t o . 
M a n d a r á . n l a p r i m e r a c o m p a ñ í a e l 
c a p i t á n d o n C a r l o s E s t é v e , t e n i e n t e s 
d o n J o s é de D i e g o y d o n E d u a r d o 
C a r b a j o y a l f é r e z s e ñ o r P é r e z . 
L a s e g u n d a el c a p i t á n d o n F r a n -
cisco A l e g r e , el t e n i e n t e d o n A b i l i o 
M a r í n y e l a l f é r e z d o n J o s é P é r e z . 
Ka t e r c e r a , e l c a p i t á n d o n Z a c a -
r í a s I g n a c i o R a m o s , t e n i e n t e d o n Do-
m i n g o R o d r í g u e z S o m o z a y e l a l f é -
rez d o n A n t o n i o N a v a r r o . 
N,A1 f r en te de los r e c l u t a s que j u r a -
r á n l a b a n d e r a i r á n sus i n s t r u c t o r e s 
los t en i en t e s d o n P a s c u a l G a r c í a 
S a n t a n d r e u , d o n S a n t i a g o M i r o n e s ; 
r1 a l f é r e z d o n . F e r n a n d o G a r c í a M o -
r eno y e l c a p i t á n E z q u i r o z . 
Ka g l o r i o s a e n s e ñ a de l a p a t r i a se-
rá, l l e v a d a p o r é l t e n i e n t e s e ñ o r Jus-
te. 
K l i t i n e r a r i o m á s p r o b a b l e que se-
g u í ra n l a s fuerzas de V a l e n c i a p a r a 
i r a! pues to de f o r m a c i ó n s e r á el s i -
g n i e n t e : Cuesta de l a A t a l a y a , ca l l e 
P a d i l l a , ca l le A t a r a z a n a s y A v e n i d a 
de A l f o n s o X ' í l f . 
. C o n m o t i v o de este ac to se c o n s i -
d e r a c o m o fiesta n a c i o n a l e l d í a de 
h o y y se o r d e n a que a l t o q u e de o r a -
c i ó n t o d a s l a s t r o p a s g u a r d e n u n m i -
n i n o de s i l e n c i o e i n m o v i l i d a d , e n 
m e m o r i a de, los m u e r t o s p o r l a p a -
t r i a . 
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En la calle de San Fernando. 
Dos mujeres heridas. 
A l a s s iete de l a m a ñ a n a de a v e r , 
$n la cal le de S a n F e r n a n d o , v o l c ó u n 
c a r r o , l i r a d o p o r u n caba l l o , a c o n -
seei ienci ; , de pa sa r una de l a s r u e d a s 
sobre u n m o n t ó n de g r a v a . 
Las m u j e r e s que i b a n en el c a r r o 
a l u d i d o , M a r í a S a l c i n e s y J u l i a I V s -
i p i r a . w c i n a s del i n m e d i a t o p u e b l o 
de San R o m á n , r e s u l t a r o n con les io-
mes, s i e n d o a s i s t i d a s en l a Casa de 
S o c o r r o . 
A l a p r i m e r a se l a a p r e c i a r o n c o n -
t u s i o n e s s in i m p o r t a n c i a , y a l a se-
c u n d a la f r a c l n r a de l b razo i z q u i e r d o . 
D e s p i n é s de c u r a d a s p a s a r o n a su 
d o m i c i l i o . 
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Las reformas del Directorio, 
N u e s t r a n u e v a L e y d e R e c l u t a m i e n t o y 
l a s q u e r i g e n e n o t r a s n a c i o n e s . 
ttí Su M a j e s t a d e l R e y l a E l Gobiern,o p o d r á p r o r r o g a i ' l o s i o ido l a s causas p o r l a s H a fimiado i e r n r l  
u i w v u L e y de R e c l u í a m i e n t o . Jp f s i i m a . f o i i v c i i i . e n t e . 
• Precede a la Ley u n a s u c i h t a e x p o : t o s ÍÜ<é no e s t é n en f i las , pasni ' i ' in 
•siciuj i , j i i i s i ü i c a n d i i la r e f u r m a de Ja r e v l s l a a n u a l . 
a n t e r i o r , p o r q u e l a g r a n g u e r r a , que E n caso de gue.ri-a, el G o b i e r n o po-
b a a z o t a d o a la h u i a a n i d a d , c o n f i r m a d r a r e t r a s a r l á s l i r e n c i a s . 
fe. nece s idad de p r e p a r a r c i u d a d a n o s N o se p o d r á c o n t r a e r m a t r i m o n i o 
que rindan su t r i b u t o a la p a t r i a si h a s t a p a s a r a l a s e g u n d a s i t u a c i ú n . 
los neces i i a . , L a base t e r c e r a establece que. o l 
^ E n s ü consecuenc ia , el D i r e H o r i o a l í s t a n í i é n t o s é l i j a a los v í a n t e a ñ o s , 
jatée que todos los mozos a p t o s dehen L a cua r t a , t r a t a de las e x c l u s i ó n . ' s , 
p a r a e l l o p e r m a n e c e r en fdas d tiom- s e ñ a l a n d o las de defecto f í s i co , c o m o 
po su f i c i en ; . ' . con el fin de - a d q u i r i r e n f e r n i e d a d r s i n c u r a b l e s y los que su-
mí de-puiadn e s p í r i t u m i l i t a r , una s ó - í í a n c o n d e n a . 
ilidá i t i s t r u c c i ó n b á s i c a y c o m p l e t a r Los e x c l u i d o s b e n i p o r a l i n é n t e se so-
s u c u l t u r a q u i e n lo necesi te . " m e t e r á n va r e v i s i ó n los a ñ o s s e g u n d o 
E s t i m a e q u i t a t i v a s las cuo ta s p a r a > c u a i r t ó . 
• la reducci r -n d e l s e r v i c i o m i l i t a r en Efri caso de g u e r r a p o d r á n decre-
filas, e x p r e s a n d o s i l c o n f i a n z a en el t a i se nuevas rev i s iones . 
,e . s tablecimionto de las c u o t a s y a m - La b a s é q u i e t a d i s p o n e que en el 
^ I l a c i ó n de p r ó r r o g a p á r a los espa- p r i m e r d o m i n g o de m a r z o - • baga e,ri 
ñ o l e s r e s i d e n t e s en A m é r i c a . k 3 M u n i c i p i o s \ . I n u l a s ( - m - u l a r e s l a 
P a r a a s e g u r a r u n p l a n t e l de o f i c i a - clíi m c a c m n de mozns. 
Jes y clases de c o m p l e m e n t o , se es t i - Los M u n i c i p i o s o J u n t a s c o n s u l a i v s 
m u r a n los c o n o c i m i e n t o s prec isos . i . \ i - l i i i r a n o ( k w á n ú t i l e s a los mozos , 
Se a t i e n d e a robus tece r el f u t u r o [¡••"n> los f a l los no s e r á n d e f i n i t i v o s , 
cuadro de c o m p l e m e n t o , y se c rea u n basta q i i e los a p r u e b e l a J u n t a de 
.porven i r " p a r a l a s clases - p r o f e s i o n a - c l a s i f i c a c i ó n o de n - v i s l / . n que se c r ea 
les . 011 b ' g a r de l a s C o m i s i o n e s m i x t a s . 
' L o s mozpjS que p o r sus c o n d i c i o n e s l i s i a . l u n f a de c l a s i f i c a c i ó n s ó l o es-
f í s i c a s no p u e d a n s o p ó r t a r 1:1 n u e v a t a r a f o r m a d a p o r m i l i t a r e s , y se l i -
dureza de l a v i d a del s o l d a d o , s e r á n j a n sus a t r i b u c i o n e s y c o m p e t e n c i a s 
d e d i c a d o s a s e r v i c i o s especiales . p a r a c a d a caso . 
- Se c o n c e d e r á n p r e m i o s a los s ó i d a - L a base s e x t a t r a t a de l a s p r ó r m -
dos que se d i s t i n g a n e n ac tos de ser- gas e i n c o r p o r a c i o n e s , que se d i v i d e n 
v i c i o y se e s t i m u l a r á a los p a d r e s que e n dos clases: u n a , p a r a los mozos 
d e n a l E j é r c i t o b i j o s c o n i n s t r u c c i ó n que sos tengan a su f a m i l i a , y l a o t r a , 
aBabe t a , g i m n á s t i c a y c i u d a d a n a . se O to rga p o r o t r o s mot ivo - ; . 
- L a s bases de l a L e y son 15. S o n i d é n t i c a s a las a c tua l e s excep-* 
E n l a p r i m e r a se establece l a o b l i - c lones que nos v i e n e n r i g i e n d o . 
g a c i ó n d e l s e r v i c i o . P o r lo tanto, se E n los benef ic ios de l a p r ó r r o g a , 
i n c o r p o r a r á n a f i l a s lodos dos i n d i v i - se a ñ a d e a l h e r m a n o de o t r o h e r r n a -
duos, no c a u s á n d o l e s p e r j u i c i o en sus no en fiflas y que m a n t e n g a a s u 
d e s t i n o s p ú b l i c o s o p a r t i c u l a r e s . m a d r e . 
Efl t o t a l de a l i s t a d o s se d i v i d e en L a s e g u n d a c lase se concede a los 
t r o s g r u p o s : ú t i l e s , e x c l u i d o s y - p r o - e s t u d i a i í t ^ s res iden tes en E u r o p a , p u -
iSgOS. d i e n d o ser de. c u a t r o a ñ o s , y p a r a los 
La s e g u n d a d i s p o n e que el s e r v i c i o que v i v a n en A m ' r i c a y Oceam'a, de 
d u r a r á d iez y ocho a ñ o s , en l a f o r m a q u i n c e a ñ o s , p e r o é s t o s se ir ;Vn c o i í c e -
' s i g u i e n t e : d i e n d o a ñ o p o r a ñ o y d e b e r á n s o l i c i -
P r i m e r a . R e c l u t a s e n C a j a ( v a - l a e l a los mozos , 
r i a b l e s ) . T e r m i n a d a l a p r ó r r o g a , s e r v i r á n 
• S e g u n d a . P r i m e r a s i l n a c i ó n a c t i - dos a ñ o s en filas. 
v a , dos a ñ o s . L o s mozos r e s i d e n t é s en el e x t r a n j e -
i< T e r c e r a . S i t u a c i - ó n d e d i s p o n i b l e , r o , j u r a . r á n l a b a n d e r a an te e l r e t r a -
c u a t r o a ñ o s . t o de l R e y , en los C o n s u l a d o s , y s é r á ü 
, C u a r t a . P r i m e r a r e se rva , seis a ñ o s , p r o v i s t o s d é c a r t i l l a m i l i t a r . 
Q u i n t a . S e g u n d a rese rva , el res- L o s que t e n g a n p r ó r r o g a de p r i m o -
l o , b a s t a los diez y ocho a ñ o s . ra clase, p a s a r á n a la s egunda s i t u á -
Los cuo ta s p a s a r á n a l a s e g u n d a s i - c i o n , si en los c i n c o a ñ o s p o r q u e ob-
l u a c i ó n a l c u m p l i r los dos a ñ o s . t e n g a n l a p r ó r r o g a r ío ba r i dosapare -
R E S O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56, 
L A S E Ñ O R A 
Doña Faustina Dañobeitia Uonso 
FALLECIÓ EN E L DÍA D E A Y E R 
A L O S 30 A Ñ O S D E E D A D 
IIAKIENDO RKCIllIDO LOS SAKTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
S u esposo d o n A n t o n i o S a n R o m á n S a n R o m á n (sarg-euto de R e g u l a -
r e s » : b i j o s S u s a n a y A n a M a r í a ; s u m a d r e d o ñ a M a n u e l a : m a d r e 
p o l í t i c a d o ñ a M o d e s t a d e S a n R o m á n ; b e r m a n o s d o ñ a F r a n c i s c a , 
d o ñ a G u a d a l u p e , d o n J o s é ( p r i m e r m a q u i n i s t a m e r c a n t e ) , d o n 
J e s ú s ( p r á c t i c o d e l p u e r t o ) y d o ñ a E n r i q u e t a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s y d e m á s l a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r e n sus. o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n -
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e r á h o y , a l a s T R E S , des-
d o l a casa m o r t u o r i a , R e i n a V i c t o r i a , n ú m e r o 6, a l 
s i t i o d e c o s t u m b r e ; p o r c u y o s f a v o r e s q u e d a r á n 
a g r a d e c i d o s , 
S a n t a n d e r , y ) d e m a r z o d e 1924. 
P u u f l r a r i a . C . S A N M A " R T I N . — Ailame-da P n i n n p m . 25».—T«lAfono. ¿ -81 . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que \ ú \ m en M m \ w el te I I de marzo de M í 
h a b i e n d o r e c i b i d a l o s S a n t o s S a c r a m e n í o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Todas las misas disponibles que se oalebren maña-
na 31, en la iglesia parroquial de Santa Lncía y en los 
Reverendos "Padres Carmelitas de esta ciudad, como 
así mismo en la parroquia de ean Miguel de Luena, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
S u v i n d f l , h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , 
SUPLICAN a sus amistades una oración 
por su eterno descanso. 
gantander, 30 de marzo de 1924. 
l a s que les f u é 
c o n c e d i d a . 
La base s é p t i m a dice--que el c o n t i n -
gente de los i n c o r p o r a d o s a f i l a s , se-
r á e l t o t a ! de los d e c l a r a d o s aptos . 
L a l u i s r oc-luva t r a t a d e l v o l u n i a -
• i a i l o y d ice quf p a r a ser v o l u n t a r i o 
es i n d i s p e n s a b l e h a b e r c u m p J i d o d iez 
y ocho a ñ o s y ser e s p a ñ o l . 
L a base n o v e n a es tablece las cuo ta s 
: i m i ¡ e n t e s , p a r a l a r e d u c c i ó n de l ser-
v i c i o en l i l a s : 
L o s q u e p a g u e n c é d u l a e spec ia l , 
r i n c o m i l l í e s e l a s . 
Los de c é d u l a de p r i m e r a clase, pe-
se tas 3.500. • 
L o s de c é d u j a de t e r c e r a , c u a r t a y 
q u i n t a clase, 2.000 pesetas. 
Los de sex ta , s é p t i m a y o c t a v a , 
1.500, v tos de nuvena , en a d e l a n t e , 
1.000. 
E s t á l a r i f a n o se a p l i c a r á a los que 
c o r r e s p o n d a o b t e n e r c é d u l a p o r s u e l -
d o o haBeres a d i v o s o pas ivos , que 
peroi iban 0 los m i l i l a r e s , si la p a s a n 
m a y o r p o r n n i i r i b u c i ó n de r i quezas , 
l a s cua l e s p a g a r á n las c a n t i d a d e s s i -
g u i e n t e s : 
S u e l d o s m a y o r e s de 10.000 pesetas, 
1.000 pesetas. 
H a s t a 10.000 pesetas, 500. 
A l o s m a e s t r o s se les r e d u c i r á a pe-
setas 500. 
L a base d é c i m a t r a t a de l a s l i c e n -
c i a s y de l a f a c u l t a d de l G o b i e r n o de 
conceder l ias d e a p u é s d e l p e r í o d o de 
i n s t r u c c i ó n . 
Se c o n c e d e r á n c u a r e n t a y c i n c o 
d í a s de l i e n c i a , c o m o p r e m i o , a los 
que s é p a ñ o a p r e n d a n a leer o e sc r i -
l ' i r ; p o r ser t i r a d o r e s de p r i m e r a ; p o r 
h a b e r s ido e x p l o r a d o r e s o p o r baJber 
p o r t e n c i d o d u r a n t e dos a ñ o s a l a Es-
m o l a de E d u c a c i ó n F í s i c a . 
Se e x c l u y e n de estos p r e m i o s a l o s 
a n a l f a b e t o s y a los que h a y a n obser-
v a d o mala , c o n d u e l a . 
L a liase n n d é e i m a t r a í a de l a f ó r -
i n a o i ó n de l o s o f ic ia les de l a c í a s e de 
c o m p l e m e n t o . 
L a d u o d é c i m a , de l a c o n e x i ó n c o n 
l a l e y de e m i g r a c i ó n . ; 
La d é c i m o lereera, h á b l á de l a s pe-
n a l i d a d e s , que son a n á l o g a s a las es-
l a h l e c i d a s e n l a a c t u a l l ey . 
L a d é c i m o d i a r i a , d e t e r m i n a l f ^ 
u t i l i d a d e s , que son c a s i t o d a s las que 
figuran en e l c u a d r o de l a l e y ac-
1 n a l . 
Y la d é c i m o q u i n f a o r d e n a l a re-
d a c c i ó n (de u n r e g l a m e n t o p a r a l a 
a p l i c a c i ó n de esta l e y . 
* * * 
C o n m o t i v o de l a p r o m u l g a c i ó n de 
Qa n u e v a ' l e y de l ^ c l u t a m i e n t o y 
R e e m p l a z o q u e h a de r e g i r e n Espa -
ñ a , h e m o s c r e í d o o p o r t u n o of recer a 
los l ec to res , s i b i e n sea en e x t r a c t o , 
él a l c a n c e de l a s leyes de l a m i s m a 
í n d o l e .MI v i g o r en a l g u n a s n a c i o n e s 
eu ropeas . 
H e a q u í este r e s u m e n , que, r e p e t í -
mus, e n t e n d e m o s c o m o n o t a de a c t u a -
l i d a d : 
E n F r a n c i a . 
E n este p a í s e l s e r v i c i o es o h l i g a l o -
nio p a r a todos los c i u d a d a n o s , que le 
p r e s t a n p e r s o n a l m e n t e y c o n u n m á -
x i m o de | i c r m a i i e i i c ¡ a en f i las de doce 
a diez y ocho meses. 
E n F r a n c i a se f a c i l i t a l a m i s i ó n 
e c t ó c a d o r a del K j é r c i t o , f a c i l i t á n d o l e 
h u n i i t r e s p r á c t i c o s , en e j e r c i c io s de t i -
r o y g i m n á s t i c o s , y e l lo e n l a m e d i d a 
CfUé e l l e c t o r puede c a l c u l a r , tenien-
d o en cuenta, que en F r a n c i a e x i s t e n 
1.750 r e p r e s e n t a c i o n e s de l T i r o N a c i o -
n a l , c o n u n t o t a l d e 400.000 asoc iados ; 
l a U n i ó n G i m n á s t i c a c u e n t a c o n 7.-492 
r c p i esen iac iones . ' 
E n B é l g i c a . 
T a m l i i é n el s e r v i c i o as o h l i g á t o r i o 
y se p r e s t a p e r S o i i a l m e n t e p o r iodo 
c i u d a d a n o . E l t i e m p o en l i l a s es de 
ocho meses, pa ra G ü e r ^ i o s a u x i l i a r a s ; 
diez u i é s e s , p a r a I n f a n t e r í a y A-r tü le -
n í a p e s a d a ; doce Ineses, p a r a las a r -
m a s t é c n i c a s , y t rece , p a r a C a b a l l e r í a 
y Ai'tillin ia J i f e r a . 
P a r a d a i s i d e a d e l p a t r i o t i s m o de 
e s í a i : : ' ' i , c o p i a r e m o s unos p á r r a -
fos ('.:•': m i n i s t r o d'e I n s l r u c c i i u i , el 
m e hace c u a n i o puede p o r e l e v a r l a 
e d i i c a c i i u i en el p a í s . 
E n una c i r c u l a r e n v i a d a a los p r o -
fGiSOres de todüjS los e s l a h l e e i m i e n l o s 
de e n s e ñ a n z a , d i ce : 
« P o r d i g m d a d y p o r a m o r a nues-
t r a l i h e r l a d podemos , de u n m o m e n t o 
a o t r o , t e n e r que v o l v e r a l a g u e r r a . 
Es p r e c i s o que nos p r e p a r e m o s m a t e -
n i a l y m o r a l n i e n l e . S o l d a d o s c o n i n -
su f i c i en t e p r e p a r a c m n m i l i t a r , n o 
c o n s t i t u y e n un f j é i c i l o , s i n o u n a h o r -
d a i n c a p a z de r e s i s t i r a l choque e ñ e -
m i g ó y sus m a t a n z a s p o s t e r i o r e s . L o s 
e d u c a d o r e s de i l a ( j u v e n t u d d e b i e r a n 
hace r n o t a r y p o n e r de j - idieve que el 
s e r v i c i o m i l i t a r es u n seguro p r e m i o 
c o n t r a los pe l i a r o s de d n v a s i ó n . U n 
p u e b l o que no se p r e p a r a p a r a defen-
derse a tnae a l i n v a s o r » . 
T e r m i n a d i c i e n d o que se h a ^ a se i> 
¡ i r c u á n c ( d ) a r d e ' y a n t i p a t r í o f t i c o re -
s u l t a que u n c i u d a d a n o p r o c u r e e x i -
m i r s e •del s e r v i c i o m i l i t a r . 
I t a l i a . 
L a d u r a c i ó n del s e r v i c i o m i l i t a r en 
l i l a s es de diez y ocho meses. Hec ihe 
i n s l r i i c c n ó i m i l i l a r id Setenta p o r GÍeÜ 
Ép del conl-ingenite anuaT. 
Los r e c l u t a s so i n c o r p o r a n en m n r -
ZO, s i endo lieiMieiadoS en o c t u b r e d t i l 
añil Sielli, lile, 
H a y r e d u c c i o n e s , s e g ú n l a c u l t u r a 
de c a d a uno . 
Se concede g r a n importancia a Ja 
p r e p a r a c i ó n m i l i t a r de la j u v e n t u d . 
Se o t o r g a n g r a n d e s v e n t a j a s a los es-
tah,! 'ecimiei i tos que la t i e n e n a su ca r -
gb; lotes de a r m a s y m u n i c i o n e ^ a u -
x i l i o p e c u n i a r i o , r e d u c c i ó n en las t a -
r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s . L a e d u c a c i ó n 
f í s i c a es obligatOTia en todas l a s es-
enejas, h a s t a 16 a ñ o s . D e s p u é s de esa 
edad , los j ó v e n e s pueden s e g u i r cu r -
sos especiailes, q u é d a n derecho a re-
ducc iones en el s e r v i c i o a c t i v o y pue-
den ser n o m h r a d o s of ic ia les d.- c o m -
p l e m e n t o . 
P o r t u g a l . 
E l R e c l u t a m i e n t o se r i ge p o r el sis-
t e m a o h l i e a i o r i o y se pres ta perso-
n a l m e n t e . |.a d i i ' i a eh .n en l i l a s es l a 
s i g u i e n í e : [75 d í a s en I n g e n i e r o s ; 140 
h\ A r t i l l e r í a ; 210 en C a b a l l e r í a ; 175 
e n S a n i d a d , y 105 e n I n f a n t e r í a y A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E m p t e a n dos p e r í o d o s de dos sema-
n a s e n m a n i o b r a s y e j o i c i c i o í d o m i -
nicales de t i r o . 
L a rese rva t a m b i é n t i e n e e j e r c i c i o s 
de t i r o , los cua les e f e c t ú a l o s d o m i n -
gos . . 
S u i z a . 
T o d o c i u d a d a n o e s t á su je to a l a s 
a r m a s , desde ü o s v e i n t e a ñ o s .hasta, 
los c i i a r e n f a y c i n c o . E n s i t u a c i ó n ac-
t i v a , e s t á doce a ñ o s , e s t ando s ó l o en 
l i l a s se tenta y c i n c o d í a s , p a r a I n f a n -
t e r í a ; n o v e n t a , e n C a b a l l e r í a , y seten-
t a y c inco , p a r a l a A r t i l l e r í a , "durante 
e l p r i m e r a ñ o ; 
F u e l res to de los a ñ o s presta c i n -
co p e r í o d o s de i n s t r u c c i ó n de v e i n t e 
d í a s . 
C o m o se v é , el e j é r c i t o su i zo e s t á 
o r g a n i z a d o s ó l o en él p a p e l ; esto es, 
no t i ene efec t ivos de p i e de paz y se 
c o n s t i t u y e en caso de g u e r r a ; 
F n los ¿ e i i i r o s de ' e n s e ñ a n z a h a y 
cansos de g i m n a s i a o b l i g a t o r i a , pa ra 
j ó v e n e s h a s t a los ve in t e a ñ o s e ins-
t r u c c i ó n de t i r o v o l u n t a r i o p a r a j ó v é -
nes de 18 a 20 años de e d a d . Es tos 
e j e r c i c i o s de t i r o eshm d i r i g i d o s p o r 
ó f l c i a í e s y suboflciafl.es. 
F n cada M u n i e i p i o e i n s t i t u t o d é 
s e g u n d a enseñanza h a y secciones de 
ocho a l u m n o s , p o r l o menos . L a d u r a -
c i ó n de estos cursos es de 50 a 80 ho-
ras. L a S o c i e d a d del T i r o N a c i o n a l 
p i o p o r c i o n a a r m a s y c a r t u c h o s v pa -
ga esla e n s e ñ a n z a . 
F l E s t a d o concede a l a s m e n c i o n a -
dlas Soc iedades de T i r o , de 4 a 6 m i -
l l o n e s de f r a n c o s a m u i l e s . ( E s p a ñ a a 
S(H"i, ' l l ; i l l( 's Jas s u b v e n c i o n a con 
80.000 pesetas . ) 
Kn t odos los M u n i c i p i o s S U Í ^ J S h a y 
SÓCfedad d é ] T i r o X a c i o n a l v todos los 
h o n i h r e s c o m p i v n d i d o s en t re Ve in te y 
t r e i n t a y tantos a ñ o s p r a c t i c a n ejer-
cicios de t i r o . 
ni . . . D i n a m a r c a . 
E l e j e r c i t o se r e c l u t a p o r s i s t ema 
de s e r v i c i o o h l i g a t o r i o , p r e s t á n d o s e 
persoi i l í m e n l e . N o se i n c o r p o r a a fi-
l a s t o d o e l c o n t i n g e n t e . L o s a l i s t a d o s 
q u e a c r e d i t e n poseer u n a i n s t r u c c i ó n 
espec ia l ( m é d i c o s , p r a e l i c a n t e s , vete-
r i n a r i o s , i n g e n i e r o s , e tc . ) , p u e d e n ser 
u t i l i z a d o s en el e j e r c i c i o de s u p ro fe -
siion d u r a n t e l a p e r m a n e n c i a en filas. 
Kl s e r v i c i o en filas es de m u y poca 
d u r a c i ó n y d e s i g u a l p a r a las d i v e r s a s 
A r m a s , y a ú n es d i s m i n u i d a p a r a los 
que e n &] tnotfnentb de i n c o r p o r a r s e 
n r u e h r n haherse i n s l r u í d o p r e v i a m e n -
t e e n g i m n a s i a , t i r o y depor tes . • 
B u l g a r i a . 
Se r e c l u í a el e j é r c i t o c o n v o l u n t a -
r i o s . 
. A u s t r i a . 
be r e c l u í a p o r enganches y v o l u n -
t a r i o s , l l a m a n d o a t i l a s a t odos los 
c i u d a d a n o s p o r ' r eemplazos , e n caso 
de g u e r r a . 
H o l a n d a . 
Efl I l e m p o de p e r m a n e n c i a en l i l a s 
es de ocho meses. 
R u s i a . 
S e r v i c i o o h l i g a t o r i o , con p e r m a n e n -
c i a de a ñ o y m e d i o , dos y tres a ñ o s , 
s e g ú n A r m a s . I 
T o d o s \los ji'vene,, a p a r t i r de 17 
a ñ o s , r ec iben i n s t r u c c i ó n m i l i t a r dos 
d í a s p o r . semana, en los . M u n i c i p i o s . 
I n g l a t e r r a . 
P.ecn l i l amien lo v o l u n l a r i o . 
H a y a ignn.as n a c i o n e s , c o m o el Ja-
p ó n , que s ó l o p e r m a n e c e n 15 d í a s en 
l i l a s . 
A m é r i c a . 
F n m u c h a s R e p ú h l i c a s de A m é r i c a 
l a p e r m a n e n c i a en lilas es c o r t í s i m a 
y l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r se e l V c J ú a 
en Sociedades • T i r o N a c i o n a l y ' e n 
lo s C e n t r o s g h n n á s l i c o s . 




"̂Ud tío L Eli el dejp,Ó^|tO del Hqg, R a f a e l se v e r i f i c ó a y e r ' \ . ' [ " , ^ ^u, 
a i c a d á v e r de l a . n i ñ a l-;ivira ^."'Wn 
que f a l l e c i ó a consccuenciu !a|r!i|(í. 
s a lvas que u n o s soldados h;,.; ,"" 
h\ A l a m e d a de Oviedo , con ? ^ 
de l e n t i e r r o de n n s e ñ o r coinn"0íiví 
i e ' d é I n f a n t e r í a . ü m a , % 
i ía . ieron la a u t o p e i a los , •,. 
m i l i t a r e s d o n M a u r i c i o O c o j o ' r ^ 
d a ñ o y don . losé A lonso (iaíáii ^ 
p r a c t i c a n t e s d o n B e n i t o PeruáihJ '0s 
d o n C i r í a c o V e g a , estando •- z* 
lo s m ó d i c a s c i v i l e s 
A l o n s o , d o n JesjíiS M a l a 
P a l a c i o s . 
L a A u t o p s i a d i o p o r resultado 
la d e s v e i i t u r a d a n i ñ a Elv i fa 
a comseouencia do u n a ho falleci' 
t r a u m á t i c a , p r o d u c i d a uuV í ' ' 0 r r ^ 
d a del c u l o t e de n n canueh ^ 
m a u s r r en el ce rebro , y í v ^ É 
.a b ó v e d a e r a n ' ana . a? 
É s t o v i ene , a demos t r a r lo 
í e s t a d o p o r n o s o t r o s en h, 
c i o n de t a n I n s t e suceso, o Pea 'a" 
i a h e r i d a n o h a b í a sido ocnein !:' 
po r una ba l ; 
l l e x i v a m e n t e 
n;0 ^ . admitía 
o t r a s nifí)rmáci(jg 
* » * — — 
A y e r se 
c a d á v e r de 
t i e n d o i r i i m e r o s i s n n a s 
F n r e p i ; - e n ! a c i ó n 
de V a l e n c i a v como 
v e r i f i c ó el entierro dni 




del s, i i t i m i e n t o que en d i d u i (:ueJ 
ha p r o d u c i d o la desgracia , a,-;isiió ^ 
< a p i t á m a y u d a n t e don Viconie limo. 
r o y el a l f é r e z d o n J o s é Pérez.< ! 
A d e m á s , l a o f i c i a l i d a d ha costea, 
do t ó d o s los gas tos del entierro. 
La p o h r e c i t a n i ñ a , cuando fué he. 
r u l a , v o l v í a de c o m e r del Asilo. 
Con m o t i v o de este suceso hemi 
v i s i t a d o a la f a m i l i a de la difunta n¿ 
fía, que h a b i t a en ia calle do Vargé 
n ú m e r o 1, b o a r d i l l a y liemos con' 
Templado l a m i s e r i a en que vive 
a m o r t i g u a d a u n t a n t o por la caridad 
de los vec inos . 
L a s a l m a s c a r i t a t i v a s pueden ha-
cer nn;.! b u o n í s i n i a ohra aciirlii ndo m 
a u x i l i o d é la de sven tu rada familia. 
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NOTA INTERESANTE 
L o s s e ñ o i a s de l a Acción .Católica, 
que e s t á n o r g a n i z a i M o una Témbijla 
B e n c í i c a , m u y agra t1" / idas y'satisfe 
chas de l a c a r i d a d de muchas -seño-
r a s y de a l g u n o s s e ñ o r e s coaierciaii-
tes, p u b l i c a r á , en el p r ó x i m o iiúniefo 
l a l i s t a de los objetos recibidos, y 
r u e g a n a t o d a pe r sona que tenga el 
g u s t o y la c a r i d a d de contribuir Mp 
a l g ú n d o n a t i v o , no deje de enyiarlp 
c u a n i o antes,- pues la apertura je.És-
t a T é m l x d a t e n d r á luga r el miéio 
les, d í a '2 de a b r i l , en el local que en 
l a ca l lo de la B l a n c a preparan para 
su c o m e r c i o de ropa blanca los seño-
res S o b e i v n H e r m a n o s v JCSÚS ?<• 
r o j o , que con no poca amabilidad la 
h a n ced ido p a r a t a n buena obra. 
Los d o n a t i v o s se reciben Olí los (lo 
m i c i l i o s de las s e ñ o r a - : doña Modes-
ta de H e r r e r a de I V re/ del MoliiiO, ca-
lle de la C o m p a ñ í a . •"!. primero; d # 
C l e i n e n l i n a V i ñ a s ( v i u d a de Animes). 
M u e l l e , 5, c u a r t o , y s e ñ o r i t a CanneQ 
de l a" V e g a , R u b i o , i . cuarto. 
TOüílBíi E L E X C E L E N T E RIOJfl 
J U A N I T O 
ALMACÉN DE VINOS 
Torre y del Campo 
PEÑA HERBOSA, 5 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S DE J j 0 ^ 
T E R I O , 1 4 . - T E L E F O N 0 
HHTONIO m m m \ i m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Rapecia i l i s ta e n plantos, e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u j e r y v í a s m ^ n é s a m . 
Cooisuiltai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 — T E L . 8-74 
ESCflHDOH 
L'Á M W ^ . . E N F E R M E D A D E S D E £ 
P A R T O S — R A Y O S X 
Conisn l t a de oacie a una . . 
B U R G O S , 5 . - T L E F 0 N 0 
Gratis: San Francisco , 6, »• 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C M N E M A T Ó G R A F 9 
H o y , d o m i n g o , 30 d e m a r z o d e 1924. 
T R E S G R A N D E S S E C C I O N E S , t r E * L I Í . 
H las cuatro g m e d i a . I ^ P A J Í ^ 
^ M I Q U I I ^ I I X E I . H O s r ^ i c : i A > 
T^RDS: a Iss se i s y medh en pirnto.-MAf)' i o;he a hs fliez V cjam-
L a S U P E l i J O Y A m a r c a U N I V E R S A L , e n d i e z p a r t e s , t i t u l a d a : 
de un príncipe o 
P R O Y E C C I O N D E U N A P E L Í C U L A C O M I C A 
30 
D E M A R Z O D E 1924 E 1 L . R U E B l - O C A N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 3 
San 
comm 
Los temporales de lluvias. 
E n L a A l g a b a s e h u n d e u n p u e n t e y p e 
r e c e n v e i n t i s é i s p e r s o n a s . 
E n V a l e n c i a . 
V A L E N T I A . 29.—ÁJ anochece r se 
A L P A S A R 
S E R V I D O R , A R G O N A U T A 
Desdo e l p u é r u t e dp] u l e x ó n i m o Y v i n o l a n o c h o , u r . í i noche c l a . n , 
[brán>», j u n t o ¡i ^ G r n . a í i á i t o Di icé i l ta , de c r l c s i c s pa i p a d i D s , ele b r i s í i uca , -
que irie i n v i t a a l v i a j e , at iraVieso la c i a i l o i a . 
¡M'lli, . a ' n í a , ci-nzu c u r a a l a f l a g e l a - G m z á i B Q S p o r c a r a a IJani ' s , 
en a y , n i i i a n d o a l f a ro de Cabe M a - b lp . s i m p á t i c o que c o n o c í y a m é oH 
y o r , í n d i c e p á l i d o , a u n q u e no i a a u n a de tais m u j e r e s m á s b o n i t a s qm-
T O L E D O , 2 9 . — ' C o n t i n ú a c r e c i e n d o E s t a m a ñ a n a e n v i á r o n s e - c o m e s t i -
el n ive l de Jas a g u a s de l T a j o . b les a l R a a l , p a r a las f a m i l i a s des-
• p u r a u t e l a p a s a d a noc l ie q u e d a r o n a m p a r a d a s . r e c i b i ó en el GoMeTno c i v i l u n tele- p á d i d o c o m o m i c a r a , d e s p í d o m e do m i r a r o n m i s ojos, y p o r R i b a d e s e í l a , 
ju inidadas las vegas y h u e r t a s d e - b a - E n l a c a p i t a l , e n l a m a d r u g a d a ú l - g r a j n a cleil alea.me de Sueca, e o m u n i - S a n t a u d c r , el n i a l se me a n t o j a p r o a que en l ey de A r l e y de ( i n s t o l l a m a r 
m t del Rey , l a s de l L a s t i l l o ae (.a- t u n a , p e n e t r ó e l a g - u a en el p a r q u e de c a l i d o que el J ú c a i 1 e x p e r i m e n t ó a ¡ a s v a l i e n t e que se a d e n t r a , d u r a , en e1 d e b í a m o s <(R.-bella.., • v p o r C o l u o - a . 
l i áno v t o d a l a c a r r e t e l a , n a s i a A I - n m z tííwlaíg©. L o s • n i t ó r í o s que h a y c u a t r o de l a t a r d e u n a n u e v a c r e c í - m a r , la de las p o m a r a d a s sabrosas y , t a r -
i s i co- ([;,_ ( i c s l j o rdandose . i n u n d a n d o p a r t e EJ m o j n e n t o , p a r a í m a n i m o de de y a , p o r t r e n t e a G i j o n , l a labor- io-
'es del t é r m i n o m u n i c i p a l , s i n que so h o i l i b r e ( e i r e i i o , es g r a v e : acei tosas , sa y b u e n a . 
p u e d a n a p r e c i a r de m e m e n t o dafio% e n o r m e s m a s a s d é a g u a v e r d i n e g r a , H o g u e i a de b r i i l l a n t e pa r ec i a p o -
i ; n i d e s g i a c i a s , pues se obse rvaba que sacuden su fuerza en los cos tados de l p r e s l a c i i a i de su f á b r i c a de aceros ; su 
l u m e n t a b a el caud'aJ de aguas . ua-váo; u n p i l o t o m i r a u n m a p a , c a l - p l a y a , de i n h i a a r e n a , es, a l t ó n d í i r 
E n G r a n a d a . c i l l a , p iensa y al c a p i t á n d ice : su encaje las c)las, el bordo de la i n -
G-RjANADA, 2 ! ' . — . S e g ú n n o t i c i a s — ¡ N o r d e s t e ; sesenta y ocho . . . ! Y m e n s a .-.abami que c u b r e el lecho de 
reciibida,s en el G o b i e r u p c i v i l de l luego , a l l i m o u e l — . u n m o z o c e t r i n o fe l ices r u m i e n t e s , y _su p u e r t o a t r e -
, , i n s t a l a d o s f r e n t e a l M a l e c ó 
^ Kn a l g u n a s casas de l a b o r a i s l a d a s m o Jos que e x i s t e n c u t r e l i 
¿ o r Jas aguas , el g a n a d o p e r m a n e c e N u e v o y V i e j o , e s t á n i n u n d a d o s . 
ollas, p o r no h a b e r s ino pos ib le De Los A l c á z a r e s h a n l l e g a d o a.l-
úfasr io a sa lvo . g u n a s l a n c h a s y se e speran ¡ . I r a s . 
Kn Ja F á b r i c a do A r m a s , e l a g u a A Jas seis de la m a d r u g a d a i n i c i ó s e 
ái ieanza g r a n api tura; Jas p resas no el descenso en la c u e n c a á l t a deJ Se-
plieden f u n c i o n a r , como i g u a l m e n t e g u r a , s i n haberse n o t a d o e n ©1 r e s to 
' .dfinias pa r t i i c i i l a r e s , e n t r e el las la d é su cu r so . 
A la e l e v a d o r a de a g u a , p o r c u y o P o s t e r i o r e s n o t i c i a s d i c e n que ha Pueblo de -.(.apilera, ha pe rec ido de m i r a r seco—: ¡ I v s t r i b o r , m a s vic io , su puexto loco, un f r á g i l v a l l a -
l ivo a i f a l l a r Ja f u e r z a m o t r i z , l a s v u e l t o a l o m a r el a n t e r i o r n i v e l , es- a b o g a d o u n j o v e n de diez y ocho m á s . . . ! ! . d a r que las a g u a s d m r u m b a n y los 
f r i c a s de p o n no h a n p o d i d o d a r t a c i o m á n d o s e . a ñ o s que i n t e n t ó (••ruzar el r í o . A d i a l e c t o enrevesado y a n t i g u o h o m b r e s , tercos, l e v a n t a n p a r a \v:- |e 
su r e n d i m i e n t o h a b i t u a l , y a ú l t i m a C o m o en R a a l , , B e n i e l y A l q u e r í a s , L a G u a r d i a c i v i l p u d o n é c b g e r el mié. suenan las p a l a b r a s m a r i n e r a s , ca.ido y. c ien veres, m i l veces, i e v a n -
finra se h a n o t a d o a l g u n a escasez do se h a imundiado ex tensa zona de la c a d á v e r v a u n q u e las m é » ; c o m o i g n o r o t o - t ado . 
dicho a r t í c u l o . E s t a noche h a n que- h u e r t a , a r r a s a n d o Jas , cosechas . • E l ( l e n i l se h a d e s b o r d a d o p o r San-, t a h n e n l e su v a l o r « a c l u a h ) , . me. i b - M u c h o a m o a S a n t a n d e r — p a t r i a 
por 
Pronsa de ayer. 
Desde Aligador, donde hay varias 
b&rriadas innndadas, y la estación, 
se ha pedido auxilio a esta capital). 
iBEíediataniente salieron para 
de l a Chuz R o j a . 
I.as p é r d i d a s en las vegas y h u e r -
tas, son cons ide rab les . 
E n Sev i l l a . 
S E V I L L A , 2 9 . — E l t e m p o r a l ha v u e l 
fo con m a y o r i n t e n s i d a d . 
FJ G u a d a l q u i v i r ha e x p e r i m e n t a d o 
nueva crecida c o n s i d e r a b l e . 
Esta m a ñ a n a , las a g u a s l l e g a r o n 
a í 13:111 elle g r a n d e . 
En vista de ello r á p i d a m e n t e se h a n 
daiflo ó r d e n e s po r la ( l o m a n d a n c i a do 
Marina, para que fue ra c e r r a d o e« te 
pulerto a la n a v e g a c i ó n . 
Todos los buques h a n r e fo r zado sus 
amarras y e n c e n d i d o sus c a l d e r a s . 
dado s i n a l u m b r a d o v a r i a s ca l l es y . L a s p é r d i d a s son e n o r m e s ; q u e d a n - ta Ee y Fuen te V a q u e r o s , c a u s a n d o c n i e l o u n l a u t o . c h i c a ue m i s m a y o r e s — ; pero m u c h o 
bastantes casas p a r t i c u l a r e s . do m u c h a s f a m i l i a s en ta m i s e r i a . d' sí rozos e i n u n d a n d o los c a m p o s l e r n a u d o s o n r í e con ese s o n r e í r i n - a m o a G i j ó n , v i v e r o de a m i s t a d , ar-
11 e s p e c t á c u l o que of recen a l g u n o s E l a l c a l d e y el g o b e r n a d o r h a n te- en g r a n e x t e n s i ó n . h . d i l de l o d o m a r i n o , y . . . c h i v o de n o i d e / a . h a b l a r t e de g e n e r o 
alrededores yde l a c a p i t a l i n u n d a d o s l o g r a fia do a l D i r e c t o r i o d a n d o c n e n l a E n v a r i o s c o r t i j o s h a n c o r r i l l o y •• —¡ l-Is l a r u t a ! — m e d ice—. ¡ C o m o so s e n t i m i e n i o y , a d e m á s , lo a m o 
por bis aguas d e l T a j o es i m p o n e n t e ; de los e s t ragos y p i d i e n d o socor ros e l i g r o sus h a b i t a n t e s , e s p e c i a l m e n t e ¿d n-na bala v a m o s en busca del Cabo po rque en su p l a y a c o n o c í a m i nob l e 
61 vec indar io ha a c u d i d o a los d í s í i n - i ndenmiz i ac iones , ,\', (¡:I, .o i in , . - donid^ se h u n d i ó p a r t e P e ñ a s . . . ! . >' d i g n a conupafrera, a la que, a m a n -
tos puntos de la p o b l a c i ó n , desde d o n - M U R C I A , 2!) .—En las p r i m e r a s ho- de l a v i v i e n d a . L n f r a g o r de l u c h a sube de la p a n - te, supo a r r a n c a r de mí c o r a z ó n no-
de se d o m i n a el r í o , p a r a presen- ras de la l a r d e , ol p l u v i ó m e t r o del r í o L a C l ¡ c u l a c i é n de t r e n e s . za del ba rco ; r e s ó p l a con j adeos la g r a s espimas, y me a n i m ó a l u c h a r , 
ciarlo. \ b e g u m m a r c a b a siete m e t r o s sobre M A D R I D , 2 9 . ^ S e g ú i n n o t i c i a s que m á q u i n a y h a y r u i d o s m i s t e r i o s o s y es. no el m e d i o l i m ó n de t a n t o s n í a -
Las aguas a l c a n z a n en a l g u n o s p u n e, n i v e l o r i n a r l o , e m p e z a n d o a l g o el sv ( a , . ¡ l i | : , r o u esta m a d r u g a d a en Ja que « M í ü i r d n r a s ; el choque do r i da j e s , s i n o la m e d i a n a r a n j a d u l c e 
m .de 0l) lco b u d r o s sobre üe=.ceriso cíe las aguas ; e n el p a r l ó l o esta<cic«i de .Mocha , a c o n á e c u e i i c i a las p a l o s ' q u e a r r o j a n c a r b ó n a l ho- y s ab rosa que pres ta gozo a m i y a 
el n ivel o r d i n a r i o . c e A q u e n a s a i n u n d a c i ó n a l ca l i z a d „ ,., ¡1Jüt!l(dfllC)i&1 , , . i , . , , , . , ¡ l l t ( . r eeo - ' - a i - - a n g r e v o r p / pa rece g e m i d o , y t r a n q u i l a ex i s t enc i a do c u r i o s o bus-
.Continua i n t e r r u m p i d o o s e r v i c i o m e d i o J ^ . ^ ^ f ^ ^ ^ l a d a la v ía de Bada joz , p o r l a S en ¡O a l ó . , c a n t a la v e n l o l i n a en las e a d o r de lo nuevo. 
& trenes ení i re os la cap a y A l g o - 1 • ' i o 1 ^ i ^ i ' ' i c i r c u l a n t renes . 1 ' 1 q a r e l a s t r e p a po r los b r a n d a l e s y las V el ba rco , j a d e a n d o , d o b l o u n p e 
ÚOr- í t f Z í f le ó ' e o reo v la n i a ^ ^ El s e r v i c i o de n e n e s corr,eas de d l ¡ . . . . u e i a s ' d e ' v e n t i l a c i ó n son a m o - n . o u . o r i o , y t a l que en j uego de a r t i -
> el s a l v a m e n t o de los vec inos P ^ i t o se hace por A l c á z a r . do de t u b o s g igan t e scos de ó r g a n o Unr. la n a ue A v i l e s n m s t m s e a r d i e u -
El g e n e r a l g o b e r n a d o r h a ' l e l e g r a - ¡':!> O p c i ó n de V i l l a del R í o SO p ó t e n l e . . n / I n T T ' 1 I " 
l i a d , a l D i r o c t o r i o p i d i e n d o fondos haJlaba d e t e n i d o oí co r reo expreso de Desde lo a l i o m i r o a los s e r v i d o r e s M I S luces de t o J o r m , como un s a l ó n 
p a r a o b r a s c o n t r a i n u n d a c i o n e s S e v i l l a , que se d i r i g í a a ¡a co r l e v del « J e r ó n i m o - i b r á m . : a q u í es el con- r eg io d i s p u e s t o p a r a u n ba i l e ; t a l q u « 
1 i ' a l ca ide s a l i ó pa ra los pueb los (,,! la e s t a c i ó n de A n d ' ú j a r el expreso t i a m a e s t r o que o r d e n a el a m o n t o n a - ' ¡ u a g r a n c u i d a d que se e n g a l a n a r a 
d i r i . do 'pneb lo . ' e n a u t o m ó v i l , i n d i v i - • i n u n d a d o s , en d o n d e los vec inos en- de A n d a l u c í a , que h a b í a s a h d o de m i e n t o de u n a s m a r o m a s : a l l í el co- p a r a r e c i b i r , a t o d o h o n o r , a l c a p í . 
c u é n i r a n s e en s i t u a c i ó n c r í t i c a Se M a d r i d a las diez de la m a ñ a n a ' c i ñ e r o que p e l a — a n - o i a n d o a l a g u a i a j i h e r o i c o o a l p o e t a c o n s a g r a d o , 
ha. p e r d i d o t o t a l m e n t e la cosecha •de E n el m i s i n o c e n í ra. y a la m i s m a !a p i n i n a — u n ave ; m á s Jejos, el p r i - Y p o r l a a n c h a ca l lo f m o <.y.r.^ 
l ó m a l e s y o i r á s b o r l a Tu»-s. h o r a , se r e c i b i ó o i r á c o m u n i c a c i ó n de m o r m a q u i n i s t a que , ( 
¥ a n 27'C.asas h u n d i d a s en el par- A l m o d ó v - a i 1 d a n d o c u e i i t a de la na ra- l a h o r a de su t u r n o , 
M'/aeii-n del v , . . •v ; , . ; , . o , . , . ...o . l a n d o a l a l i o n a , a la t i e r r a que nos 
o/.ai o.u oei sel \ i c io oe I renes oio- ha- g i a v o n c u o . ' . 1 
S a n t i a g o se ha l i a r s e las v í a s i n u n d a d a s ' E l c a p i t á n , r ec io b l o q u e , m a r i n o ••speraba con sus q u i n t a n a s o l o r o s a s 
avezado m e sonn- íe v p r o c u r a a.hu- con sus h ó n r e o s t í p i c o s , con- su s i d c a 
L a [ n s p c c e i ó n d e ' g u a r d i a de hi es. v e n t a r m i s m i e d o s : ' inego , me de j a ; m c o m p a r a h l o , con los a m i g o s q u e e n 
i a c i o n de! M e d i o d í a ha c o m í i n i c a c f ó el d é l i e r es, debe ser, d i í t c s que l a l""i ;an los brazos p a r a , en, e l l o s 
íl I " D i l e c c i ó n de S e g u r i d a d esta c o M e s í a . , roc ibhrnos c a n ñ o s o s . , 
m a d r u g a d a que on la e s t a c i ó n de A l - H t i i o a la Qsstá. v .f1 - ' ^ o n a u t . a de ocasam s a l í , , a] 
m o d ó v a r del R í o a u m e n t a la c re .dda n i a n c a n ieve en des t en tados p i c a " " i c l l e y on busca m a r c h o de u n a 
de aguas , y con g r a n d i l i c n l l a d se, ci ios b r i l l a , como p l a t a , en l a Jeja- SQpíaiSa de m u j e r , 
ha p i u l i d o d a r la s a l i d a a l t r e n co- '" 'a. X ; " , , , 
r r eo de A n d a l u c í a , que l l e g a r á h o v — ¡ S o n los P icos do Europa !—m,e — L i i " a r es^ be l lo , o m a r es g r a n -
p b r la m a ñ a n a a la co r te E l ¡efo de d ice a l g u i e n - . d m s o - s e d e c í a m a r c h a n d o - ; p e r o 
l a . e s t a c i ó n de A l n m d ó v a r c o m u n i c a M á s cerca , besados p o r l a s o las , ¡ a y ! K V * ™ - p n a r . . a l a t i e r r a le 
dos- t a i t a — v i s t o desde l a c u n a de u n 
a n t a suena m e n t e , c a l l a d a m e n t e ha s t a el p u e r t o , 
;ea y f u m a donde e l a n c h a a n c l a nos s u j e t ó m i -
í i d o . 
En la h u e r t a de 
a h o g a d o el n i ñ o do t res a ñ o s J u a n 
V a h e n ! ' ( l a i c í a . 
E n J a é n . 
J A E N , 2 9 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l , 
h a b i e n d o a u m m i i a d o . cons ide r ab l e -
men te su cauce el r í o ( i nada I b u l l ó n . 
L a C ó r r i e n t e amenaza c o r l a r la ca-
r . re tc ra d é J a é n a A lbace te , j u n t o a l 
p u e n t e nuevo . 
E n G c r d c b a . 
La co r r i en t e del r i o es i m p e t u o s i - G O R D O B / * 2'.).—ICn toda la p r o v i r i 
ido el f e m p o r a l g r a n -SlülTiX. 
Lifueve t o r r e n c i a l m e n t o en esta ca-
pi ta l . 
A Jas c u a t r o de l a t a r d e se r e c i b i ó 
en la E o m a n d a n c i a un t e l e g r a m a d i -
ciendo que ol r í o t r a e m á s de ocho 
luciros sobre s u ' n i v e l o r d i n a r i o y con 
li i i i ía subiendo. 
Eos vecinos de los b a r r i o s p r ó x i m o s 
a estos pnnto's s a c a r o n a p r e s a r a da -
inante los enseres de sus v i v i e n d a s , 
para e v i t a r q u e f u e r a n a r r a s t r a d o s h a b í a , s k i 
por las aguas. 
ha mismo han hecho los v e c i n o s de 
la Alameda de H j á r c u l e s . 
cm sigue causaiK 
des desi rozos. Los s e m n r a a o s n a n 
q u c i l a d o c u b i e r t ó s po r las aguas . P o r 
el mail estado de l a v£á q u e d ó tri te-
n l í m p i d a La c i r c u l a c i ó n de t r enes en 
las l í n e a s de M a r c h a b a y M á l a g a . 
El ) el b a r r i o del E s p í r i t u San to , las 
a g u a - i n u n d a r o n v a r i a s casas; en u n a 
do el las so h u n d i ó la t o c h m n b r e . 
E n la c a r r e t e r a de San t 
l i a d o el c a d á v e r de un 
m u e r t o p o r u n r a y o 
E n V a i i a d o i i d . 
V A L L A D O L I D. 21).—Las a g u a s < 
r í o Esgueva h a n 
5omuniea 
a la [ n s - p e c o i ó n que no sabe si n o d r a ' i : iV pueb los l i n d o s , p m d d o s que, _ 
d a i s a l i da a m á s t renes . ' ' d< m i obse rvaho- io , son de j u g u e t e ; ' > ; ; ^ ^ i;i '-"Msider,. no 
E n A r a n d a de Duero . C i r i e g o semeja , con sus íáp.ic' 
A R A N D A , 2 0 . — C o n t i n ú a la c r é c i d a " " l ' a l | , l " de p a l o m a s que buscase 
del r í o D u e r o y la ú n i c a r e a c c i ó n fa- a b r i g o do su c ú p u l a , u n si os no é s 
v o r a b i e que se nota, es que d i s m i n n - de l ' . i zanc io . . 
.ye el p e r í o d o de l l u v i a s . V i s t o desde e l m a r , es Ci i r iego pom--
E ] puen te del b a r r i o de T e n e r í a s h a p a v a n a , a l g o a s í como el ro sado de 
( i i sponsah les : u n m a n z a n o c u a j a d o de 
,,) f r u t o y l a - e o m . p a ñ a a m a n t e y cons-
jgg t a i d e de S. M . D o ñ a E v a . . 
E n v í o . 
A la p l a n a m a y o r d e l « . T e r ó n i m o 
I b r á n » , p a r a que n o d i g a n « p o r a h i . . 
E l temporaJ s i g u e c o n m a y o r i u - c é n t r i c a s de ila cap i ta i l , el p a t i o de la 
creiMento, t o m i i é n d o s e n u e v a s i n u n d a - A u d i e n c i a y del S e m i n a r i o , y en oslo 
f ¡ . , s ido r ebasado p o r el r í o y t o d a la vi- v i d a que los e g i p c i o s p i n t a b a n en las ) l ; u , u de pf¡to P u d o v i s f e p o r 
h o m b r e auo bera s" ' " " " d a d a , l l e g a n d o las faeies de sus mc to lms . 1,1 c o n i s t a t o d a vez que de q u i n c e 
,,, p a v o ' ' a - l l i l s l i a s l ; l los p r i m e r o s pisos de las D i c e n i a , cJ h i j o bueno d e l a m i g o l " , r a s «P*6 , i " r o e] v,a-l0 J>as"- , , , i , r , ' a -
do y acos tado , c a t o r c e y m e d i a . 
F E R N A N D O M O R A 
AAAA.aVVV\A/VVV\'VVVVWVVV\AA/WVVVVV/'VV\ W W W V ^ ' V 
E C O S D E S O C I E D A D 
m o m e n t o asoma i m p o n e n t e i n v a d i e n -
do las cal los de Esgueva v M a r q u é s 
i ( l e j a r a t s i a -
g u a , en cous-
ciones. 
E n M u r c i a . 
M U R C I A , 2 9 . — D u r a n t e t o d o el d í a de'l D u e r o , a m e n a z a n 
de aye r e o n l h m ó la c r e c i d a del Segu- da la ig les ia de la A i 
ra, que se h a b í a , i n i c i a d o po r la m a - t r u c c i ó n . 
ñ a p a . En la m a d r u g a d a l í l t i m a , e l n i - E l ' g o b e r n a d o r ha v i s i t a d o los pue-
voil del r í o h a b í a s u b i d o nueve me- Idos de M u e d o y F i i e n t e d u e r o , i n n u -
í ros . d m i o s por las a g u a s de los r í o s Es-
El r ío se d e s b o r d ó a Ja a l t u r a de l gueva y D u e r o , r espcc t ivameni te , y h a 
pueblo de R a a l , en el c u a l so de . r rum- d i c t a d o v a r i a s d i s p o s i c i o n e s e n c a m i -
bárbn veinte casas; en t r e e l las la es- n a d a s a e v i t a r cua i lqu i e r de sg rac i a . 
Cüéfla p ú b l i c a . H a n q u e d a d o a i s l a d o s En el p r i m e r o de d i chos pueb los se 
en aqué l pa ra j e dos i n d i v i d u o s de la h u i n l m u n a casa. 
Guardia c i v i l , que .p res taban s e r v i c i o . En T í l d e l a del Duero,_ el a g u a a l -
L a s 1 ainohas de s a l v a m e n t o no h a n c a m a una, a l t u r a de c inco m e t r o s so-
¡poflido ser u t i l i z a d a s a causa, do l a bre el n i v e l n o r m a l , h a b i e n d o a i s l a d o 
excesiva c o r r i e n t e . l a p a r t e ba j a de la p o b l a c i ó n ; é s t a ha 
En Beniel d e s b o r d ó s e t a m b i é n - e l r í o q u e d a d o i n c o m u n i c a d a con l a esta-
P « m a d r u g a d a , pero n e r d i ó i n t e n 
A p e r t u r a de t e m p o r a d a . 
D o ñ a E i i c a r n a c i ó n Mt indez de l , a -
C í ^ a s . n u n c a o l v i d a d o , m e d i ce : 
j m - c-u  det , L a ^ - ¿ r do P a ] e " c i a c s t a c,orta- ' — ¡ T o m a y m i r a ; Suanees es aque-:•' '-IMr " 1 d a y el p u e b l o a oscuras , p o r habe r se l i o I 
^ i n u n d a d o la f a b r i c a de o l e c t r i e i d a d . s ú s n r i s m á t i c o s m e h a c e n ve r y r6 
E ! n o S e g u r a desciende. c o r d a r 
D i c e n de U l l a que a l l í t a m b i é n l a ' „ ¿i L^.a^ r r o s a e x p o n d r á on sus salones- desde 
* T , , V . , ve r so 
L a pasaoa noche so t e m í a que l a u , , , 
fuerza, de la c ó r r i e u l o r o m p i e r a los • f 0 M á9 la r , , s í a 
d i q u e s en v a r i o s pmddos , que , y a p o r " CI'U0 ,a - V d í a . . . 
efecto de la i n u n d a c i ó n , h a b í a n que- *U'P0 ol ^ e sc r ' ^0 ¡ob a m a n t e s lee-
dado a oscuras . u n a s ! de u n a s e m a n a de cas to amot-, 
E x i s t a el peligro de u n desborda - (,í' " " " 801 " a n a l i m p i a y p u r a (pie. 
m i e n t o de los p a n t á b o s de T á l a t e y P a r a se r lo , t i w o cariño de san ta u m 
A l f o n s o X I I I . • j e r o intimidad de c i t a n t í l J a s , pbr lo 
T r i a n a , i n u n d a d o . sineeiras, impiLblicables. 
S E \ ' Í L L A . 2 9 . — G ó r b i e n z a a decrecer P e r o e l b a r c o , s a l t a r í n , m a r c h a b a 
la r i a d a del ( i u a d a . l q u i v i r . a p r i s a , y S u a n c é s q u e d ó I r a s e r o , pe-
La. noche p a s a d a filié m u y a n g u s - r o n o o l v i d a d o . 
'ciailmenl i 
T i 
b a r r i o do V i n o d e s p u é s C o m i l l a s l a s i l e n c i o -
u l t i m a s c reac iones d^ l a M o -
da, a d q u i r i d o s on su rec ien te v i a j o a 
P a r í s . 
V i a j e s 
Ha s a l i d o p a r a P a r í s , en v i a j e de, 
r o m p í a s , la a c r e d i t a d a m o d i s í a - Con-
cha P e l a y o . 
Nombramiento . 
N u e s t r o qu inado a m i g o y c o t e r r á -
neo, el ¡ l u s t r a d o i n g e n i e r o don, L i l i s 
i 'om.bo P o l a n c o . ha s i d o n o m b r a d o , 
p o r sus a l t o s merec imiea t t o s , g e r e n t e 
a-g e n e r a l do l a U n i ó n R e s i n e r a 
l u u d a d o easi p o r c o m p l e t o , sa, l a qm- ai 'm parece fondo, l a que ñ o l a . 
e\ aula 
y p 
S i inoeramento f e l i c i t a m o s a t a n .dis-oi.ón del f e r r o c a r r i l de A r i z a . Ha,i ,1nl. ,,;•-'"••••' ' E ' , ' " " . " , ' - w- • •" San . l u á n de AznaJ ta r a d i e 
a a ü debido a haberse d e s b o r d a d o an- E n Vigo . pueden c i r c u l a r los t r a n v 
l l a s o m f t r ñ . i i , . i. VIGU.' 2 1 ) - P . ) r e f e d o de las l l u v i a s t r a t e s de M a d r i d t i e n e n que V íil, s o V c o b i ü l i u ^ ¿ S ^ ^ a ' ^ n i testamos' n u e s t r o - s e n t i m i e n t o 
irnn l ^ L ,la i n a ( l r " ^ a d í > i" '1 '0- t o r r e n c i a l e s de estos ú l t i m o s o í a s , so (¡( , ; , , ,„ , , , . , , A n d ú j a r . T - n o h i á , v i v í .... el '., , ™ „ , r t , P01' su t r a s l a d o a l a v e c i n a v i l l a do 
P f i o - L a s cosechas h a n q u e d a d o d e s i r u í - 5 í f c ^ S n t f v ( x l M ' " , " ( M , t í U , 0 ol te ; u n j o r o b a d o e r a e l p a t r ó n , y s u 
l.a c o r r i . v i i o p i - . n , desv ia r se , ato- das, c o n s i d e r á n d o s e eno rmes las p é r - n „ ! , T ! i , ,, ,,0., i ,, . r • * " ' " i j e r , u n a v i e j a r a j a , m e m i r a b a 
'<"M n o l po l i g r . ; pa.ra el pueb lo , pe- d i d a s . Hn i- i 1 i 11 ce f í iuda . me o b l i g a b a a r e t i r a r m e 
t ¿ • " " " t a o s l á c o m p E d a i n e n t o i n u n T a n . h i n se h a d e s b o r d a d o el M i ñ o . '3 0,1 éi « ^ a n c a v e r • 
'p '1 'J'1 aquel p a r a j e . a l c a n z a n d o sus a g u a s en a l g u n o s p u n ' ¡ ' V , ' 
irms n f ' ^ 1 ' l ia « r g a n i z a d o los soco- tos u n a a l t u r a de c u a t r o m e t r o s so- V n - o - n n i r n d o s i m n o d i a t - u n m . f n t r o f),'aiSp a I b d o n c e l l a . . . de l . Oeste, c o n m o t i v o de h a b e r p u b l i -
^ ^ ^ ¿ S ^ S t i m f f " " ' . P l e i t o de l a R ^ i a cado el p rocesado A r t u r o C a s á n u e v a 
í s ó l o se p u d o s a l v a r a cua + ro : l" (> |anlo , d e s e m b o q u é en Ja E a r q u e - Conza lez , .un l i b r o t i t u l a d o « L a r u t a 
r a s i m p á t i c a . a v e i u t n r e r a ele l a c u a r t a s a - l i d a » , -. e n 
' — ¡ A q u e l p u e b l o e $ ! — á n d i c ó m e m i el c u a l , el juez m i l l i a r c t e g é v e r 
T í ^ n n ^ ^ ^3jríÍ3E t r a l e r m » y a m i g o — . que se i n j u r i a b a o los jefes y o í i c i a -
M i n n r a s a sus p r o t e c t o r e s • , 
h-a l ac io de • j a spe que b r i - ^ l ^ J ^ l ^ . a m-.Tfíz. 
n a d i e y en n a d a h a l l é a c ó -
T R I B U N A L E S 
l a s a l a de n u e s í n a 
) o r a l do l a caus j 
b a r a t o — q u e p i r o - i n s t r u i d a en el J u z g a d o del D i s t r i t o 
111 s i e n d o ' a i r a si r ">]!!* no i-'í-i '"•'i'1 l ' n ) " 1 " ' >' p e n n i t i ó — q u i z á p o r q u e A u d i e n c i - a el j u i c i o o r a l do l a c a u s a 
los pueh i n u n d a d ? b r e el n i v e l o r d i n a r i o . 
B A N C O M E R C A N T I L ¿ ; 
M E D I C O 
S U S C R I P C I Ó N P Ú B L I C A 
ÚQ 7 5 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s , s e r i e H , a l 5 , 5 0 p o r 1 0 0 R a y 0 8 x * E ' e c t n d d a d m é d i c a 
rip U , , _ . ( . . _ . Horats de o n c e a u n a . 
c 'c» u o m p a m a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e M a d r i d a Z a r a g o z a A t a r a z a n a s , n , i . " - T e i é f o n o , 
y A l i c a n t e , c o n c u p ó n I .0 d e j u l i o p r ó x i m o . 
ie emisión, U por 100 o sean peset 
efecttüose el poyo en el ocio de la suscripción. 
Se admiten suscripciones en este Banco. 
¡ O h , q u é b ien lo p a s é en San V i c o n - les d e l E j é r c i t o e s p a ñ o l que c o m b a t a 
te! L a f r i a l d a d a n t e r i o r h í z o s e o fus i - en A f r i c a . 
C o n s u l t a de enfermedades de n i ñ e a y t d a d ; el recelo, conf ianza , y la d u - «El t e n i e n t e l i s ca l , s e ñ o r R i v e r o , 
reza , r i s a s . so s tuvo sus conc lu s iones , ca l i f i ca m í o 
E n los Rosa les , a m é el r e c u e r d o los hecbos co ino const i t iu t i ivos do i m 
de l a m i g o g l o r i o s o ; en la i g l e s i a , a n - d e l i t o de i n j u r i a s g r a v e s , p o r lo q u e 
te l a m a r a v i l l a do l a ..•••stalna de Co- s o l i c i t a del t r i b u n a l so le condeno a 
10-56. r r o , «id i n q u i s i d o r sevi l lano)) , b u s q u é , l a p e n a de t r e s a ñ o s , seis meses y 
• b n e c é . s in que su e x p r e s i ó n fría, m e v e i n t i ú n d í a s de d e s t i e r r o y m u l l a de 
d i j e r a n a d a de c m i n l o ape t ec i e r a . 250 peseitas. 
• Y t u v e i n s t a n i e s de d i c h a u r o v i e n - E l s e ñ o r C á s á n u e y a que, p o r su ca -
do.. en 'd ,a Rosa de los vientos)) l a l i d a d do l e t r a d o , se d e f e n d i ó a s í m i s -
1 r a g o d i a de «SUS porsnn-ajes, y g o c é l a m o , p r o n u n c i ó u n e locuen te i n f o r m o , 
u n poco t r á g i c a s a f i s f a c c i o n de m i r a r s o l i c i t a n d o de la s a l a su l i b r e a b s ó -
dosde id v i e j o c a s l i l l o c ó p i o la ga l e r - IneiiVn. 
na me i n s u l l a b a . b r a m a n d o , y c ó m o Como t e s t igos d e s f i l a r o n el e^ito"4 
e-cu p í a a m i r o s t ro l a e s p u m a a m a - del l i b r o y V a r i o s p e r i o d i s t a s l o c a -
r i U e n t a . d e - s u f u r i a . • • • les» - 1 . 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
D I A T E R M I A . — M o d e r n o tratamiento de la 
blenorragia y. sus complicaciones. 
C o n s u l t a die 11 a 1 y d e 3 a 4 y m e d i a . 
S A N J O S E , 11 , H O T E L 
ARO X I . — P A G I N A 4 E L P U E B l - O C Á N T A B R O 30 D E M A R Z O D E 1924 
mS m 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
a l a s c u a t r o y m e d i a , 
S p o r t i n g - R a c m g . 
I n r i a s {ion S a n l n n i l r i ' ) , FieíJiatídC) 
G u t i é n o z , (!«• V i z c a y a . 
( l ruJpo 15.—iSu r-jQuilipÚEOOO. 
v i l l a ) , C o l i n a , do] ( i c n l r o ; 
V i z c a y a (en l ' i ) i i l : ' \ ( ' ( l r a ) , H " 
do i i n n f s c g t í r a i í ) e i i l e se t íá 
r i a n o ) : C c u l r o - l . i ' v a i i l c (on 
(cu Se-
<¡a l i c i a -
(li'SÍ^II'1-
im a s tu -
. M a d r i d ) , 
V I D A R E L I G I O S A 
C a t e d r a l . — M i s a s rezadas a las sie- T o d a s las l a i d c s , a las siete, se ,.0,' 
L a 
C o m o 
l l egada del oquipo de G i j í n . 
t e n í a n l o s annncMado, anoche , 
eu el á l t i m o t r en de la l i n e a de As-
tgria-s, lleg;' . a n u t í s t r a c i u d a d el 
e q u i p o re .pio-eiiialivo del oai i lpfeón 
d g . A s t u r i a s , S i i o i l i n g de G i j ó n . P u é 
r e c i b i d o en la e s t a c i ó n por m i e m b r o s 
de , l a F e d o r a c i ó n C á n t a b r a , do! Co-
Jegio de A r b i t i o s y de la d i r o c l i v a 
d e l ' R a c i n g . • T a n i b i é i i h a b í a u n a n d -
n l e r o s a r O p r e s e n t a c h ó n do j u g a d o r e s 
y - d i r o c l i x - o s do í o s c tubs m u n t a ñ e s o s . 
P r e v i o s los s a b i d o s de rigor, a s tu -
}-ianos y i n o n t a ñ e s e s se e n c a i A i n a r o n 
a l T i o t o l H o y a l l y , donde se tenía prc-
p a r á d o alojüimicMito a • nnest ids v i s i -
tSHtes. Lo-s r e i l e i a i n o s n u e s t r a m á s 
,c5Í*dial l i i i ' i ivonida . 
L a a n i m a c i c n per oí m a t c h . 
• K s icalniente e x l r a o i i l i i a a r i o . No 
Kolameiile en nnest,ra c i u d a d y en 'a 
p_í5 ,v¡ncia es esperado" con i n t e r é s , 
s i n o t a m b i é n en el p r o p i o G i j ó n 3e 
dtefera con expejct-aciói i el resnltad-o 
d e l j u a t c b . A y e r lian l l egado nmne-
r b s o s - . a f i c i o n a d o s por c a r r e t e r a , y 
b o y , sogi 'm IIÍH-S,!ras n o t i c i a s , sé deé -
fÁazará a n n o s l r a c i u d a d un g r a n 
cohVhí 'gento de a f l c i o n a d í i s . 1.a t a q u i -
]l.a a y e r se m o v i ó con g r a n a c t i v i d a d . 
L a s J o c a l n b í d o s p re fe ren tes han que-
d a d o casi ago tadas . H o y v o l v O r á por 
l a m a ñ a n a a despacharse el ros to de l 
•papo,!, y si s o b r a r a a lgo , po r l a tai-
de , ón los' C a m p o s do S p o r t , se p o n -
d r á - a la v e n t a . Que b i e n poco s e r á . 
E l t iempo. 
Se p r e s e n t ó el d í a . de a y e r t r i s t e 
v l l u v i o s o . P o r la t a r d e c a m b i ó , y, 
e n e l m o m e n t o do e s c r i b i r estas lí-
nioas, m u y cerca de la m a d r u g a d a , el 
f í r i n a i n e i i t o nos hace c o n c e b i r l a es-
p e r a n z a d o . que v a m o s a t e n o r u n 
b u e n d í a en t o d a la e x t e n s i ó n do la 
p a l a b r a . 
E l a r b i t r o . 
F e r n a n d o G u t i é r r e z l l e g a r á boy 
p o r l a m a ñ a n a , y a ' que sus m ú l t i -
p les nogoc ios lo i m p i d e n desp laza rse 
p r i m e r o . H a r á e l v i a j e p o r c a r r e t e r a , 
p a r a r e g r e s a r . seguidamente a B i l -
bao . U n a vez t e r m i n a d o el m a t c h , 
p o r supues to . Los jiioees de l í n e a y a 
h b m o s ' d i c h o que son los co leg iados 
c á n t a J i r o s B a l b á . s y G a c i t u a g a . Ay&T 
m Co leg io c o n t r o l ó los balont js , y a 
que el p r i m e r d í a f u e r o n r echazados 
Jos p r e s e n t a d o s p o r exceso de peso. 
L o s l l e v a d o s a y e r se s u j e t a r o n por 
c o m p l e t o a lo d i spues to por el Re-
j ? l a m o h l o y fue,ron c o n v e n i c n t e n i e n l o 
del - A s t i l l e r o , y el D e p ó r t i v o C u d o y o , 
t o p ' í a n que j u g a r h o y u n p a r t i d o on 
e l A r t i l l e r o . Los dos se h a n pues to de 
a c u e r d o , y , v i s t a la pe t i ch n de los 
c r o i i M a s , le h a n s u s p e n d i d o . M u c h a s 
^ ' a c i a s , q u e r i d o s d e p o r t i s t a s , po rque 
asi se puede c a l i í i c a r a l que o b r a c o n 
el des: il ' . ' iv's vues t ro . Y a Otra cosa. 
L e s cuar tos de final de hoy. 
E] Coleg io N a c i o n a l de A r b i t r o s h a 
d e s i g n a d o a los sig'uieubes { ¡ a r a que 
j u z g u e n m a ñ a n a , d o m i i n g o , los p a r t i -
dos c u a i t o s de l 'mal de l C á a a p e o n a t ó 
de I C s p a ñ a -
G r n p o A . — ( ; u i | > ú z c o a - S u r (en I r á n ) , 
C r u e l l a , de C a t a l u ñ a ; V i z c a y á - G a l i - L o s c( 
c ia («n B U i b a ó ) , Ferna indo V i l l a v e r -
do, de A - t u r i a s ; L o v a n t o - C o n t r o ( en 
A l i c a n t e ) , H a l a g n e r , de l S u r ; A r a g ó n -
C a t a l u ñ a (en Z a r a g o z a ) , F e r m í n S á n -
chez, d i v C a n t a b r i a ; y C a n t a b r i a - A s -
y A s t u r i a s -
no d e s i g n a d o 
u n g a l l e g o ) , 
u n a a c l a r a c i ó n . 
que en l a 
d o n Í V d 
o, l . e c l o r a l 
la T a i de. 
p i e d i c a r á el c i c lo 
o Santiago Ló5 
de esta S. I . 
a las c u a t r o 
T o r i i n i s , de C a t a l u ñ a ; 
C a n t a b r i a (on G i j ó n ) , 
t o d a v í a (es p ó s a m e sea 
Dos l ineas p a r a 
C a n t a b r i a no h a p o d i d o e n v i a r a su y méaia, e l s a n t o , r o s a r i o , 
. r e p r e s e i í t a n t c p o r habe r se : r e c i b S d o < S a n t c ' c r i s t e — M i s a s a las siete, 
i>iote 5̂  !!! ' d i a , ocho, ocho y m e d i a , 
d iez y cpCe; a las ocho y n u ' d i a , la 
p a r r o q u i a l , con p l á t i c a ; a las diez, 
n i i>a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s . A 
m e d i a , ocho, doce y doce y me- za ra el san to r o - a n o , excepto ios y j ^ 
a las n ú . - v e v c u a r t o , l a c o n v e n - nos de C u a r c - m a , quo so h a r á el-ejer. 
de l V ia -C . ruc i s . 
JÍÍOS d í a s l abo ra Idos so col o b r a r á ú 
s a n i a inlSa a las ocho y med ia . 
'Se l e p a i l - n vales de as is tencia '0ti 
m i s a s , r o s a r i o s y ca tcques is a j¿s 
te y 
d i a ; 
t u a l so l emne , 
M . I . í oñor 
C a m p o i i edoiK 
C a t e d r a l , l ' o i 
a y e r , a las diez de la m a ñ a n a , él 
av i so . No h a b í a t i e m p o m a t o r i a l pa -
ra h a c e r l o y a s í se comiMiicó a M a d r i d 
y a Z a r a g o z a a los el" dos c o n s i g u i e n -
tes/ . , 
E i E c l i p s e , en s i Wiol inón 
A y e r s a l i ó el Kc l ipse p a r a G i j ó n , 
d o n d e h o y j u g a r á , el s e g u n d o c u a r t o 
do f i n a l . V a n los ch icos a n i m a d o s y 
d i spues to s a v e n d e r car-a su d e r r o t a . 
OCOliDS b ien y sahemos quo 
h o n r a r á n a su t i o r r a , y é s t a t i ene 
todas t us ( s p e r a n z a s on ellos. Rop ro -
s e i d a n d o a la F e d e r a d ' m ha i d o su 
voca l d o n E i i r k m c S a l i n a s . O j a l á e l 
t r i u n f o les s o n r í a en G i i ó n . 
las 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l m e r c a d o d e f l e t e s . te 
han! bocho buenos nfegócios 
h i e r r o , s i endo a l g u n o s de los 
so l l ados . 
L o s c o m p a ñ e r o s en ' l a P r e n 
s a de G i j ó n . 
• E s t á n y a en . nues t ro s lares , R a í a -
l a y T r e n s o r , los compe ten te s cn'-Ü-
cos; g i joneses . E l p r i m e r o ha v e n i d o , 
a d o m á w , c o m o de l egado d é la Fed 
r a c i ó n A s t ú r i a n a . Seaiii b i e n v e n i d o s 
y, r e c i b a n el c o r d i a l s á b u l o de c u a n los 
t r a b a j a m o s on E L P Ü É B L O C A N T A -
U R O . 
L o s equipos, 
, G i j ó n p r e s e n t a r á el m i s j u o .equipo 
CRONICA 
E l m o r c a d o ' de í i e t o s de l a s e m a n a pasada ha o f r e c i d o las s i g u i e n t s s 
c a r a c t e r í s t i c a s : d i s m i n u c i ó n de l t o n e l a j e p a r a g r a n o , l i r m e z a en él t one l a -
je de v u e l t a del M e d i t e r r á n e o y a b u n d a n c i a de t o n e l a j e o c u p a d o c o n car-
bó-n i n g l é s a p u e i l o s eur'opeos. 
D o S i i i d a m e r i c a eil negoc io de g r a n o s h a t e n i d o m e n o s m o v i m i e n t o : ; pe-
r o tiasta e l p resen te no se o b s e r v a l a c o n a i g u i e n t o d i s n i i u u c i ó n en los t i -
pos de Hete, lo que se debe a l a e x i s t e n c i a de unos diez m i l l o n e s do tone-
l a d a s de g r a n o p o r e m b a r c a r , que n o se d a p r i s a a a d q u i r i r t o n e l a j e a 
c a u s a de l a i n s e g u r i d a d dol c a m b i o e u r o p e o . 
N o r t e a m é r i c a o p e r a t o d a v í a , a u n q u e étíi p e q j u e ñ a escala , s i endo 'los 
ip r inc ipa i l e s e m b a r q u e s de g r a n o los do l a c o s t a o c c i d e n t a l . 
L o s buques de v u e l t a d e l M e d i t e r r á n e o 
c o n c a r g a m e n t o s de fosfa tos y m i n t i r a l de 
m á s i m p o r t a n t e s , c o ñ i o s i g u e : 
S f í i x - R o u e n , fos fa to , 39,50 f r a n c o s . 1 
Sia.x-La Po l l i ce , fos fa to , 8,6. 
R o ñ a - G l a s g o w , fosfa to , 11. 
B o n a - T r i e s t e , 7,6. 
A r g e l - S t o c k t o n , 9.3. 
E l b a - A m b o res, 8,6. 
De l Gol fo do V i z c a y a , B i l b a o h a i c o n t r a i a d o l o n e l a j e p a r a Glasgo\v: a 
8,3; a M i d d l e s b r o n g h , á 8,3. 
* * * 
. E l « A l f o n s o X I I I » . g r a n m i m e r o de pasa je ros y c a r g a 
S e g ú n r a d i o g r a m a , r ec ib ido el v i o r - g e n e r a l , p a r a l l á b a n a , V e r a c r u z y es. 
nos, d í a IS. se e n c o n t r a b a n u v e g a n d o ca las . 
el v a p o r « A Í f o n s o ' X I I I » a Í.525 m i l l a s Movimiento de buques. 
de l a H a i i a n a . E n t r a d o s : « O g o ñ o » , do B i l b a o , c o n 
E l « C r i s t ó b a l C o l á n » . c a r g a geneipa'l. 
. S e g ú n r a d i o g r a m a r 'ecihido de l « S i c i ü i e r » , de Ambones , con c a r g a 
( f C r i s t ó b a l C a l ó n » i n d i c a q u o d i c h o g o n e r a l . 
t r e s de la t a r d e , ca teques is p a r a 
los n i ñ o s de la p a i n i q u i a ; a las seis 
y ni / . 'dia , e s t a c i ó n a l S a n l í s i m o , s a n -
io r o s a r i o y l e c t u r a e s p i r i l u a l . 
De s e m a n a do e n f e r m o s : d o n M a -
' n u e l Dii 'gi», R u a m a y o r , 7, t e r c e r o , 
de recha . 
C ó n e o l a j c l ó n p l i sas a las seis, sie-
te, siete y rmsd iá y ocho; a las ocho 
y m e d i a , la p a r r o q u i a l , con p l a t i c a ; 
p las diez, mj.sa de ca lequos i s ; a las 
once, n i i s a y e x p ' i c n c i ó u d o c t r i n a 1 
p a r a adul-los. Por la t a r d e , a la's sie-
te, r o s a r i o , l e c t u r a e s p i r i t u a l . — V í a 
C r u c i s d d o m i n g o , m a r t e s y v i e rnes . 
S a n Franc i sco .— !>e seis a nueve, 
m i s a í ; rezadas cada m e d i a h o r a ; a las 
n u e v o , la p a ' - r o q u i a ! . con p l á t i c a : a 
l a s once y doce, m i s a s rezadas . -\ l a s 
t res do la t a r d o , catecruosis p a r a n i -
ftosj a las -IMS y m e d i a , r o s a r i o de 
P e n i t e n c i a de la V. O. T e r c e i a de S a n 
F r a n c i r c o . 
A n u n c i a o i i n . — M i s - a s (Jesde las sie-
te ha s t a las ocho y m e d i a ; a las sie-
te y ocho , m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l ; a las nueve, la m i s a p a r r o q u i a l . 
COll e x p l i c a c i ó n del s a n t o E v a n g e l i o ; 
a c o n t i n u a c i ó n , ca toquos i s para ' l i -
ñ o s ; a las diez, once y doce, m i s a s 
r ezadas . P o r l a t a r d o , a las seis y 
m e d i a , f i l l i c ión GUI h o n o r del San to 
C r i s i o de - la A g o n í a , e x p o s i c i ó n de 
S. D . M . , s a n t o r o s a r i o , s e r m ó n que 
p f e d d c a r á él M . I . s e ñ o r d o n P o d r o 
S. Cam.uoi r e d o n d o , b e n d i c i ó n y re-
s e r v a . 
Do s e m a n a do e n f e r m o s : d o n F e r -
n a n d o Velasen , E u g o n i o G u t i é r r e z , 
n ú m e r o 3, s egundo . 
las 
n i ñ o s i n s s r i p t o s e í i l a misma. . 
los P a d r e s Redentoristas.—Misas, 
a las seis y m e d i a , s ie te y 
cidro y m e d i a y nueve y media. . 
A .las echo y m'edia, c o n c l u s i ó n de 
los c j e i c i c l o s y c o m u n i ó n genera l df; 
IOS n i ñ o s de n u o s t r a Catequesis . 
P o r la l a r d e , a -las í-'''MS y . media 
r o s a r i o , V í a - C r u c i s y b e n d i c i ó n so-
l e m n e con el S a n t í s i m o Sacramento 
Conferenc ias p a r a hombres 
Desde el d í a 3d de m a r z o a l seis M 
a b r i l , b a t i r á c o n f e r e n c i a s en la [¿Jg 
s i a del S a g r a d o Coi-azón, dedicadas 
de t o d a s las c o n d i c i o n é a h o m b r o 
socia les . 
Es tas conf i 
l a s ( ¡ che de 
c a r g o del B . 
de H e r r e r a S. 
e n c í a s e m p e z a r á n a 
q noche y c o r r e r á n ^ 
P. Rafae l" Vicente M 
J. 
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La cuestión de las reparaciones. 
Algunas cláusulas del 
informe de los peritos. 
l i E R E l N . - - ( d . e M a t ú u ) p u b l i c a boy 
a l g u n a s c l á u s u l a s del i n f o r m e envia-
do por1 los C o m i t é s de< pondos. 
S e g ú n esta p u b l i c a c i ó n , las finan-
zas a l e m a n a s s e r á n restaiirada.H por 
un c o n t r o l sobre los gas tos del l i t a -
do , u n e m p r é s t i t o i n t e r n a o i o i í a l ry 
u n a m o r a t o r i a de t r e s a ñ o s . Después 
de t r a n s c u r r i d o este t i e m p o , Alema-
n i a p a g a r á 2.500 m i l l o n e s de maroos 
f 10 a l a ñ o . ; 
Los ingresos que a p o r t a r á n el co-
bro de los derechos de Aduarras ' y 
de los n u e v o s i m p u e s t o s se espera 
que a s c e n d e r á n , para, d e s p u é s de 
t r a n s c u r r i d a la m o r a t o r i a , a l.i'OO 
m i l l o n e s de m a r c o s o r o , m i e n t r a s que 
• los in te reses sobre Jos borros de pm-
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a m í e - p i e d a d e s se c á l c a l a quo o s c i l a r á n al-
r e d e d o r de 300 m i l l o n e s , y sobre las 
o h l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , a unos l.OIX) 
m i l l o n o s do m a r c o s o r o . 
L a s i n d u s t r i a s y l a a g r i c u l t u r a toir-
b a r c o l l e g a r á a L a C o r u ñ a es ta n o -
che; 
U n a t l a s . 
B a j o l a d i r e c c i ó n de su p re s iden t e , 
M . C h a r l e s C h a u m e t , s e m u l o r , ex m i -
n i s t r o de M a r i n a , la A s o c i a c i ó n de l o s 
g r a n d e s i p u e r t o s f ranceses a c a b a die 
p u b l i c a r u n m a g n í f i c o afclaiS d e . l o s 
g r a m l e s p u e r t o s franeeses, d i r i g i d o , 
c o n Ja c o l a b o r a c i ó n de" las C á m a r a s 
de C o m e r c i o m a i l í t i m a s , p o r l o s a -
do B ü j b a o , con c a r g a ge-
d ^ A v i l é s , c o n 
« L i s b o a » , 
r r o r a l . 
« J e r ó n i m o I b r a i n » , 
c a r b ó n . 
D e s p a c h a d o s : « C a b o H i g u e n ) , pa-
r a Ba rce i l ona , con c a r g a g e n e r a l . 
« C é s a r » , p a r a B i l b a o , con c a r g a 
g e n e r a l . 
( ( A n g e l e s » , para Pasa jes , con c a r g a 
g e n e r a l . 
« I r e n e » , p a r a Pasa jes , c o n c a r g a 
quo a y e r a n u n c i a m o s a n u e s t r o s lo'c-
1 ores y que h o y r e p e t i m o s . H é l e a q u í , D ú n k e r q u o , H a v r e , B o u en, S a i n t N a -
z a i r e , N a n t o s , B o r d e a n x , Algor-, P a i r í s 
y S t r a s b ó u r g , c o n t e n i e n d o los d a t o s 
ñ o r e s J u a n A r n a n d y " L u c i a n o L a v o í - g e n e r a l . 
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B l ati 'ag coni,prende, los p u e r t o s de 3 
l e é t o r : 
A r g ü i o l l e s , B a l a d o , M o r i i l l a , ' A r c a d i o , 
. | D o m i n g o 
- G o r s i n o , M e a n a , B a n g o 
G e r i n á n , Candaisu 
A m a d e o . 
E l R a c i n g . n o s a n u r i c i a ' l a s ^ U i e n r 
te* c o m p o s i c i ó n : 
' • ' Crespo 
. S a n t a l i s t é , N a v o d a 
Mor i toya ,* , 01 o ro . Ra l a g u e r 
Amos, O r f i z , Oscar , H i e r a , F e r n á n d e / 
;'Con La . an te r io r ' - a l i ñ e a c s i ó n , el R a 
cing C l u b nos r e m i t e l a s i g u i e n t é n o -
UV of ic iosa : 
L a J u r i t a d i r e o t i y a del R a c i n g C l u b , 
d f i ñ d o s e cuen t a de la . s i g n i í i c a c í ó n ' 
d e T e n c u e n t r o , d e s p u é s de e s t u d i a r m e n t ó , 
b i e n los v a l o r e s de que d i spone , h a 
q u e r i d o a s u m i r .la r e s p o n s a h i l i d a d 
«te la d e s i g n a c i ó n d o l ' e q u i p o , 
r r o g a t i v a que ha s o í i c í í a d o del en t re -
n a d o r M í s t e r O 'Gonel l . 
O t r a vez s e r á . 
" H e m o s de conJesar nues t ros f r aca -
so,, r e l a t i v o po r descon tado p e r o f r a -
saso a l f i n . A y e r p e d í a m o s a los 
<dul>s en ello i ub ' r e sados que suspen 
dier 'a¡i i los p a r í idos qtie b o y s.G v a n 
•a celebr'ar',. y a ñ a d í a m o s . q i í e l a Fe 
d e r a c i ó n , p o r v i r t u d de la l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e , no p o d í a 
b i e n ; los c lubs i n l e r e sados , 
nros que u n " d í a y ' o t i n l l egan a "las 
r edacc iones ' -de los p e r i ó d i c o s p i d i e n . 
do a sus ' c ron i s t a s d o p o i i i \ o . s la pu-
b l f c a c i ó n d é g a c e t i l l a s en las quo se 
a n u n c i a n p a r t i d o s , • s i n pago a ígu i i io 
p o r l a i n s e r c i ó n . , no l i a n t e n i d o l a 
a t e n c i ó n do recoger- u n a s ú p l i c a bo-
c h a p o K los c r í t i c o s de S a n t a n d e r 011 
ol d í a de a y e r . Es i m a buena p r u e b a 
de': a g r a d e e i i n i o n l o que r e c i h i m o s de 
esos, d i r e c t i v o s y de esos c lubs . N o 'o 
« e - n t i m o s p o r n o s o t r o s , que es t amos 
a c o s t u m b r a d o s a sor p a g a d o s con i n -
g r á t i t u d e s , s ino po r la b i - i l l an l ez del 
p a r t i d o do esta t a r d e , y po r la [alta 
¡de' c o m p a ñ e r i s m o que p a r a el R a c i n g 
p n p o n e el c e l e b r a r estos p a r í ¡dos , 
'Otra vez t e n d r e m o s todos m á s snor -
i e . S in o n i b a r g o . nos c o n f o r t a o l h a - n u m e r o s o p ú b l i c o , 
c^ r una e x c e p c i ó n . E l G n i ó n C l u b , LJ « V o l e n d a n i » 
m á s i n t e r e s a n t e s de cada u n o de el los. 
U n a c i r c u l a r . 
D i s p o n i e n d o el a r t í c u l o s é p t i m o del 
r o g l a m e n t o de p e r i t o s inspec to res de 
buques m e r c a n t e s , que los h o n o r a -
r ios (pie c o b r e n , sea c u a l fuere Su 
tí fase, s e r á n los m i s m o s p a r a t o d o s 
ellos, c u a i q u i c r a que sea. su l í l u l o o 
c a i t e g o r í a ' y do m i s m o los que t e n g a n 
e l ¿ d e s l i n o en p r o p i e d a d , i n t e r i n o O 
c o m i s i ó n , queden d o r o g a d a s l a s Rea-
les ó r d e n e s de 15 de d i c i e m b r e de 1912 
y i - i rcui lar de p de s e p t i e m b r e do 1914, 
en lo que afecta a los h o n o r a r i o s , r e -
g u l á n d o s e é s t o s p o r lo d i spues to e n e l 
a r t í c u l o s i é p t i m o de l c i t a d o R e g l a -
U n a d i s p o s i c i ó n . 
•, P o r do. D i i r o c c i ó n g e n e r a l de. N a v e -
g a c i ó n y Pesca, se h a d i s p u e s t o que 
todas l ías e m b a r c a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q ñ e sea su t r á f i c o , y a p a r t i r de c i n c o 
t o n e l a d a s de r e g i s l r o b r u t o , Vienen 
o b l i g a d a s a, t ene r t r a z a d o el d isco de 
iná .x i i i i a c a r g a , y que las do t r á f i c o 
en los p u e r t o s de las C o m a n d a n c i a s 
de M a r i n a de p r i m e r a clase, do me-
nos t o n e l a j e que o.l c i t a d o , deber i n 
o s l e n l a r u n a l í n e a de m á x i i n a c a r g a . 
C a b a l l e r o de Isabe l la C a t ó l i c a . 
Se ha c o n c e d i d o a l c a p i t á n do la 
s u s p e n d e r l o s . -Pues Man i n a m e r c a n t e . d o n . l u á n T o n d a , 
os miSs j l a c é d u l a d e c a h a i ú i e t b de I sabe l La 
C a t ó l i c a . - • , , 
Nues l r . a e n l i o r a b u e n n . 
E l « C a b o H a l t e r a s » . 
H a s ido conced ida a u t o r i z a c i ó n p o r 
l a . D i r e c c i ó n ge no r a l do N a v e g a c i ó n y 
P i - s ' - a , - p a r a que sen s u s c r i t o e n l a 
p r i m e r a l i s t a de n a v e g a c i ó n el v a p o r 
« C a b o H a t t e . r a o ' , de la. C o m p a ñ í a 
1 bar r a . , ^ 
E l « E s p a ñ a n ú m e r o 2». 
So ha s i d i c i t a d o a u t o r i z a c i r 11 para, 
i n s t a l a r u n a e s t a c i ó n r a d i o t o l e g r á f i c a 
a b o r d o del v a p o r « E s p a ñ a n ú m . 2». 
E l « V o l e n d a m » . 
•AyVr eniru ' í en nuiesl ro . p u e r l o (d 
m a g n i t i e o I r asa l hr id i r o « V o l e n d a i m i . 
de la m a t r í c u l a h o l a n d é s , ! , 
A v i s i t a r el h e r m o s o buque a c m í i ó 
z a r p a r á , h o y , con 
Información obrera. 
E n l a C a s a del P u e b l e - l í o y . do-
m i n g o , a las o c h ó de la noche , el 
t á i a d r o A r t í s t i c o d a r á u n a v e l a d a 
teatral" , ponieindo en escena el d r a m a , 
en c u a t r o actos, « . l u á n J o s é » . 
C o m i s i ó n del P r i m e r o de Mayo.—So p l á i t í c a ^ sobre 
r u e g a a t o d o s l o s de legados d e s i g n a -
dos p a r a esta C o m i s i ó n , a s i s t a n a l a 
r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a que se ce leb ra -
r á e l l u n e s , 31 , a l a s ocho de l a n o -
che, en l a Gasa d o l P u e b l o . 
M u t u a l i d a d b e n é f i c a . — S e convoca 
a t odos Jos p res iden tes y s e c r e t a r i o s 
de las Soc iedades de S o c o r r o s M u t u o s 
a u n a r e u n i ó n que. t e n d r á l u g a r h o y , 
a l a s once y m e d i a de l a m a ñ a n a , en 
e l s a l ó n de actos del K x c i n o . A y u n t a -
m i e n t o , p a r a d a r a c o n o c e r l a C o m i -
s i ó n n o m b r a d a en la pasada ' r e u n i ó n , 
sus g e s t i o n e s . — L a D i r e c t i v a . 
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En un campamento de gitanos. 
A tiros con la Guardia 
civil. 
T R U B I A ; 29.—Con m o t i v o de u n 
r o b o de c a b a l l e r í a s , u n a p a r e j a de l a 
G u a r d i a c i v i l h i z o u n a r e q u i s a oír 
M o n t e I d o i d , y e n c o n t r ó u n c a m p a -
m e n t o de g i t a n o s , en el que había 
n u m e r o s a s c a b a l l e r í a s l o b a d a s . 
A l d i v i s a r a l a p a r e j a , los g i t a n o s , 
(pie erañ t r e i n t a , hicieron fuego, y 
e n t r e e l los y l a Benemérita so c r u z a -
i o n n u m e r o s o s disparos. A n t e el te-
m o r de (pie los g u a r d i a s r e c i b i e r a n 
rofuer-zos, los c u a t r e r o s h u y e r o n a 
eaha l lo y se p e i d i e r o n en t r e la male-
za, a b a n d o n a n d o siete t i e n d a s de 
c a m p a ñ a y diez y nueve c a b a l l e r i a s . 
V a r i a s p a r e j a s p e r s i g u e n a ' los l a -
d r o n e s . 
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ve, c a d a m e d i a h o r a , y a las diez, 
once y doce; a las nueve , la m i s a pa-
r r o q u i a l , con p l á t i c a ; a l a s once, é'á-i 
teqnos is p a r a los a d u l t o s ; t e r m i n a n 
los e j e r c i c io s con la m i s a do c o m u -
n i ó n a las siete y r . e n d i c i ó n A p o s t ó -
l i c a . P o r la t a r d e , a las t res , e x p U -
c a c i ó i i de l c a l e c i s m o ' a los n i ñ o s ; a 
i a s c u a t r o . C o n g r e g a c i r n de H i j a s de 
M a r í a ; a las s ie te , s a n t o r o s a r i o . 
S a g r a d o C o r a z ó n . — D e c inco á nue-
ve y m e d i a , m i s a s cada m e d i a h o r a ; 
a las sois y m e d i a , c o m u n i ó n g o n c -
i a i do los E j e r c i c i o s , a s i r v i e n t a s , c o n 
p l á t i c a y c á n t i c o s d u r a n t e l a m i s a y 
c o n i n n i ó i i i : a j a s ocho, misa , con ó r g a -
n o e-cí el a l t a r de la S a n t í s i m a T r i -
n i d a d ; a las ocho y m e d i a , co rnun i ( ; , i 
g e n e r a l m e n s u a l de los c o n g r e g a n t e s 
de San L u i s ; a las diez y m e d i a y 
once y m e d i a , m i s a s rezadas , c o n 
p l á t i c a . A l a s t r o s , c a t e c i s m o p a r a 
n i ñ a s ; a l a s c u a t r o , t e r m i n a c i ó n de 
los E j e r c i c i o s de l a s s i r v i e n t a s ; a l a s 
seis y m e d i a , r o s a r i o y V í a - C r u c i s ; 
a las ocho , p r i m e r d í a de E j e r c i c i o s 
para h o m b r e s : 
B u e n C o n s e j o . — M i s a s desde las sois 
a las nuevo y m e d i a . P o r l a l a r d o , a 
las sois y m e d i a , ro ' sa r io y V í a - C r u -
c i s . 
S a n M i g u e l . — M i s a s a l a s sois • j 
m e d i a , ocho y diez. E s t a ú l t i m a c o n 
el S a g r a d o E v a n g e l i o . 
E n l a de ocho. C o m u n i ó n g e n e r a l de 
la C n i i g r e i m c i ó n dol S a n t o N i ñ o Je-
s ú s de Praga. 
Por' la t a r d e , a l a s dos y m e d i a , 
e x p l i c a c i ó n de l c a t e c i s m o a los n i -
ños, y a las sois y m e d i a , f u n c i ó n re -
l i g i o s a con R o s a r i o , p l á t i c a y s o l e m -
ne V í a - C r u c i s , l o r m - i n á i n d o s c con l a 
b e n d i c i ó n .y a d o r a c i ó n d e l S a g r a d o 
« L i g n u m C r u c i s » y e l c á n t i c o « ¡ P e r -
d ó n , o h D i o s ! » 
E n el C a r m e n . — M i s a s de seis a 
d iez ; las m i s a s d e seis y ocho s e r á n 
de c o m u n i ó n g e n e r a l , c o m o ú l t i m o 
d í a de los San tos e j e r c i c i o s . 
Por- l a t a r d o , en la f u n c i ó n , que Se-
rá 9 las seis y m e d i a , se d a r á l a ben -
d i c i ó n P a p a l . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . M i s a 
a las n u e v o , con p l á t i c a v a s i s t e n c i a 
d r á n que bacerse c a r g o dol 5 por l'OO 
de la a i i i o r t i z a c i ó n d e 10.000 millo-
nes, que s e r á n a m o r t i z a d o s con 1111 1 
por 100 en c u a r e n t a afros. 
(i.OOO m i l l o n e s de esta a m o r l i z a n n i i 
s e r á n e n t r e g a d o s a la C o m i s i ó n , ¡do 
R e p a r a c i o n o s . . 
Eos f e r n y a r r i l e s a l emanes se r án 
t r a s f e r i d o s a u n a C o m p a ñ í a con nu 
c a p i t a l do 20.000 m i l l o n e s de rnarcus 
oro, , que e n t r e g - a r á 11.0000 mi l lonla 
en l i ó n o s a la C o m i s i ó n do Repara 
c i ó n o s . 
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S U F R A G I O S 
T o d a s Jas anisas d i spon ib les que 
m a ñ a n a , lunes , se ce lebren en te| 
ig les ias de la C o m p a ñ í a y Sagrado! 
C o r a z ó n , a s í como la m i s q de lunu'e 
l ia (fue se c e l e b r a r á en la prhneia, 
a las . ocho do la m a ñ a n a del próxi-
m o m a r t e s , s e r á n a p l i c a d a s en sufra-
g i o de l a l m a do d o n J o a q u í n Ortiz 
de la TOM'O ( q . c'. p . d . ) . 
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Brioso suelto de "A B C" 
Contra las difamacio-
nes de d'Annunzio. 
M A D R I D , 2 9 . — E l «A R C» publica 
h o y el s i g u i e n t e sue l to que esta sien-, 
d o e l o g i a d í s i m o : 
((Hemos con 'vdn ido , , de. acuerdo eíffl 
l o p r e c e p t u a d o p o r H o r a c i o , en (fM 
a los poe tas pueden p e r m i t í r s e l e s lo-, 
das l a s l i c e n c i a s l i t e r a r i a s . que íí1,1;'' 
t o n ; pe ro de n i n g ú n m o d o las políti-
cas. 
G a b r i e l D í A n n u n c i o , l l a m a n t e p n » -
c ipo de M o n t e Nevoso (menos :oiioci-
do po r s u v e r d a d e r o n o m b r e de Ca-
y e t a u o R a s p a g n e t a ) , e s t á a l lado de 
M u s s o l i n i v p o d r í a e j e r c i t a r su '"g0' 
y patno-1 i o en l a e m p r e s a g a l l a r d a . 
d e las n i ñ a s y n i ñ o s de Ja Ca teque- t i c a do c r i t i c a r l o quo estimase des-
lS¡s- * . . a r e r t i d d en los ac tos de l jefe del t m 
A las once, ca teques is en secciones, c i smo , 
e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o d o c t r i n a l y " 
c á n t i c o s * 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
ConsuM-a d e doce a dos. 
B E C E D O . 1. P R I M E R O — T E L E F . 7-65 
MaiiDO FerDáDiliu M n ü 
A B O G A D O 
C o n s u l t a de. d iez a dios. 
B U R G O S . 18. P R I M E R O D E R E C H A 
Joaquín Lomfeera Camino Dr. Hngei Rniz-zomiii 
A B O C A D O 
Procurador de los Tribunales . 
. V E L A 9 G O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y d« 
cinco a sois (Esquina a Peso). 
I ' E V Z A V I E J A , 2 — T E 1 . E E Ü N O 20-ül 
Po ro como esto supone a l g ú n .ries-
go p e r s o n a l , h a p r e f e r i d o dedicáis 
(•(".moda y no v a l e r o s a m e n t e , ; i ? m 
h o m a r ,a E s p a ñ a , fomentai ic lo m' . 
e i i m i , ' n a l c a m i p a ñ a p e r i o d í s t i c i i anw 
loga a l a que so r e a l i z ó tomando j g 
m o p r e t e x t o el f u s i l a m i e n t o de 
r r e r . m 
Eo m i s m o que entonces , y C0,W 
m i s m a avies-a i i i t e n c i ó n que ei l* ,ü l rJ | 
so evoca a h o r a la i n f a m e y ab?l"j, '. 
l e y e n d a do l a E s p a ñ a negra, 
qu i s i i t o r i a J , con e l pueb lo famél,f1tó 
p e r s e g u i d o a l a t i g a z o s por bis . "0 
Y no f a l t a , n a t u r a l m e n t e , el ^ P * 
g r o s e r o de las c o r r i d a s de * o r 0 ^ r t ^ 
I n d i g n a , asquea y m u e v e a P'1 ^ 
ta l a m a l a i n t o n o i ó n de 0=0 culi 
do fa.lsodades. . ,ir, 
S ' p a h . « G a b r i e l D ' A . m i u u i d o » .v ^ . ' ¡ ^ 
de pa ra su uso p a r t i c u l a r las 1 c 
nos do l i b e r t a d y de democrac ia 1 
ÍOS e s p a ñ o l e s no necesi la ines ." 
Reine 
m m > m m 
D E 1924 E L . R U E I B L O C Á N T A B R O A Ñ O X I . P A G J N A 6 
^ o s c o ^ s p o N S A L E s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E R E I N O S A L o s n i ñ o s m a y o r e s l l r v a b a u c a d a u n o 
cu ila m a n o t i u eucol l ip to , , c lonadus 
alcalde del nuevo A y u n - iiCTosaiuorrt.e p o r un vec ino de l pue-
E' jento no acepta el c a r - b lo , l l a m a d o FraiiiciS'QO G ó m e z , p a t a 
tart1__L,n0S p e q u e ñ o s comen- p l a n t a r d u r a n t e la fiesta, ademas de 
g0, iba dosQienios cec ipdois ep la J e f a tu -
,ar i )s d e s p u é s de habe r do- m i de M o n t e s , que so . p l a n t a r o n d í a s 
^ ' ^ , n U l cor reo las no tas d a n d o antes . N o h a y que d e c i r (pie el p ú -
P f f l a s e s i ó n t 
pin , i con m o t i v o do l a des- do , pues a l l í a c u d i ó todo lo m e j o r do 
CCH 1 •Vvunta in ie i i to , nos en te - Ja p o b l a c i ó n . 
P ^ ' ^ do i i I s i d o r o P é r e z , d e s i g - H a c e r u n a d e s c r i p c i ó n exac ta , p i u -
P'^6 alcalde, no acepta e l c a r - t o r e s c a y bella, de la c e r e i n o n i a , ' es 
f ^ a ¡ f l U e d i ó J u g a r a g r a n d e s p u n t o m e n o s que i m p o s i b l e , y a que 
jii('!'f!:1 ^ e n e l l a h u b o do t o d o : cohetes, can tos , 
Lfan08, p 0 d i d o ' e n t e r a m o s - de l o s versos y p o e s í a s . dis<'iir.sos y . . . h a s t a 
i heinos l L1(i j a { . ¡ jba i ler , ) s i - • ,un i m p r o v i s a d o c h a p a r r ó n que , en 
(jW? lllnr p é r e z para, n o a c e p t a r este caso, no a g u ó la fiesta como a r a 
e x t r a o r d i n a r i a b l i c o que a s i s t i ó e r a selecto y n u t r i -
dol sfeflor 
puesto. P" 
uies en este s e ñ o r se en- de e spe ra r , s i n o q u e e o n t i i b u y ó a 
; ila p e r s o n a l i d a d c o n que que f u e r a m á s l u c i d o , c o m o a h o r a so 
. ttA» • líi •nüwinna yorá. 
L l e g a d o s a l s i t i o e l eg ido p a r a e l lo . 
mÁT reves ida a p e r s o a 
%e ocupar t a n a l t o pues to 
l ^ f t ü d á t o de la v i l l a , en, donde e m p e z a r o n los n i ñ o s , con sus p i a t e a -
I ' '".'.¡ida a l a voz, su g r a n m o - d i i s voces, y a p l e n o p u l m ó n , c a n t a n -
Ejigencií 
verdadero c a b a l l e r o y Tina do 
bas tante i c l a r a p a r a e n t u s i a 
« S o m o s da P r i i m a v e r a » , l l e n o s de 
»mo, q u e se c o ¡ m m i i c ó a todos 
jlar'los m ú l t i p i ' e s p r o b l e m a s que i o s as i s ten tes , los c u a l e s r e c o m p e n s a -
os 
Uj.-la. base f u n d a m e n t a l de t a l r o , d i g n o ' c u r a p á r r o Q P ,de esta loea-
.s voces o s t á l l a m a n d o R e í - r o n con u n a s a lva de ap lausos . 
' m . •? 1 Se h izo la b o m l i c i o i i de los á r b o l e s 
r es de nues t ra i n c u m b e n c i a p o r el l i c e n c i a d o d o n N a r c i s o H e r r e -
f^.r la Ij o  r r o c o c
l - j i iperd .á fuerza do buen s i n - h d a d , q u i e n , a l t e r m i n a r , d i r i g i ó a l 
I"somos los p r i m e r o s e n l a m e n t a r p ú b l i c o , y espec ia l a los n i ñ o s , s u c á -
I k S v & I C o r p o r a c l ó n - . a i a z c a f a l - l i d a " p a l a b r a , h a c i - é m l o l e s v e r l a u t i -
D E S D E L O S C O R R A L E S 
L a F i e s t a del A r b o l . 
¡Al fin! Hoy se c e l e b r a r á .tan c p l t a 
y s i m p á t i c a tiesta en esie pueb lo . Los 
O r g a n i z a d o r e s b - n í a n en p r o v e c t o u n 
g r a n p r o g r a a n a , que 3a h u b i e r a he-
cbo mas e s p M n d i d a a ú n que fe que 
p u e d a ser, pero oti-a fiesta m a s g r a n -
de y ú n i c a , l a do la, j u r a de la ban -
d e r a , h a i m p e d i d o que a l a o t r a m á s 
m o d e s t a , a s i s t a n b i s p e r s o n a l i d a d e s 
i n v i t a d a s a l a m i s m a . Y , a u n q u e l a aju-
s e n c i a do h o m b r o s o m i n e n t e s q u i t e 
b r i l l a i d ez a l ac to , no p o r e l lo d e j a r á 
do t e n o r o n s í el v a l o r de u n a b u e n a 
o b r a , a l a que t o d o el p u e b l o p r e s t a -
r á su m c o n d i c i o i i a l a p o y o a s i s t i e n d o 
a l a be l la f iesta, que o j a i l á no deje 
de ceJobi-a.i-so m i n e a . 
P a r a a m e n i z a r la mi sma , h a n s ido 
o r g a n i z a d o s v a r i o s festejos. A las 
n u e v e y media , do la. m a ñ a n a , las a u -
t o r i d a d e s loca les , p r e c e d i d a s de los 
n i ñ o s de t o d a s las escuelas del A y n u -
t a m i o n t o , s a l d r á n a r e c i b i r a l a b a n -
d a d e E x p l o r a d o r e s . 
A las d i ez , , el i l u s l r a d o p á r r o c o , 
d o n Ke l ip ' f ( . . ( l a ñ a s . , i d i c i a r a so l em-
ne misa de c a m p a ñ a , - e n la. e x p l a n a -
da, de la e r m i t a do « L a C u e s t a » , l ' n a 
v e r l e r n i i n a d o el s a n i o s a c r i t i c i o , a n -
l o r i d a d e s c . i n \ i t a d o s se d i r i g i r á n a l 
l u g a r d e s t i n a d o a la p l a n t a c i ó n - , en 
la que l o m a r á n p a r t e 600 n i ñ o s . E n 
e l a c to h a r á n uso do la p a l a b r a v a -
r i o s di.vl i l í q u i d o s s e ñ o r e s , c u y o s u o m -
n r é s s p n t i n i i ü s - ¡gnoi rar . 
A l a s c u a t r o d o l a t amle . se co lob ra -
r á u n i i i t e r e s a u l e p a r t i d o de f ú t b o l , 
e n t r e u n eqni.po-solecc'K-.n de, las es-
c u e l a s y o t r o e q u i p o esco la r i n f a n l i l 
de B a r r e d a . 
E l i -ncuent ro h a d o s p e r t a d o enor-
m e e n t u s i a s m o e n t r e los peques, q u o 
p o r p r i m e r a vez ( ( v e s t i r á n camise ta) ) 
d e equ ipos . D e s p u é s de t e r m i n a d o el 
e n c u e n t r o , se o b s e q u i a r á con u n a es-
p i l i H d i d a m e r i e n d a a t odos los n i ñ o s 
q u o t o m e n p a r t o e n l a F i e s t a d e l ' A r -
b o l . 
C o m o fin de fiesta, v a l a s n u e v o de 
l a n o c h e , s e ' d a r á u n a ^ u i i c i ó a t e a t r a l . 
p o i i m i i d M s r escenai la' c o m e d i a o i i j 
\ o r s o <(lvl b a u t i z o del hela';»,' y l a z a r - . 
zne la « L a F i e s t a del A r b o b . . Kn a m -
bas l o m a n p a r l e ¡ó."!! pequef ids .,•a<do-
r.•^. D u r a n t e l o s en t r eac tos , S&í feCrá;!! 
p o e s í a s , y . p a r i a s d i s t i n g u i d a s s é ñ e r i -
t a s i n t o r p r c t a i - ; i n u n escogido p t o g r a » 
i ma. m u s i c a l . j 
E L D U E N D E D E B U E L N A 
M a r z o ? 0 - ] ! ^ l . 
^ * ^ 
D E S O L A R E S 
-!-La A g r u p a c i ó n a r l l s l i c a ( (Corvan* 
t e s » , de S a n t a n d e r , ha o r g a i n z a d o pa-
ra, h o y , d o j u i n g o , y a p e t i c i ó n d e l p ú -
b l i co de So la ros , m u í f u n c i ó n t e a t r a l , 
p o n i é n d o s e .CJI escena el e n t r e m é s " de . 
P a b l o P a r o l l a d a , t i t u l a d o ( (Pelé , y M e - , 
í|é)>;Ja fa rsa c ó n u c a j de A r n i e b e s , ( d . a ' . 
(-asa. de Quirps) ) y el g r a c i o s o s a i n ó l e 
reii, u i i j iactq, l de R a m o s C a r r i ó n , q u e 
l l e v a p o r t i t u l o « L a c r i a t u r a ) ) . 
; E L C O R R E S P O N S A L 
0 \ 
i ' i verdadero p u n t a l , c o m o lo es l i d a d y neces idad , de l á r b o l y l a s i g -
J íahl i ' . -iii n i e i i o s p r e c i a r las de- ; i i f icac ' ión que tiene l a fiesta de l m i s -
(•'viiras. en donde vemos encon- ,,10, t e r m i n a n d o on u n a o x b o r t a c i o ü y 
tjflinbres de gran p r e s t i g i o o i n - d o j a n d o a todos s u m a n í o n t o c o m p l a -
lentósimós. . c idos , que l o a p l a u d i e r o n coin d e l i r i o , 
limpaica que dejemos a u n l a d o s,e p l a n t a r o n los á r b o l e s , c a n t á n d o -
I, pequeño c o n t r a t i e m p o en l a for- so ej h i m n o a l A r b o l . S i g u i e r o n e n es-
m dot nuevo A y u n t a m i e n t o , y a te o r d e n : D i á l o g o en t ro dos n i ñ o s , 
nuestra c u r i o s i d a d , u n a s voces, y i ^ u a r d o y S e b a s t i á n ; d i s c u r s o , p o r 
riendo ciMiiplir nues t ro deber en A n a s t a s i o ; verso , p o r P a l e n q u e y Ga-
| abopdiemos a c i e r t o s persona- j a r z a . y d ¡ « c u r s i l o , p o r Juan . losé . T o -
(00 ánimo' de hace r u n a cosa as i ,(|,)S fa ié ron ; s u m a m e n t e a p l a u d i d o s , 
ílo Uaiiian i n f o r m a c i é - n , y c o e - | , ( . c ¡a ; l imento el n i ñ o S e b a s t i á n , que 
"tetitiieióii -de l nuevo A y u n t a m i e n - d i o ' s u p a r t e con m u c h o a p l o m o y co-
s uno de los sucosos m á s t r a n s - m o pe r sona m a y o r . Y a s í se h u b i e r a 
tálales-en la v i l l a , nos o b l i g a a d a s i l i z a d ü , a n o ' h a b e r l l egado de i m -
p r o v i s o u n fue r t e c h a p a r r ó n , quo 
sus m á s y sus menos la o p i - o b l i g ó a. t o l l o el m u n d o a hu i í r a l a 
ivribio el c a m b i o del A y u n t a - d e s b a n d a d a , q u e d a n d o a s í el p r i m e r 
to. Bl a lcalde a c c i d e n t a l , d o n . . . . . .dro t e r m i n a d o de . tatk h e r m o s o 
liü Sáiz M o r a l , con q u i e n be ha- ac to . 
,, porsqña m o d e s t í s i m a y de sa- j -J s egundo c u a d r o v e r i f i c ó s e en el 
crilcrio, no nos d i o una respues ta p ó r t i c o , a m p l i o v espac ioso de la 
rola sobre tal d e s t i t u c i ó n , y se ex- ¡ fr lesia , a d o n d e lodos c o r r i e r o n a re-
a que.exist iei lo o l i o s p r o c e d í - í u g i a r s e , c o m e n t a n d o de paso los nu-
utos, dé la noche a la m a ñ a n a , morosos i n c i d e n t e s a que h a b í a dado 
yp t i f i ca ra que p a r a tal h o r a fue- ]„„•; , , . |a i n t e m p e s t i v a l l u v i a . 
; (a Casa C o n s i s t o r i a l p a r a d a r - C o n g r e g a d o de nuevo el pueb lo v 
i p ti] A y u i n t a m i o n t o e n t r a n t e sosegados los e s p í r i t u s , c o i i . t i n u ó él 
toWÍó ¿"por q u i é n ? . . . á d o , en os la s e g u n d a p á r t ' e , con m a -
p n menos de ve in te h o r a s se ha- V(),. j . p i l l a n t e s que la p r i m e r a . C a n i a -
' m tnftnklad do n o m b r e s , y c u a n - r o i l \ÍIS u \ ü ; l s e l . c a n t o a la B a n d e r a , 
más cróidos o s l á b a i n o s que h o m - r e p i t i e r o n los "n iños , c a n t a n d o con 
gomo1'Rosen do GonV-ález, M a r í a - n i á s e n t u s i a s m o , si cabe, que la vez 
pdéro v A m a d o r C a n t e r o s e r i a n p r i n v r a , o l l i u r j n o ai! A r b o l , há 'bül-
m o c u p a r í a n a l g u n o de los si- .mente . ' d i r i g idos v p r e v i a m e n t e pre-
^ .nog ' so rp fenden- fcon o t r o s res- p a r a d o s c o n p a c i e n c i a b e n e d i c l i n a , 
íablcs convecinos en la l i s t a de con- ])()|. (q ¡ l u s t r a d o sacerdote y e m i n e n t e 
c o m p o s i t o r d o n J o s é de M u l e t , cape-
hhu m nos podemos q u e j a r . Sa- l i á n - o r g a n i s t a de osla p a r r o q u i a , quo 
Ayunta imonto y su paso se 1¡- h . , [)r<.st;wlo su va l i o sa c o o p e r a c i ó n a l 
ai ir . ( t i r a n d o » . 1*1 t r o o t r o , y acto . L u e g o l o m ó la p a l a b r a el s e ñ o r 
m a e s t r o , d o n Ks teban V ü l a l a í n , a l 
(-nal parece que h a b í a m u c h o i n t e r é s 
fin o i r . 
H a y que c o n v e n i r quo e l s e ñ o r V i -
l l a l a i n rio es un (U-ador, pero es taba 
l l eno de e n i u s i a s m o , le l ia e n t r a d o en 
el a l m a la F ies ta del A r b o l , p r e p a r ó 
los n i ñ o s c o n m n e b a p a c i e n c i a y 
.o i s l a n c i a , CCVJI sus ve r sos y d i s c u r -
>Q; y . . . h a b l ó l u e g o en m e d i o de u n 
s o j u í c r a l s i l e n c i o y de la m a y o r ox-
a c e t a c i ó n . Y , a l a v e r d a d , h u b o que 
>i de p a r a l iaconse c a r g ó de c ó m o so 
pi .odo c o m u n i c a r c a l o r y - e n t u s i a s n i o 
a u n a u d i t o r i o , s i n se r o r a d o r , y a 
-H o c u a n d o en é s t e h a y fuego, f á c i l -
m o n t e se c o m u n i c a a los d e m á s . E n 
esta o c a s i ó n , que el p ú b l i c o a p l a u d i ó 
, . n f r e n e s í el d i s c u r s o del s e ñ o r 
E s p e c t á c u l o s . 
S a l a N a r b ó n . — H o y , d o m i n g o , a las 
c i n c o y a 'as s iete y c u a r t o : « P e r c a l i -
¡na b a r a t a » , p o r K u n i d B o n n e t . ( d ' n 
b a r r i o t r a í api i lo», ] ) o r N e g r i t o A f r i -
ca. M a ñ a n a , lunes : « E l c i r c u l o b l a n -
c o » . D i l e c c i ó n do M a u r i c e T o u r n e i r . 
P a b e l l é n Narbón .— .Desdo las t r e s y 
m e d i a : « L a ú l t i m a c a r t a » , g r a n é x i t o 
de M a y A i l l i son ( c u a t r o a c t o s ) ; y 
« O j o c l í n i c o » idos p a r t e s , c ó m i c a ) . 
T e a t r o P e r e d a . — T e m p o r a d a de c ine - , 
m a t ó g r a f o . 
H o y , d o m i n g o , t r e s g r a n d e s seccio-
nos. A l a s c u a t r o y m e d i a , i n f a n t i ' , 
( ( C b i q u i l i n el h o s p i c i a n o » . A l a s se i - , 
y i n e d i a , de m o d a , y á l a s di0.z y 
( l i a r l o , l a Sl lpér- joya m a r c a u n i \ e r -
s'al, en diez p a i t e s , t i t u l a d a : «LÓS 
a m o r e s de u n p r í n c i p e » o «321 c a r f Ó u -
sel ib? l a v i d a » ; y p r o y e c c i ó n do u n a 
p e l í c u l a c ó m i c a . 
S A L V / A T I O 
Purgante I d e a l 
I N F A I S J T I A I 
anucluo pronos t ¡ c a r . creo-
Is (Jilo se h m i t a / á a l i r ( ( t i r a n d o » 
mién. ' 
(V para cerrar estas l í n e a s era ne-
pno saber l a respuesta de estas 
["•-unías: ¿ P o r q u é fué d e s t i t u i d o el 
¡ P a i n t o i t o ? ;.Por o í a l o s a d m i n i s -
ores? ¿ P o r ineptos? 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
i'1 avanzada edad do o c h e n t a 
ĥa dejado de e x i s t i r d o n C i p r i a -
^ f m z L a c o m b a , ex s e c r e t a r i a 
F iiustnsiiiH, - V v u n t a m i e n l o v prn-
por de los T r i b u n a l e s . 
BNcto del sepelio, (pío se c e l e b r ó 
Ifeias c,nco y m e d i a do ,1a t a r d e do 
r ^ f • ÍP" " ' W ' í s i m o s de su--
| p e M f i f l i i ¡ d a d de personas de l o -
rías, clases sociales. 
fen tí^H,enC¡a4 ( ' í ic i í , ' ' l a f o m p o - m a e s t r o , que h a b l ó , dio l a e d u c a c i ó n 
yulli.,,,./ V, r t 0 l l , p l ^ a l c a l d e d o n d d n i ñ o , om lo que t i e n e do e d u c a t i v a 
l '̂io R J , . 0 1 ' ^ ' " s í " d ' c o d o n M a - l a F i e s t a del A r b o l , v la l a b o r que 
l^aáde rlf AV ' ^ " ' i d o t e u i o n - con los n i ñ o s h a b í a r e a l i z a d o . 
¡Ncejales <,'.!-" Iil,1-'ai|,n O b r e e - ó n , los T o m ó la. p a l a b r a el s e ñ o r de legado , 
r«Cwtarin -S 1,16,1,0 v R i ve ro y q u i e n b r o v o m o n t o , como buen so lda-
lA-Ja fa¿¡LSCinor L u c i u KafH)S- ;n quo h a po l cado en el R i f , h a b l ó 
I ^ Í I W Í , ••oprosontaban el a i - de la e m o c i ó n que s ien te en p resen-
i l DorSiwTn't'10' N a r f ' i l ) r o s n i (,¡a 1,0 i ; l R a n d e r a do l a P a t r i a , c u y o 
iNiila v Hn., ÁT ~.a' (1"n Pom¡P"î  c u l t o debe ser u n o de los deberes p r i n -
d a r á a V d lo m a s e s t i m a b l e 
h S A L U D ® 
Niños.dóvenes.Mujeres que críañ, 
[ Andanos. Inlelectuales.Trabajado. \ 
r e s todos T O M A D este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
V "ll H'n'ii" ' : , l I n i n ] ^ G o n z á l e z . j i p á l e s del c i u d a d a n o , t e r m i n a n d o 
!"I0S visfn •a1^"8!!^ a c . f m ^ a i " í ' a m i e n , n d a n d o la s g r a c i a s a t o d o s l o s q¡ue 
vúz Mo 
/ r a n a l , a l r de s Í ! m p d t i ^ a . ^ y litóllá • e e r e m p n i á ; " N o 
P v s r \ i O S ? b a l d o s se 
ronio p , u M.oral- a l fiscal doi 
Reí F L / ' ^ R R E S P O N S A L 
E N L I E N D O 
ñ o r e s halw'au t e n i d o l a g a l a n t e r í a de a c o m -
n A n - p a ñ a r l e a p i -osenciar t a n h e r m o s a , 
''"'los ( i o ) ' \ ' ! ' " - ( .1 ' ' n t o r v e n l o o i m p á t i c  b e l l a c o n i a 
7 Uvarpv ! ' , l l l0ntn ^ d o r O n t r é - que d e c i r ó u o f u é t a m b r é n s u m a m e n -
l ^ n LecSi r - I s i d o r o P é r e z . ; V a p l a u d i d o . 
A , a ¿ a j l i n d"?2 I : é r ez - i \ Uegó el f i n a l , t a n esperado y a p o r 
^rnlia |a sei"íor G u t i é r r e z T.a--ijlos n i ñ o s , a q u i e n e s p r o n t o cansan 
ír tai1 spnsil h ' 1 ' ' ^ • , lues,ro P é s a n l > | É í o s d i scurso- , l a rgos y las l a r g a s ce-
e P é r d i d a . Descanse o i n ' - o m o u i a s : e r a l a n i e r ¡ e n d a , que con-
í i s t i ó en bo l l o s , l u i e v o s coc idos , -ga-
UKda.s e h i g o s : y lera de v e r l e s icón 
•pié a l g a z a r a y a n i i n a c i ( ' m despacha-
jan a su g u s t o t a n sabrosas g o l o s i . 
l a s . L u e g o , on e l s a l ó n de actos de l 
A y u n t a m i e n t o , h u b o su l u n c b p a r a 
as a u t o r i d a d e s y nter^oná-s i n v i t a d a s 
U ac to ; se d e s p i d i ó Se lodos el s e ñ o r 
telegado y se d i ó po r t e r m i n a d a l a 
•esta, de la que t odos g u a r d a r á n -ou 
ais r o r a z o i i e s u n fel iz r ecue rdo . IvJ 
• rou r s t a i poi- su p a r t e , a l t e r n u n a r 
-u d e s a l i ñ a d a , r e s e ñ a y f é i l i c i t a r con 
odo e n t i u s i a s ñ ' i o a t odos los que h a n 
¡ o n t r i b u i d o a d a r rea lce y esplecidor 
i esta fiesta, y de u n m o d o e spec ia l 
i los s e ñ o r e s m a e s t r o s . e| y a u o m b r a -
!q d o n Estieban V i l l a l a í n . v su v i r -
' losa esposa d o ñ a Ad ida I Hodem, a 
US cua les did)eii s e r v i r de e s í í m i l l o OS-
is voces do a l í e n l o pa ra consat ; ra r-
5 con luC i s . ^a^ íp^^ , sj ;C;ibe, a la cdil-
i c i ó n do l a n i i V / . 
E L C O R R E S P O N S A I 
L a F i e s t a del Arbo l 
A A n u n c i a c i ó n o r a el d í r ! 
h m haPd 'Cíl ' ' ' - ^ ^ 1 A r b o l , i 
Ollf. 
dé] acto relj 
^ ^ a d ? ' 0 8 0 . (,e ',a t a r d o - , el so 
n u e v o i m p u l s o el D i 
s' a co r t adas o r d e n a n 
'Qonvéntda—«desnu/í 
las. a u t o r i d a d e s ele 
oca I' 
- a i r S 0 ' 1 ' ; 1 p,',,•,i(•(, (1" 1:1 ^ 
^bpta,? . ' ^ I n o a r d e s i - m i d o pe 
l ' ^ d a c e - n d( 
¿ lodos los 
,u ^ - m 
los ; i i 
l  ' 
f o r m a d o s 
h m 5 e s l a n d a r b 
Compañía Saníanderina 
_ de Navegación. 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P o r a c u e r d o d e l Conse jo do A d m i -
n i s t r a c i ó n , y de c o n f o r n u d a d c o n ' l o s 
E s t a t u t o s , se c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l 
do a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 31 de m a r -
zo, a l a s c u a t r o de l a l a r d e , en l a C á -
m a r a do C o m e r c i o . 
O R D E N D E L D I A 
A p r o b a c i ó n de l a M e m o r i a , b a l a n c e 
y c u e n t a s . 
N o m b r a m i e n t o de t r e s s e ñ o r e s c o n -
sejeros . 
N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n r o -
v i s o r a de c u e n t a s p a r a e l a ñ o 192 í. 
Las; pape le t a s p a r a la a s i s t e n c i a a 
l a j u n t a so e n t r e g a r á n desde e l " d í a 
de " m a ñ a n a , en el d o m i c i l i o s o c i a l , 
M u e l l e , 30, m e d i a i i t e l a p r e s e n t a c i ó n 
do los e x t r a c t o s de i n s c r i p c i ó n de 'as 
acc iones o r e s g u a r d o s do l o s B a n c o s 
donde a q n i é U d s e s t u v i e r e n d e p o s i t a -
dos . 
Los l i b r o s y d o c u m e n t o s e s t a r á n a 
d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas , e n - l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , 
desde e l d í a 24 d e l c o r r i e n t e , t o d a s 
das t a r d e s , do c u a t r o a s é i s . 
S a n t a n d e r , 17 tío m a r z o de 1924!— 
E l p r e s i d e n t e d e l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , Antonio de Huidobro . 
R E U JV1 A T I C O S 
C I A T I C A R I N A G a r c í a S u á r e z . A l i v i o 
i n m e d i a t o , c u r a c i ó n segura. F a r m a c i a s 
y M a d r i d , L a b o r a t o r i o . C. Recoletos, 2. 
l Í Á L T Á R I H Á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Es el encanto de los niños, 
no cansa 
ni estrifle. iffl 
8e digiere C:' 
siempre. 
LABORATORIOS MALOMSO RtinoSA 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros establecida en 18 ~ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.SOO.OOOptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.000 
FONDO D E PREVISION; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
ron, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
, Banco filial; Banco de TorrslaTega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PEINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas comentes a l a vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés vU-
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- • 
denes de Bolsa y toda clace d é I 
m operaciones de Banca. ¿ 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libres de impuestos, para SGS 
contratos formalizados a nonrabre 
de un solo titular. 
L a C o m p a ñ í a d e S a l v a m e n t o s 
M a r í t i m o s d e L a C o r u ñ a . 
e n l i q u i d i w d ú n , p o r p ráx i joao l ó n n i n o 
de s u e s c r i t u r a soc i a l ofrece, en v e n -
t a , e l m a t e r i a l s i g u i e n t e : 
D o s V A P O R E S , i m B A L A N D R O , a 
m o t o r ; u n F L O T A D O R , c o n cabres -
t a ñ t e , para , 80 t o n e l a d a s ; dos B O M -
B A S de 12 p u l g a d a s , m í a de 8 p u l -
g a d a s A" o t r a s m á s p e q u e ñ a s , C O M -
P R E S O R n e u m á t i c o , u n a C A L D E R A 
m u M i t u b u l a r p o r t á l i i l , A N C L A S , cade-
nas , cable?, a p a r e j o s , m á q u i n a s p a r a 
buzos y m a t e r i a l c o m p l e l o p a r a s a l v a -
m e n t o s . 
P a r a de t a l l e s , d i r i g i r s e A p a r t a d o 
C o r r e o s 31.—LA C O R U Ñ A . 
Cámara Oficial de la 
Propiedad urbana. 
Aviso importante a !cs pro-
p ie tar ios . 1 4 
P a r r i d a r c u m p l i m i f i d o a lo d i s -
pues to en l a ' Rea l o n l r n ele 1 de fe-
J a c i d , que o r d e n a a l.'is C á n i a r a s ' l a 
í o m i a c i i n de u n Censo de la P r o p i e -
d a d U r b a n a , esta C á m a r a - a d v i e r t e 
a todos" los" p r o p i e t a r i o s de casas y 
so la res de l a c a p i l a l y de los c u a t r o 
p u e b l o s de Cue to , M o n t e , S a n Ro-
m á n y PeñacaiSitr.ilo, la o b l U g a c i ó n 
que les I m p o t í e la c i t a d a Rea l o r d e n , 
de p r e s e n t a r a l a C i u n a r a l a s dec la -
r a c i o n e s de las f incas que c a d a u í i o 
posea an tes d e l d í a 1 de j u n i o p r ó - ' ' 
x i m p i 
A l efecto, se les f a c i l i t a r á n , desde 
l u e g o , e n l a S e c r e t a r í a de d a C á m a r á 
( p t e r n & i C o r t é s , t, e n t r e s u e l o ) p l a n i -
l l a s im|iresa-s p a r a que p r o c e d a n a 
l l r n a r l a s , y se les a c h i r a r á n l a s d u -
das que sobre e l caso l u v i e r e n . 
T i e n d e a q u e l l a d i spos ic i -á t i i , d n i c a -
m e n t e , • a l a f o r m a c i á i i d e l p a d r ó n 
exac to de l a p r o p i e d a d p a t a c o n o c i -
m i e n t o de l a á C á m a r a s , y n o g u a r d a 
r e l a c i ó n a l g u n a con los t r i b u t o s de l 
l i s t a d o n i de los M u n i c i p i o s . 
Se encarece] pues , a, todos los ' p ro -
])¡i't;ii'los el ha^S exac to c i i m p l i m i e n - 1 
l o de lo n i i i n d a d o ; ]) i ies de l o ' c o n -
t r a r i o , ' i n c i i r r i r á n en l a . s a n c i ó n , a u -
t o r i z a d a en e] a r t í c u l o l é r c e r o d é l a 
i v f e r i d a Hea l o r d e n , de l e n e i ' que p a -
gax i la c u o t a n i í i x i m r i f i j a d a en e l 
, i r i ¡culo) 46 -de l R e g l a m e n t o de C á m a -
r a s d e ' 2 8 de m a y o de 1,020. . . . w „ „ 
S a n t a n d e r , 25 de m a r z o d e 102:í. — 
l-d p r e s i d e n t e , F r a n c i s c o G a r c í a . 
Préstamos hipotecarios 
de , c inco a o incuen ta i a ñ o s , sobre fin-
cas r ú s t i c a s o u rbanas , " recmbolsab les 
a comod idad ' de l pTestiatario. I n t e r é s 
a n u a l 6 p o r 100, hasta nuevo aviso . 
Compra ven ta de C é d u l a s b ipo teca r i aa 
y o t ras operaciones po r cuenta del B A N -
CO H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . Re-
presentante banquero del m i s m o : Atiol-
fo C h a u t ó n S á i n z , General Espar tero , 
n ú m e r o 7. 
Gran Pensionado-eoieglo 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursa l 
en el Sardinero, calle de L u i s Mart ínez , 
«Vil la R o d r í g u e z » . — Edi f ic ios de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n y a t o d o confor t .—Inte rnan , 
mediopens ionis tas y e x t e m a s , — A u f o m ó -
F0T06RHFIH ZENÓN 
E s t o y b o r r a n d o u n a g r a n p a r t e de 
m i a r c h i v o de c ; l i c l i é s ; l a s f a m i l i a s de 
l a s p e r s o n a s r e t r a t a d a s e n m i casa 
d u r a n t e 50 af ios, p u e d e n ob tene r co-
p i a s f o t o g r á f i c a s en t o d o s los t a m a -
ñ o s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
B L A N C A , 2 8 — S A N T A N D E R 
V m o O n a 
del Dr. Aristequi 
D á s a n g r e a l a s A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a l a s M u j e r e s q u e c r i a n 
R o b u s t e c e a l o s n i ñ o s 
V i g o r i z a a l o s A n c i a n o s , a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s . a l o s A g o t a d o s 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
U n i c o e f i c a z p a r a c u r a r l o s C A T A R R O S d e l a N A R I Z , L A R I N G E 
B R O N Q U I O S y P U L M O N , P R E D I S P O S I C I O N a C O N T R A E R L O S y 
- , - » n i r C Ó L I C O S N E F R Í T I C O S . .' ;., ^ ' 
I n s t a l a c i ó n ú n i c a e n E s p a n a . - f e r r o c a r r l l a S a n l a n d e r . - T e l U g r a f o . - G i r e P o s í a l . M j e . - T e n n i s . 
M U E B L E S 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1881) . T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
1 SIN COMPETENCIA E N PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA. COMPAÑIA, M.-LA GRAN., B R E T A ! Lh^ R E T A | 4 
AÑO X I . — P A G I N A 6 
m 
ElL. R U E B L - O C Á N T A B R O 30 D E M A R 2 0 DE 
Los petróleos y la fal-
sificación de billetes. 
Continúa el escándalo 
con mayor intensidad. 
! N U E V A Y O R K . — l . ' n u (U' los I n s t i -
gas q u e h a í i depues to n\iU: Ja C o i n i -
SÍ611 de l Senado que e s t á c-H ' ian ' i j icu-
do .el e s c á n d a l o de l o s p e t r ó l e o . s , IL t -
ma 'do J o l i n G o r o m , viceprfiS^derA,ie de 
u n a SocieLiad p a r a l a v e n t a de p r o -
d u c t o s f a n n a i c é u t i c o s , h a d e c l a r a d o 
q u e ' e n t r e g ó 200.0Q0 d ó l a r e s a los i n -
t e r m e d i a r i o s é í i c á r g á d ó s de p a s a r a 
i inanos de los c o n t r a b a m i i s i a s g r a n 
C A i i U d a d de «wihíátcy», que se d e r í , ! 
d e s t i i i a d o ;i usos t i i ^d c ina f l e s . 
. A p r c i n i u i d o p o r jos c o n i i s i i n i a d o s , 
c o n f e s ó qu:,1 umi p a r t e de esa .^nma 
h a b í a c o n v s p u m l i d o a M e . L^Espe-
r a u c e , a d j u n t o de l í i s cu i del Sup re -
m o . 
Excasa do es d e c i r l a e i n o c i ó n que 
h a p r o d u c i d o t a i aser to . 
M í s t e r W ' i l l H a y s , ex p r e s i d e n t e de l 
C o m i t é n a c i o n a l r e p u b l i c a n o , y en l a 
a c t u a l i d a d « S o b e r a n o dol R e i n o de l 
C i n e m a » , h a d i c h o que S i n c l a i r n o 
d i ó 75.000 a c e i o i i f s t\<- su C o m p a ñ í a 
p e t r o l í f e r a p a r a e n j u g a r eO d é í i c i l del 
p a r t i d o . r e p u h J i c a n o en las e lecciones 
de 1920, pe ro conv.j-no en que e n t r e g ó 
75.000 d ó k u - e s paisa c o n l v i b u i r a los 
gas tos de l a can i puf. a o lcc to i ráJ . 
' F i n a J m e i d e , S i n c ' u i r • l i a neuado 
o b s t i n a d a m e n t e a c o m p a r e c e r an t e la 
C o m i s i ó n i':' pepi tos . E n v i s ta dq e l lo , 
é s t a h a p u b l i c a d o u n a ñ o l a , en ía 
q y e hace eon fh -v que «M"-. S i n c i a i r . 
p o r s u . t e r ca a c t i t u d , bu a n m a d o 
p i d í l i c a m e n t e s u t e m o r a ser i n c u l -
pado)). 
o i i u g r a v é e s c á n d a l o a c a b a de es-
t a h a r e n W a s h i n g t o n . T r á t a s e de 
u n a f a l s l í i c f i c i ó n de b i l l e t e s de B a n -
co, en l a que se h a l l a n c o m p l i c a d o s 
f n n c i i m a r l i . s de u n I m p o r t a n t e B a n -
co f e d e r a l de i v ^ r v a v o t rÓS de un 
Cs tado del M i d . W e s t , 
»̂ /WVVVVVVVVVMavvVVAaA/VVVV1/'/VVV\̂ \VVV1'VVV̂  
^ M ú s i c a . — P i o g r a m a de las ( jbras 
que e j e c u t a r á h o y , desde l a s , o n c e y 
m e d i a , en el paseo de P e r e d a , l a 
banda m u n i c i p a l * : • 
Pasndulde de la opereta «Los' gaA'i-
l anes i ) .—Guer re ro , 
« M i n m ^ l t o i ) . — R i d z o n i . 
<d.a ( i r o t t e I ) . F i n g a b ) , o b e r t u r a . — 
M e n d ^ l s s o b n . 
« ¡ I saa a la h i d a l g u í a ! ) ) , m a r c h a , ca-
ba l l e r e sca ( p i i i m e r a v e z ) . — V u s t é . 
S e l e c c i ó n do í a o p e r e t a ((Los g a v i -
Janios (Ipi- lm. ¡ a v e z ) . — . ( í u e n ^ r p . -
( ¡Cap r i c h o o r i e i i t a l » . —.Pe ñ; 11 va . 
L a C a r i d a d d e * S a n t a n d e r . — i : i mo 
v i m i e n f o del A s i l o en el d í a de a y e i 
•"ué el s i g u i e n t e : 
C o ñ u d a s d i s t r i h i u í d a s , 819. 
T r a n - t u n t e s q u ^ h a n r e c i b i d o a l -
be rgue , 20. 
Enviad . ) - ; con b i l l e t e de f e r r o c a r r i 1 
a sus respee i ivos p u n t o s , 2. 
* M C 3 9 E E S C A L A N T E . 19 
C O N T R A 
L A 
A S T I L L A S P E C T O H A L E ^ 
t* H I J O 
e n í /^o o e s o E I Q 2 7 / / L . E 6 M 
A U T O M O V I L E S 
DE DION'BQUTON 
M O D E L O S 1924 
P O B L á C I O N j r T U R I S M O 
VEHÍCULOS 1NDUSTL' I ALt S 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M i a ü E L L Ó P E Z D Ó R I G A 
Paseo de Pereda, sz.-Telé'oio 6-85 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos , re-
d a m a RIOS, Ata razanas , 17. 
C L A U D I O G O M E Z 
^aSaclo de! C l u b de} Regatas .—SANTANDER 
PpjnrsiEPa c a s a esi a m p l i a c i o n e s y pos ta les -
fcoz eléctrica, igna \ leer- I N A S D 
P r o d ú z c a l a us ted m i s m o ' c o u 
los g r a D o s I e l e c t r ó g e n o s ! 
«KNKRAL PARA KSPA*A 
Pateo d i Pereda 21.-8ANTAM0E^ 
Las mejores, por su'finura^ y limpieza!, lasldej 
la Fábrica la A J F B O - K I V T I M A . 
Madrid ^ n ú m . 
B O L S A S Y 
I N F O R M A C I O N 
O E L BANCO D E S A N T A N D E R 
lattrlor, 'serie 
E x t e r i o r ( p a r t i d a ) 
i m o r t l z a b l e 1920 
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C é d u l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 1 0 0 . . . . 
Idem Id. 6 por 1 0 0 . . . . 
ACCIONES 
Banco de España. . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 




i R A N H O T E L — O A F B — R E S T A U R A N ! 
D E JULIAN G U T I E R R E Z ! 
MUUpriMi a m s r l e a n a O MEO A, paro 
p r o d u c c i ó n del Café Exprées . 
Mariscos variados.—Servicio aleganti f< 
modorno para bodas, banquetee, ets-
PJaj^o deJ d í a : P a e l l a a l a V a l o n -
c l a n a . 




Azucarera sin estampillar 
limas delSiff 
Alicantes primera • 
Sortes » 
Asturias > . . . . . . . 
Sorte 6 por 1 0 0 . . 
aiotinto 6 í j o r 1 0 0 . . . . . . . . 
isturiana de minas 
Tánger a Fez 
Sidroeléctrica española 
(6 p o r 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (París)... 




F r a n c o s s u i z o s . . . . . . . . . . . 
iTraECOs b e l g a s 
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C é d u l a s 5 p o r l ( l ( i . n 9 9 , Í 5 po r 100; 
peseta? lO.pOOi 
A r r i n n r s IJÍIIICU M c i r n 111 i I , a 301 
p ó r 100; pesetas 15.000. 
•Astui-Kis, p r i ane ra , a 64,30 p o r 100; 
pesetas ló .ooo . 
Bilflaofe 5 p o r loo, a 85-26 p o r ÍO0; 
p é s e l a s i.500. 
L a s e m a n a c o m e r c i a l 
l .os i n c r e a d o s de t r i g o e s l á n , ou 
g c f í e r a l , aJgq d e s a h i í n ¡ a d o s p o r q u e los 
l a J i r adoros se ¿¿ScOén t raH ya ded ica-
dos a las fachas a g r í c o l a s do la p r i -
n i a v n a y l i i u i l a i i sus ¡ d a s a a q u é l l o s . 
P o r t a l causa, , escasea la a f o l a , y 
a u n c u a n d o l a d e m a n d a n o es t a i n -
p ó c o cosa m a y o r , pues ] 
dores no . s e dec iden p0,. 08 
"po t ar," s i e m p r e la j)ril.n c ^ l « i 
tiWitc i n f e r i o r a la so(rU] ,'' 
c o , n í r i i ) u y e a que se a I U l £ 
mps los p rec ios . "nana 
Esos c o n t i n ú a n siendo « ' 
cado de V a l l a d o l i d , ,!,. lln!¡'1 ^ ^ 
seas los 43,24 k i l o s , o p S 5 Í 
d e t a l l , y sus cquivalenies ^ 1 
das, con las d i fe renc ias H, " J:'íl! 
p i ucedenc ia . . ^ H 
O t r a s p l aza s : R u r y w o 1, \ 
los S3 .2Í k i l o s ; Híosr-co; { 
T o i ^ n o m a d a , a |8- y i t i V\ 
17,50; C a i d a l a p i e d i a , ' ]»-"Ji||l;, 
MOiiz, a 18; V i l l a r c r . v o 'í?\íSI 
les, a 19,25; T r i g u e i o s , ' a ¿ i - 1 * " 
í i i i el l u e t r a d o de UévA' ' ' 1 ' 
c o t i z a c i ó n el t r i g o , a c ^ ^ J 
a i i t a c i ó n . ^ « e s n 
VA m e t c a d o de Sevilla t-tM 
100 k i l o s , sobre va . oñn . sin 3 
supe r io r , do 26,50 a 37 n J J f * 
Tul l ios , de ,13 a 43,50 ! 
* ^ t r e m é s y v o l t l ^ ^ 
¿ .os moneados franceses han I 
do i n t e r é s duran te h \ l 3 
porque los a g r i c u l t o r e s acmio, 
a el los, po r encont ra rse tambÉ 
d icados a las faenas agrícolas ' 
-11 l -ar to , los compradores d 
•nos t rado t a n t o s ' deseos de QM 
•01110 ot ras vec i ' s . ^ 
No í i ca l in d i ' n o r i n a l i z a r 
• ión de las h a r i n a s , por cncout l 
ios fabncan-tes en , , e ,lus t o n d l 
i imi i f f i t r i i Jnw ' i i to opue.süts- la ,| 
r-uedores de t r i g o . qu(1 110 . , 
11 • c u l n n " 0 •Sí,!l a procios 
i c r a d o r e s y , po i consif-iUonto, en 
:a, y la de los consumidores d,. ¡J 
quo 110 acep tan en modo n ' 
m e j o r a en los pi-ecios do éstas^H 
s i t u í k i o n es d i f í c i l y motiva la j a 
í i z a c i o n que en general se 
"•11 el negoc io . 
V a l l a d o l i d co l i za , a l igual que 
la semana u j i t e r i o r , pnr 100 kilos,, 
••acó: l i a r i n a _ selecta, a 56 | M 
a i o í i a , a 55; co r r i en t e , a 545I 
( l i n d a , buena , a 52. 
O t r a s p lazas : Mueienles , de (i a i 
•losetas ios 11,50 k i lus ; Olmedi 
>,50; T o i q u c j u a d a , de (1,50 a 7, Anuí 
la de Due ro , l i a r i u a de primera 
54 los IOS k i l o s . 
Ko c| p r ó x i m o n ú m e r o publicar 
mus la s M u a c i ó n y cot ización^ d 
a i e r c a d o s a í i i t a n d o r j n O . 




S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTij) 
Especia l idad en vinos blancos dé 
¿ava , m a n z a n i l l a y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidai, 
<»ÜALASAL, n ú m . f.—TELEFONO, l í . | 
No lo dude usted. Dada la circulación 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro.1 
Precisamente aquellos que cobran tol 
rato es por que no circu'an; poro, sin 
smbargo, son caros por que no loi Hij 
nadie, 
E L P U E B L O CANTABRO le invita 11 
cuo haga usted una prueba y quadart 
Tranti ís i icL 
LIÜEA A C U B A Y MÉJICO 
E l d í a 19 de A I l H I l . , a las t res de la. l a r d e , s a l d r á de S A N -
T A N D E R - s a l v o c o n t i n g e n e i a s - e l n u e v o y m a g n í f i c o v a p o i 
S u c a p i t á n don E D U A R D O F A N O 
a d m i l i o n d o pasa je ros de todas ciases v c a r g a con' .dest i la , 
a H A B A N A , V K U A C l i r Z y T A . M F I L O , p u a r t o s en los que 
l i a i á escala . 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S I - 'ARA K M K i R A X T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
H a b a n a . — P t s . 425, m á s Ú, '2S de i m p u e s t o s . — T o t a l , 4 3 0 3 . 
V f t r a o r u z — P t s . iif*. m.-'s f M de i m o u e s i o s . - ' r n t n 1. ^ 2 . . . ^ . 
T a m p i c o . - P t s . 475, m á s 7,50 do i m p u e s t o s . — T o t a l , 482,50. 
LÍNEA A LA ARGENTINA 
E l d í a ííl de M A R Z O , a las diez .le la m a ñ a n a . — « a l v o COtr 
t i n y e u c i a s — s a l d r á do S A N T A X D E \ \ el y á p ó r 
p a r a t i u s b o r d a r en C á d i z a l 
INFANTA I S A B E L D E B O R B O N 
que s a l d r á de .aquel p u o r í o el 7 de A l i E J E , a d m i t i e n d o p á 
sa je ros de todas e í a é e s con de s t i n o a É G l í T E V I D E O y 
B U E N O S A I R E S 
P r e c i o de l pasa je en t e rcera o r d i n a r i a , p a r a ami tos des t i -
nos , i n c l u i d o i m p i i e s l i i s , i.'iiMid. 
Ü H z A A FILIPINAS Y P U t í t í O S • £ CHIMA Y JAPON 
E l v a p o r 
G * L ó p e z ; y L ó p e z 
s a l d r á do L a C o r u ñ a el d í a 1(3 de m a r z o p a m V i g ó y C á d i z , 
do d o n d e s a l d r á el d í a 20 pa t a Ca r ia , i ;e i ia . \ a leu.da y |!at-
o e l o n a y do d i c h o p u e r t o el 26 p a r a l ' o r t S a i d , Suez, Co 
l o m b o , S i n g a p o r e , . M a n i l a . H o h g r K o n ^ , S h a n g h a i , N a g a . 
&a-k ¡ , K o h e y Y o k o h a n i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s v c o n d i í d o n e s , d i r i g i r s e a sus agetít% 
eu S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D É A N O E L R E R É Z V 
COMPAÑIA, paseo de P e r e d a , 36 .—Telé í~no , 6 3 . - D i r e c . 
c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
Servicio rábido do'gran lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Veracruz. Tampico $ Nueva Orloans. 
S a l d r á de S a n t a n d e r el d í a 3Ú de m a r z o , o l n u e v o y h e r m o s o 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
C o m p a ñ í a de l o s l e r r o c a i T ü e s 
DE 
Cal, íeja ? ladrillo 
P í d a s e d i rec tamente a lajá-| 
b r e a LA COVADuNGA, 
r i e d a s . t e l é f o n o 15-04. 
l e 26.500 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n l o . V e r d a d e r o p a l a c i o flo-
an t e , g e m e l o del V E E N U A M , c o n o e i d o en este p u e r t o , a d m i -
endo toda clase de c a r g a y pasa j e ros de g r a n l u j o , l u j o , p r i -
•ora, s é g ü l j d a v t e r c e r a (dase p a r a los p u e r t o s de H A B A N A , 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S 
1 20 de a b r i l s a l d r á de S a n t a n d e r el h e r m o s o y r á p i d o v a p o r 
h o l a n d é s 
l e 22.700 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n l o , y a c o n o c i d o en este 
m e r l o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s de l u fp , p i ' i m e i a . s egunda 
/ l e r c e r a clase p a r a los p u e r t o s de H A B A N A , V E R A C R U Z . 
T A M P I C O y N T E V A Q R L E A N S 
^recios m u y o c o n ó í n i c o s con d é # c u e n t ó s a f a m i l i a s , c o m p a ñ í a s 
le t e a t r o , t o r e i n s , p e l o t a r i s , f n n c i m i a r i o s p ú l i l i c o s , r e l i g io sos , 
o toé l o r a , e t ciét o r a. 
m t e r c e r a c lase d i s | ) o n e n estos h u q u e s de c a m a r o t e s , comedo-
es, sa lones de f u n u i r y recreo , b a ñ o s , d u c h a s , etc.;., y e s t á n 
e r v i d a s las c o m i d a S j a s í c o m o los dena i s s e r v i c i o s , rppr compo-
e n i e j u ' r s o n a l e s p a ñ o l . E l pasa je de c á m a r a l a m l . ' i é i i e s t á ser-
i d " po r p e r s o n a l e s p a ñ o l . EsC R i t iques l l e v a n m é d i c o s es-
v ^ ñ í -
P a r a t o d a clase de i n f o i : : • a agen te en G 1 J O N 
y S A K . . :':...u 
D O N F R A N C I S C O B A R C I A 
W s á - B a s , oáof i . 3 . - - i p s r M o de C o r r e o i , 3 8 . - T e l é F o n o 3 S 3 
L e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
D i v i d e r d } a l a s a c c i o n e s . 
D e s d e e l 1 . " de a b r i l p r ó x i m o , 
y p o r ' o s R a u c o s de es ta p l a z a 
y de. l a de S a n t a n d e r , se p a g M -
r ' 1 , c o m o c o m p l e m e n t o d e los 
b e u e f k i o s d e l c o r m n t e eje c ¡ -
Ó i V y a c a m b o d e l c u p ó n n ú -
m e r o ó ! d e a c c i o n e s de es ta 
C o m p a ñ í a , u n d i v i d e n d o e q l i ] 
v a l e n t e a l 3 p o r 10'', d e l q u e . 
d e d u c i d o e l i m p u e s t o v i g e n t e 
s o b r - d i v i d e n d o s ( H a c i e n d a ) , 
r e s u l t a u n l í q u i d o do C - . T - ' P 
C t i p ' s e t a s c o n ( ¿ U I N C E c e n t i -
l i ibs p o r . a c c i ó n , s i e n d o los i m 
pues tos r e s t an te s d e U t i l i ' i a d r . s 
D i p u t a c i ó n ) y T i m b r e de. n e g ó -
c i a c i ó n a carg:o d e i i L'om-
p a m T 
B i l b a o , 2.') d e m a r z o de 1924.— 
SI p r e s i d e n t e d e l Conse jo d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , E L C O . v D E 
D E A K E S T I . 
H E W B A R R H C I H f i j 
5E SIRUEH eOHÍIIDÍlS 
flrcillero. 23. Ssníanto ^ 
Se refermanv vuelven M 
snoKius, gaDaraiDttS y " " 
caes, f e r f e c c i ó n v ee0"'".1, 
^aólvense traies y «abanes afs, 
de O n i N C E pesetas. 
M D R E T . m i r a . 12. s e f f U t i ^ 
P o r d e j a r el Pi«o, calle d e | 
cedo , y, 3.", se vende o a l « 
h r m o s o p i a n o , nvM-cA Ui ¿ . 
C i i s s ó , y los muebles. 
de d o c e a t res . _ 
DANIEL G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
C a l l e de S a n J o s é , n ú m . 9 
5» neafle m m l nieto 
Local para oficina 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a u a l u j o s a m e n t e , p a r a 
o t i e i n a o d e s n a c h o p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n , este p e r i ó d i c o . 
A V I S O A L P U B L I C O » 
-Casa MARTINI'Z.—M;ls bara-
tos, nadtie. P a r a ev i t a r dudas, 
consul ten precios. Juan d e - H e -
i r e r a , 2-
v a ios p i sos y lioteles,' IQ nn 
m a n o , t e r r enos , y aili ¡B ¡% 
Piso, i n f o r m a r á n : 3au¿lllH, 
i . " - C O N S U E L O l £ I ^ ^ 
BONITO HBfieew 
A d m i n i s i r a c i ó p . ^ ^ 
B U E N NE60CS 
se t r a s p a s a . I n f o r m a r a 6 
m i n i s r r a c i ó n . 
A L < ) ( T I L A a V ^ Z ^ ^ 
ca l m u y a m p l i o P 1 ^ 
Garage. 
D O S 
E L . P U E B L O 
AÑO X I . - P A G I N A Í 
: < 
1110 «» S 
• mías 
- A M E R I K A L I N I E 
evalo Ilot. 
coliza , 




Lvlclo rápida ole vaporas corraos ALEMANES da Sanfandar para 
H A B A N A , V É R A C R U Z Y T A M P I C O 
K O X i i i ^ l i ^ L I P A ® E E f U P U B - R T O S E S A N T A N D E R 
5 d e a b r l f r , e 9 v a p o r 
ilo 
El 
jl6 de mayo, el vapor T O L E D O . | E l 10 da j an io , e l vapor B O L S A T I á . 
idnltlendo ccrgs y pasajeros de p r i m e r a y seganda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
PRECIO? F,W T E R C E R A O R D I N A E I A f P a r a Habana Pesetas 4nn,oo. 
vapor H O L S A T I A (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 482,75. 
nitúB vapores e s t á n c o n s t r n í d o s con todos los aaeiantos modernqs y son de sobra conocidos »Jor 
¡Serado trato que en ellos reciben los pasajeros óetCoa»o las c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o s , ea-
Siros y cocineros e s p a ñ o l e i . 
"¡itósi íüü! Hoppe I L ' 
l í l l H 
C l i l I C 
O S O K T O 
nados on Buenos Aires, Milán, 
Poma, Barcelona, Ambares y París. 
tiene CASCORRO el cocido me 
¡or. a 1,20, con v ino , y la cena, 
a 1,40. 
T . I M ó r v , S 
mesas de m á r m o l , lunas varios 
t a m a ñ o s , marquesina, paisajes 
l ienzo, divanes y toda dase 
titensilios ca fé . 
m lyiQDSBliQ.-TORfiELMGfl 
'•'•"SO h m 
la 1 
10 "o quifi 
Pecios reí, 
«".ioiito, eji; 
cloros do hgg 
1 modo nk 
' i ' ' éstas."! 
se vende. R a z ó n : 
21, 2." derecha. 
Magallanes 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
s (esquina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
f i i . MOLINO &e vend í 
lijrM en el rjueMo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna induS 
tria. 
Rara informes, JOSE DE LOS 
RÍOS CnmAroio. — Torrelavexa 
m u f z k S ü i i % s m m 
Basta de sufr i r inút i lmente de dictias 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento d t los 
•: Oliiu 
li ' iiriineni, 
l'ú pn | 
I izacioni 
SAN hiAHTIl 





lo no es caro, 
je cobran m 
•an; pero, IÍM 
u« no lot ÍN | 
O le invita i l 






m i m 
Sfiníander. 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, u r e t r i t i s , prbstat i t is , cisti-
tis, etc., del hombre, y v u l v i t i s , vag in i t i s , me t r i t i s , u r e t r i -
tlí,Cistitis, anexiiis, liajos, etc . de la mu je r , por c r ó n i c a s 
vii i ,;.;(•-(,11 ft.au. se curan pronto y radicalmente con 
losCath.tsd^) '>r. Sci 'rxe. i ^ , * <;ijter.i..03 s; cuivui por sí 
tolos, siu in.vc.-uones, lava os y a p l i c a c i ó n d. su idas y 
lajias, etc ,"taii peligroso s i ^n i r r e . Venta , 5 peafc-ías có ja . 
de la sangre: ceras varicosas fila" 
jfie las piernas), erupcióne^s cAuiuiuJosas, eritemas, a c n é i 
vtíd'i'i, • ' i . - . . .•!,.( nne lad- s ';ue t ic í icn ])or causa huiiK-res, 
P3íis o ini'occiirie.s de la .̂ a ' ( j . ) c r ó n i c a ^ y rebeldes 
qaes--;,!', s cc-au ])roiir _\- r.-idical.n ntc con his " í i d o r a s 
ttepnr,-.íiv,-,sdei r S c i v . á , - Í U C si n 1. m e d i c a c i ó n depu 
raüva ¡iir.il y periecia p'-vqu-- c t i iuj i regenerando la sari-
Ka la rciMii-v an. Miimentan u> las e n e r g í a s del organis-
infly fomenian la sabul, resolviendo en hreve t iempo todas 
lasülceias, llaga-s grano-;, f o r ú n c u l o s , M i p u r a c i ó n de- las 
.mucosas, cuida del r a l i - l i o i ' í l a inac íoues en general , e t cé -
|rá,qucíbnido ,a piel l impia y )• pene ¡ida, e: cabello b r i -
Ijiute y co|i¡uin. a,, ejando en t i organismo huellas del 
pabilo. Vuuti), 5 p i se tas frasco. 
Cansan JÍO menta l , p é r d i d a 
de meinor ia , dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, i 'atisa corporal , lemblo-
jw-, oalpu .nones, l iaotonius nei vu-sos de Ja mujer y todas 
lasmanües aciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso por crónicos y lebeldes que sean, se curan pronto y 
Wflicalmente con las Grageas potencia les a e l D r . S o i v r é . 
Más que un medie-amento soa un a l imento esencial del ce-
Kbro medula y todo el sistema nervioso, nd'cadas espe-
•'.Iment-! a h)-," agolados en la )uven tud , por toda Clase de 
viejos sin años ) , para recuperar ín egramente to-





Asente ex :.]i:si v.v. 111.JO F K JOSK Vj D A L Y E1BAS S C. 
¡pea- la , 2 1 . - H A R C K L O N A . 
VENTA KM S A N T A N D E R : E. P é r e z del Mol ino , d rog 
g y p r i n c i p a k - s larma-Jas de E s p a ñ a , I V r t u g a l y Ár 
ne 




ja bañes des. 
calle de Be-
e o alquila 
rea Oruz } 
s. Informé' 
es. llave en 
alquilo J» 
i i i Luis. W 
A P O P L E ü I A 
L P A R A L - I S I 5 -
^ ¡ S J Í ! peo110. V e j e z p r e m a t u r a y demás enfermedades 
fcttr rt POr la A r t e r i o e a o l e r ® » 1 » e H i p e r t e n s i ó n ' 
• *n de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
lls ,, K U O L 
^a. l a L T S ! Prensores de estas enfermedades: dolores de ca-
Weos. v S r 0 c^lambr^, zumbidos de o í d o s , fa l ta de tacto, hormi-
^ m a d l in l ma90Sj'modorra' ganas frecuentes de dormir, 
^fraainl „Jíl?mon,a' irritabil idad de c a r á c t e r , congestiones, he-^ S TS068' dolores en l a espalda, debilidad, etc., desapa-
IWicasdp vnli us.and0 Bl»01 Es recomemiado por eminencias 
renlnti* paise8! suprime el peligro de ser victima de ana 
S|ls resQltC „ ^'"P6^11^0* naDca por prolongado que sea su pso; 
'l^ndo la mpin 0- l10S0s se manifiestan a las primeras dosis, eon-
el Estrío nnn ov ria ha8ta el total restablecimiento y lográndose con 
vma PITC existeilcla larga con una salud envidiable, 
l'^y Wad plW/?"dr; Sre8- Pérez del Molino y C Pl. de lasEscne-






S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato* dej c * l d« 
CREOSOTAL.-Tuberc t i los i s , 
catarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y 
deb i l idad genera l . — Precio: 
3,50 pesetas. 
1 l S I ^ 0 S D O « T O R B B N B D I C T O . - - S a m Bernardo, l í . -
I8»»k H T Í I L T * •*lma P111101?»1*» í » r m » c l M d t Espafia. 
- ( i l r : p K » B Z D E L M O L I N O . - P l a i a de las B i e a a l a i 
^ C ^ *^*1118- STlstita-
H t o i ? 7 e i l t : * í » » l W c a r -
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
•cómodo y agradable para curar la T O S ? son las 
¿PASTILLAS d e l De. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que t engan A ^5 Rf! A 6 s o f o c a c i ó n , usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
que l o c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
Novedades en pape-
les pintados para ha-
D r o g u e r í a y P e r í o a e r i i 
k l m á i Pr la i ra , 1 Í . - M 5 f l 
RUAMAYOR, 41, 1AJO 
5tores, Vis i l los , Cortinas, Ga 
ror ías , Colchas, G a b i n e t e » y 
leda clase de Cortinajes, fabr i -
cados a la medida. ¿ 
Especial idad en bord idos pa-
ra, la c o n f e c c i ó n . 
Se pasa el umestrario a donii-1 
e'lio, y nos eucargam os de ¡a 
viOlocación 
G o m p r a m d s 
m ifiedaS do oro. i);%^hdo].-is 
m ¡s qu*1 n a d i - : compra, v v ufta 
d ' billetes do marcos a l e m a n í s 
v .lem^s n a c i ó ' <• • x i r - ' n í e r S. 
d í 10DITO Y F O M E N T O D E 
A HORROR - C o n s o l a c i ó n , 9.— 
Torre lavega . 
Grandes Vapores Correos Holandeses 
Servicio r á p i d o de pasajeros cr.tía veinte d í a s desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tr.mpico y Nueva Orleans. 
!AG DC SANTANDER 
[vííljc !•'>( ¡-arii-diiiai-iii.) 
COMPAnlA DEL PACIFKO 
PROXIMAS SALIDAS 
30 V o l . K N l ) A M , d de marzo 
KDA.M, el !' dé afctil. 
K V X D A M . el 20 dq a l n i ! 
L E K R D A M . ai 38 de abri l \ 
Sl 'AAÜ.NDAM, el ^1 «ii1 i i iayu. 
M \ASDA.M, el '.i dé .junio. 
E D A M . él «i'4 iu l ib . 
L E E R D A M , • el 23 do j u l i o . 
(viaje exl raordinar io . ) 
D E S T I N O 
PRECIOS 
Habana • • • • • • • 
Veracraz . i - . 
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E n estos precios c s l án incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLl iANS, que soa ochó dottars iuas. 
T a m b i é n expide esta Agehcia billetes de ida y vuc í t a con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nunvos, estando dotadob 
dé lodos los a d é l a n t o s inodornos, siendo su tonelaje idó 
17;5D0 toneladas cada uno. En ^ráiriQía ciase loa éaiíñaro 
tes son de una ¡y dos literas. En ségui ída económica , toa 
Camarotes son dos UÜS v CUATRO l i térasj y en TERCERA 
CLASE, los eainaroles son?de DOS, CUATRO \ SKIS 1.1-
T E R Á S . El pasaje de T K H C K l U CITASE dispmie, a d e m á s 
(le ma-mlieos C O M E D O R É S , FUMADORES, BAÑOS, D?-
CHAS y de mágiiífifen bihlioleoa. con obMs de los mejores 
autores, persona] a su sei vieio es todo españo t . 
Se recomienda a los séfiiOreS'pasajeros que ¿e presenten en 
esta A j é n e l a icón cüaf rb d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t á i 
la docu inen tac ión de embarque y peQO^ér sus'billetes. 
Para toda clase de informes, dji'rtgirso a su agen t é en San> 
landei y Llijón, pO>¡ RANCISCU ( i A R C l A , V/ad-Ras, 3, 
p r inc ipa l . - Á p a r t a d o de Cerreos, n ú m e r o 38.—Te!egrfíma,5 
y telefonemas, FRAr iGARGIA.—SANTANDER. 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar - toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
D E S P A C H O . — A m e s de Escaianie, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Corvantes, 22. 
ANT1SARNICO M A R T I , el 
ú n i c o que la cu ra sin b a ñ o -
Venta s e ñ o r e s P é r e z del M o l i . 
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ro.^, oeligrosas y apestan a le 
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A L -
N I C O M A R T I . 
Trescientos sesenta y cinco 
rail mil lones en billetes a u t é n 
ticos que c i r cu l an en Alemania , 
por .2 pesetas; c ien m i l Curonat 
a u s t r í a c a s , 20 pesetas. 
CREDITO V M E í l T O DE AHORROS 
Conso lac ión , a.-Torrelavega 
E , C A B R I L L Q 
Vapores correos lngle= 
ses de dos hélices. 
Servicio del Canal dé Pan má. 
Salidas mensuales de SANTANDER para H A B A N A , - COLON, 
PANAMA y (mér tos de PERU y GHÍLE 
El d í a 27 de abr i l saldi-á de Santander, el r á p i d o vapor •• 
O W A . 
Vdmiíe caj-ga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera-clase 
PRECIOS DK PASAJE PARA H A B A N A • • < 
Primera (•lase.—1.5!lí-,50 pesetas, incluidos los inapuestos.. 
Segu ía la clase.— '959',50 í d u n , ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,U0 ideiu, í dem, ídem. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : ' 
V a p o r O R I A N A v e l 11 d e m a y o . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R K T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de Loa y \ delta. 
Kslos magní f icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
nayor a t?acpión del pasaje bLspanoamericano, han sido dóta-
los para los servicios de pr imera, seguiodá y tercera clase, d i 
aman-ros y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n la comida al -es-
l i lo e spaño l . Líevíni l a m l a é n méilico español , 
.os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
os, cual io y seis personas, con enalto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
'ara íoda clase de i n ío rmes , d ¡ r ig i r¿e a sus flgeníes e n i a n í a n d e f 
Hijas de Basterrechea.-Paseo de Pereda, 9.-Tel. 41 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de feiTocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos ._p ;na ceñ i ros m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Bnn-elona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, s eño r 
i l i jo de Angéi P é r e z v Compañía.—GT.TON y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad' Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E D A I » H U L L E R A E S l P A f t O L A 
i 
fin c u a r t a p i a r . a 
H o y S p o r t i n g - R a c i 
F e m i n i s m o l i t e r a r i o . N O T A C O M I C A 
P l á t i c a s o b r e m u j e r e s i m a g i n a r i a s . 
(Goiitimia.chHi.) 
E n ol imintli» real, cuino en el li te-
rar io , l u belleza de la 'mujer ha lle-
vado al hombre a exiremos desvarío; . , 
que no queremos cardarlos en cuc. i - . 
t a a las bailas hijas de Eva, por que 
qu izá , como ta bella Elena, no ten-
gan ellas la culpa, ni (le ser l i en mi-
sas n i de que osa hermosura, que de-
biera ser encanto y orgullo de la Im 
inanidad, desate las m á s enconadas 
violencias. Elena, la h i j a de J ú p i t e r , 
era bella, tan bella que se p a r e c í a a 
los dioses, y a los diosos les endosa 
el mochuelo de los males que por su 
causa se orjigimaron. Así lo dispusie-
ron los diosos, mientras Elena, in-
consiciente, s e g u í a su destino t r a s t ó i -
nador y funesto. Estos dioses paga-
nos, capaces de muchas humanas 
imperfecciones y de pocas divinas ex* 
coloncias, son el m á s cómodo sos tén 
de aberraciones y ex t rav íos . La po-
bre Ivlena—compadezcámiosla. por su 
belleza y por la l 'alalidad á que la 
a r ras t ra ron los d ioses—susci tó con 
su hermosiira las nvalidades inascn-
liaras y dio motivo para que, desata-
das las iras, aMientes los deseos,de 
ver iganm, sostuvieran dos pueblos, 
Aqueos' y Troyanos, una guerra de 
extenninio, porque P a r í s , guapo mu-
chacho a quien Venus Je h a b í a pro-
metido la mujer p í a s hermosa del 
mundo, por no dejar mal a la diosa 
prometodora, r a p t ó ' a Klena, arreba-
t á n d o l a del domici l in de SU esposo 
" Menelao, feliz poseedor de t an pre-
ciada joya. E s verdad que ella, pre-
visora, como toda mujer, llevo coiisk 
go los tesoros de Menelao y esto pa-
rece una agravante; pero t a m b i é n es 
verdad que, según euenla Homero, 
los proceres troyanos, a la vista de 
aquellas horribles matanzas y des-
liucciones, las justifican i m p á v i d o s , 
diciendo: ' 
«Noil'jevemos a mal quedos Troyanos 
y los Aqueos, por mujer tan bella, 
pace diez a ñ o s , los terribles males 
hayan sufrido de la guerra. Ríuchd 
en beldad a los dioses se pa rece .» 
Y cuando los sesudos "próccres- lo 
dicen, razón debe ib' ser nrunocer lo . 
Por donde. La h é r m o s u r a de Elena 
v^iip a ser causa de terribles" males, 
que jus t i f i ca r í an como nunca la ex-
c lamáe tón de nuestro poeta: 
¡Áyl ¡Infeliz do la que nace hermosa! 
La pérfida Ventis, protectora de Pa-
rís lleva al l ímite su mal ic ia , y como 
Éitena, a d e m á s de bella debiera ser 
esposa Red, la seduce con e n g a ñ o s , 
haciendo con su poder de diosa ma! 
(•iiüpleado, que P a r í s , el raptor, pre-
senlan la f isonomía de Menelao, con 
lo cual , la pobre e n g a ñ a d a d é j a s s 
seducir y aunque Ifiegu se ar re) . ¡en te 
de -u ía l ta , por déMÍidad o por in-
consciente sumis ión al decreto de los 
dioses, que as í lo dispusieron, signo 
viviendo ausente de su i n a r i d o du-
rante diez años . 
A pesar de todo, la Klena de Home-
ro no meireco odio ni repugnancia. 
NO 68 mala, ni cruel, ni siquiera se 
¡inspira en lu ambic ión ; (-s simple-
menite mujer y l imnosa , con la dis-
culpa de que fué sn bermosurn, no 
su voluntad la que c a u s ó todos los 
mali's. En la Q3iíi,jer no os culpa la 
belleza, sino cualidad muy estirCiada, 
bien administrada, y Eleíia poseyó 
esta cualidad en el inAs alio urado. 
No me atrevo a decir, con un i rónico 
conn'iitai ism, que «a la mujer her-
mosa deben p e r d u n á i sdc las desgra-
cias que su belleza ocasione y hasta 
los enímenes q w cometaH, porqm? 
creo que otra debe sor la corte de la 
hermosura; pero tampoco puedo, y 
mieno.s delaníte de jnnjert ís , acusar a 
la belleza de los c r í m e n e s que en su 
icmibre puedan conieter-;e. (^uípepaos 
de "los que c a u s ó Ek.ma a las paganas 
divinidades que exolntaron la belleza 
como medie para descargar sus iras, 
m á s rastreras que celestiales, y sea-
mos piadosos con la mujer bella, 'a 
.quien Dímte no debió encontrar tan 
b i lma como Hone-ro, cuando en su 
fan tá - t i ca visión la coloca en el in-
fierno. 
( C o n t i n u a r á . ) 
—;,Quién 2ra aquella señera que anoche hablaba tanto? 
—No 12. Sclo pude air que era una enamorada del arte mudo. 
E n la Residencia de los Jesuí tas . 
Interesante conferencia 
del Padre Jambrina. 
A las siete y cuarto, de la noebe de 
ayer dio su anunciada conferencia, 
en el sa lón de l a Residencia de, los 
jeverendos Padres J e s u í t a s , el Padre 
Jam orina. 
A ella as i s t ió éÜ Excmo./Sr. (tbispo 
(de la d ióces is , que fué a c o m p a ñ a d o 
del m u y i 'ustre s eño r d e á n de Vi to r ia . 
Se sentaron en la Presidencia, con 
ol l imo . Sr. Obispo, el s eño r d e á n do 
la Catedral de Vi tor ia , el presidente 
de Ja Hermandad, s eño r Piasencia, y 
el vocail. s eño r Mazarrasa. 
L a i n t e r e s a n t í s i m a conferencia del 
Padre J a m b r i n a ve r só - sob re el cemen-
terio monumenta l de Pisa, en donde 
m , enenentrnn lias obras admira.bles 
de los mejores artistas do la época . 
E i sali'm estaba completamente lle-
no do un públ ico sedectísünOi forman-
do ilá mayor parte do los socios de la 
Hermandad. 
I j n p e z ó su discurso dedicando un 
recuerdo a V L a torre del haml . re» , i n -
mortal izada por Dante, en sus cantos 
de la Divina Comedia, cuando piula 
con tintes t é t r i cos a Ugol iño , acom-
p a ñ a d a de sus hijos y nietos, encerra-
do en aquella torre "fatídica, eh dmi-
dc se le condena a mor i r de hambre, 
y ve a sus descendientes perecer uno 
por uno. 
Doscribe segiiiidamenie las cuatro 
maravi l las de Pisa; la Catedral, el 
•Campanile, ol Bautisterio y el Cam-
posanto. 
Dice dol Camposanto que os el pan-
t eón h i s tó r ico do las pasadas grande-
zas de Pisa. Su cons t rucc ión , que fla-
t á del siglo X I I I , fué un gesto de so-
berana grandeza, que quiso hacer an-
te el mundo aquella poderosa Repú-
blica. Para cubr i r el suelo fué t r a í d a 
l a t i e r r a de J e r u s a l é n ,por los cru-
zados. 
El Camposanto de Pisa, con los 
frescos de sus muros, es una bien nu-
t r i d a p á g i n a para la historia de! dog-
ma en la pintura , y al mismo tiempo 
una sublime profes ión de fe en el 
dogma de la Resu r r ecc ión , dpgiñá 
esencialmente cristiano, expuesto al l i 
por el pincel de artistas discípulos" de 
ilos mís t icos de U m b r í a . 
E l Padre Jambrina empieza a des-
c r i b i r los asuntos do los principales 
cnadrosi bac.¡i'(ndolo con t a l arte y 
amfenidaid, que cautiva al auditorio. 
Habla d e s p u é s del famoso cuadro 
uKl t r iunfó «le la m u e r t e » , de1 florenti-
no A n d r é s Orcagna. 
Todas A a s obras do Orcagna llevan i 
eil sello de aqué l terror ismo que domi-
na en la p r imera parte de la D i l l n a 
'Comedia. Sus tres principales ' fres-
e n , ( d ' . l t r iunfo do la muerte-), «El 
j i icio Bñal» y «El infierno», 
i E l conferenciantc^exponc uno por 
uno los asuntos de estos cuadros, co-
m e n t á n d o l o s en sus detalles, verdade-
ramente hermosos. 
H a b l ó d e s p u é s de la .famosa'leyen-
da de «los tres vivos y de los "tres 
m u e r t o s » , cuyo fin era humi i ra r el or-
gUttlo de los grandes, lisie tema fúne-
bre fué un legado de l a .Edad Media. 
Pnr una reacc ión violenta de la vida, 
el pueblo habfa mezclado la. idea de 
ta muerte con í a idea de l a danza. 
Pujos de escepticisino, precursores'de 
Ja revoliución de l.ntero, h a b í a n su-
gerido en 142á, a un .grupo de alegres 
emopadres, representar en el cemen-
ter io de P a r í s la danza de los muer-
tos, por otro nombre danza, m;ic,i-
bra. Algunos a ñ o s de spués ( M i l ) los 
dominicos de Basiiloa hicieron p in ta r 
nn.-i danza do muertos sobre los mu-
ros de su cementerio. 
T e r m i n ó el Padre Jambrina, des-
pués de otras descripciones y apre-
ciaciones a t i n a d í s i m a s , proclamando 
el arte cristiano como elemento supe-
r io r a n i n g ú n otro efí la es tét ica , pues 
que el dogma p ropo rc ionó manant ia-
les inagotables para el ar t is ta do co-
r a z ó n . 
. í á reverendo Padre Jambrina fué 
a p l a n d i d í s i m o al final de sn no lab i ' í -
sima conferencia,, Habiendo sido feli-
citado por el l imo . Sr. Obispo, que le 
escucho atentamente, y por todos in< 
señores (le la Hermandad. 
L a s casas baratas. 
El Estado ha subven-
cionado a trescientas 
noventa y cuatro. 
M A D R I D , 20.—I.;i «Gaceta» ha pu-
blicado una Heal orden del ministe-
rio del Trabajo, ' Comercio e Indus-
t r i a , en Ja qm se aprueba 'a propues-
ta dol Inst i tuto de Reformas Socia-
les para el reparto de la subvenc ión 
ex! i Mordinarni determinada en el 
a r t í c u l o 33 do la ley de Casas Bara-
tas. 
Esta subvenc ión alcanza a las ca-
sas c o n ^ t r a í d a s en las capitales de 
provincia o localidades mayores de 
20.0(1(1 almas y núc leos de pob lac ión 
p róx imos a las mismas, en ol pla2o 
comprendido entre la frclia de publ i -
cación de aquella ley y el 28 de j u -
lio pasado. 
A la convocatoria han acudido 37 
Spciedades y particulares constructo-
res, y eliminados, por diversas cau-
sas, algunos de dios, se ba concedi-
do a IQS :ÍI restantes una subvenc ión 
global ile pése las 2.484.882, que )•«•-
presenta el óO por- loo de los capita-
les invertidos por ellos ejn la edíflea-
cicin1. IJOS casas subvencionadas 
son 304. 
El día en Bilbao. 
Ergobernador de Pon-
tevedra tacha de im-
prudentes a los cronis-
tas deportivos bilbaínos 
Hablando con el gobtiinador. 
B I L B A O , 20.—El gobernador ha d i -
bho a los periodistas que boy se da-
r ía pose-i.Mi al nuevo Aynniamionto 
de San Miguel de Baswurj y íp11' en 
ta -eniana que \iene i r án siciak) re-
novados otros Ayuidamientos. 
T a m b i é n dijo que t en í a noticias 
de que en l!|!bao circulaban unas 
Jiojas procedentes de Buenos Aires, 
por medio de las duales se bac ía pro-
paganda difamatoria contra Espa-
ña . 
Parn ImceHas llegar a todas' par-
f i ' s _ d i j o el general—las echan por 
debajo de las pne ró i s ; pero be mon-
tado um servicio de vigi lancia y la 
persona en cuyo poder se encuentro 
hojas de esas, será castigada con to-
da la severidad que ta ley dispone. 
Ma.nifestó t a m b i é n que b a b í a reci-
bido un telegrama del gobernador 
mili tar- do Pontevedra en el que dice 
que la Prensa de Bilbao, ál dar 
cuenta del pn r l ído de fútbol celebra-
do en Vigo el pasado domingo, lo ha-
ce en tal forma que, predispone los 
á n i m o s contra los jugadores dol Cel-
ta, de tal manera, que esas informa-
ciones pueden llegar a dar lugar a 
incidentes desagradables y a que los 
jugadores gabegos no tengan la aco-
g ida v t ra to dignos de l a hidalga v i -
l l a . 
Ruega que proteja a los jugadores 
del Celta que, a d e m á s , llevan un cor-
din I saludo para Bilbao de la pobla-
ción viguesa. 4 
Kl general K e b a g ü e dijo qne ha-
b ía contestado a su c o m p a ñ e r o con 
otro telegrama, dando la seguridad 
de que el públ ico saj i rá mantener en 
el campo la debida corrección y m á s 
ann teniendo en cuenta el cordial sa-
ludo- de que son portadores los do-
lió elisias gallegos. 
T e r m i n ó manifestando que b a b í a 
adoptado las medidas necesarias pa-
*ra que durante el part ido no ocurrie-
ran incidentes desagradables. 
Un atraco. 
EJ pagador de una minas, l lamado 
Pedro "Bilbao, fué atracado es tá ma-
ñ a n a por dos individuos que le arre-
bataron 2.600 pernetas que llevaba pa-
ra pagar a los obreros. 
Los atracadores se dieron a la fuga. 
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Notas necro lóg i cas . 
'Confortada con los auxilios espivi-
tuales, de spués de una enfermedad 
sobreltevada con ejemplar -rosigna-
ción, ha fallecido en Cuba la bon-
d a d o s í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Patrocinio 
Hondal Alonso de Alonso. ^ 
Dama piadosLsima, coiiisagrada a 
la perseveirante p rác t i ca de las v i r -
tudes cristianas, amable y cu r iñosa , 
ha llegado a la mnerb' con la t ran-
qui l idad y reslgm'acidn del que ha he-
cho el bien en lodos los •inoineiilos de 
sn vida, del que ha piacticado cons-
tante y sinceramente los preceptos 
de la Rel igión y cumplido Rdelís ima-
mente los deberes de humanidad. 
(Enamorada ferviente" de la cari-
dad, llevó a cabo grandes obras, 
acudieindo en ayuda del menesteroso 
y auxil iando siempre de .manera es-
p l é n d i d a a cuantos fueron en busca 
del óbolo de su caridad. 
En esta capital , donde l a finada 
l lama era muy conocida y aprecia-
da, tan irreparable desgracia causa-
r á g ran sentimiento. 
Doña Patrocinio Hondal , que po-
se ía todas las cualidades de la espo-
sa y de la madre ejemplar, piadosa-
mente pensando, como premio a sus 
vir tudes hab rá , encontrado la in f in i -
ta .merced que el Al t í s imo guarda pa-
ra las almas buenas. 
Descanse en paz. 
A su desconsolado esposo, nuestro 
querido y respetable amigo, don Ju-
l ián Alonso; hijos Del í ina y Rosa; h i -
jo pol í t ico y den iá s parientes envia-
mos nuestro sincero p é s a m e , deseán-
doles cristiana res ignac ión para so-
brelllevar tan irreparnble desgracia. 
* * * ' — , . 
Con nnnüeroso aco in ipañamien to se 
verificó ayer el entierro do la m o n í -
sima n i ñ a Ceferina Ana M a r í a R á -
bago Ortiz, pru.eba evidente, de las 
s i m p a t í a s de que gozan sus descon-
solados padres. 
A estos, nuestro dist inguido amigo 
don Cánd ido y su esposa dofm Marín 
Luisa, a s í como al resto dé los fami-
liares de la n i ñ a muerta , reiteramos 
la sincera expres ión de nuestro pé-
same. 
* * * 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y l a bendic ión apos tóJ ica 
e n t r e g ó ayer su alma a Diós la v i r -
tuosa s e ñ o r a d o ñ a F a u s t i n á Daño-
beitia. Alonso. 
Madre y esposa ejemplar de her-' 
¡mosís imas cualidades espirituales, 
g r a n j e ó s e en esta capital gran nú -
mero de s i m p a t í a s y de amistades, 
que han sentido grandemente su fa-
llecimiento. 
Descanse en paz la finada s e ñ o r a , 
oue supo captarse el aprecio sincero 
de cuantas personas tuvieron l a . for-
tuna de cul t ivar su t ra to exquisito. 
A su desconsolado esposo don An-
tonio San R o m á n San R o m á n ; hijas 
Susana y Ana Jda r í a ; madre d o ñ a 
Manue.la, y d e m á s fami l i a enviamos 
nuestro p é s a m e . 
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N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias. 
M A D l i l I ) , :.".).—Kl Rey recibió hoy 
en audiencia a una comis ión de los 
Altos Hornos Ambiluces, de M á l a g a , 
al m a r q u é s do Montosa con su hi jo, 
conde de P;i Icnl ino y Posadas, don 
Rafael Al tami ra , don Prancisco Soi-
devilla, don Rulino Duque y don 
bnnicisco Agüera . 
Cmnplimeii taron t a m b i é n al Sobe-
rano el agregado mi l i tar -italiano, 
coronel Marsenga con el gobernador 
de Tripe-Jimniii. quien a c o m p a ñ i a b a 
boy sn esposa. 
La Reina doña Victor ia fué cum-
plimentada por la duquesa de Medi-
na de Rioseco, niarqiies:a de Bona-
j i l lo del Rey y b a r ó n de Chanmou-
reo n. ' 
E l día en Barcelona. 
L a Guardia civil pers 
gue y tirotea a unol 
atracadores. 
Un entierro. 
B A R CE 1 X)N A, 2f». - F,sta mañaná | 
ha verificado el entierro de las; 
v í c t i m a s del incendio dol Priiicid 
Pataco. 
El fúnebre cortejo, que presidia 
las autoridades, par t ió dol Hospij 
Clínico. 
En éste se hab ía situado la on 
ta del Circo, que ejecutó divers 
marchas fúnebres . 
C o n c u r r i ó al entierro público ra^ 
numeroso. 
Los c a d á v e r e s fueron llevadjji 
hombros por los empleados del Pri 
cipal Palace. 
L a princesa Beatriz. 
En el expreso de esta inañann 
llegado la princesa Reatriz, ms$m 
Sn Majestad la, Reina. ' 
En la misma estación cmhw 
t ren, siguiendo su viaje con dirtÉJ 
a P a r í s . 
Una entrevista. 
En el r á p i d o de Valencia han sj 
do esta m a ñ a n a el capitán genP" 
e.l gobernador c ivi l , el alcalde f } 
sidente do la Mancomunidad. coiHi 
jeto de conferenciar con Marl111 
Anido y almorzar con él. 
•'Son esperados de regreso esta 
che. 
Consejo de guerra, 
Se ha celebrado un Consejo de 
rra contra el sindicalista Dilagt^ 
por insultos a la fuerza a r m a M 
El fiscal solici tó para. e' prpGC» 
un a ñ o y un mes de prisión. 
Entre obreros. 
En la • fábr ica de vidrios ^ 
n i se ha producido una coli.sl0*S 
varios obreros de la misma, re?" ja 
do berido de gravedad Caiuim" . 
varro. - . ' ^ 
Como presunto autor de fia'JJJ 
s ión , ha sido detenido otrn. , t i l 
llamado J o a q u í n Colindo, & I 
ingresado en la cárcel; 
tiroteo. 
Dicen de 
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_ Tarrasa que ^ 
fábr ica de tejidos de Arch > 1*1 
sido atracado el i)agador de.J • ^ 
brica, por cuatro rlescoiiocw"^,-
le golpearon con las cu la ta^ ^ 
!pist(«las, a rnebatándoJc u U ' / 
con ten í a .1.000 pesetas. . m l»\ 
Eos atracadores e m p r ^ 1 ^ ; ^ 
buida, perseguidos por 
v i l , que los t i roteó. nTom(,,i(l̂  
Como se vieran €0, ^ e ^ i ^ ' í 
a r ro jaron el saco con é&f* 
¡montaron en un '<lll,oll^¡I|,o. L 
esperaba en nja bagar pro- i o 0 f 
l,a Benemérit-a, en otro a jgjjft 
e m p r e n d i ó su j^ersecucion, ^ 
les m u y de cerca y ,os j ) a í ¿ i t ^ T 
fienden a tiros, cruzándose 
v otros infinidad de disp»1 # ' 
A estas horas la ] > ^ a \ m ] o t ^ : 
n ú a con encarn izamic i^ 
se m á s detalles. 
5 Para todo» los asuntos ^¡poion8' 
non con anuncios y 8U8 ..«^r: 
rijase siempre al adminis» 
lado, 
